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LES TABLETTES DE KERKOUK 
ET LES 
ORIGINES DE LA CIVILISATION ASSYRIENNE 
par GEORGES CO TE AU. 
La formation de l'Assyrie. 
Lf' dc'chiffrf'mPnl df' 1":1ssyri f' n, au mil ieu du ·iècle <l crni f' r , prouYa 
qu 'o n ,;(' t rouYa.it P ll pr<;Sf' llCC' cl'unr Ja11 gUf' dC' la f'nmiJ[e de l"ll c\hrcu, 
du sy 1·iaqu0 f't de Lnabe , c'csl-2t-dire d\me langue sé ntiLiqu c . 
En 1u r me t0mps, les prf'mir\ rf's dr'couYc rtrs clf' monumPnt,; (Botta 
1 42), qui tirf' tlt co n naître cl cs reprl'liC'ntations rl"'A,;sy riPns, mont l'('-
!'<' Il L <jU <' l0urs traits rC' prot1uis;tif'nt le t.1·po " .Tu if' " . 
L f',.; e rnpirf'S rrAs ,.; ,ni c rl clc Baby lone furent clone ro nsi<lrd',; 
rmnnw clPs pays srm iti quc,.;; df' mr mf' la Phr nir ie <jl!itllcl on ('Il con-
nu t la la ngu<' ct les monutn Pnt,; . L'Asi<' anlc' ri C'u rf' appara issait ainsi 
commf' le <l omainf' du émi l ismr, 0t puisc1ue sa ciYili :-mlion se rc'Yélait 
auss i ancien ne qu <' cC' II f' cl r l'EgyptP, on attribua tout nat urPll t'mC'nt 
l'origin e dC' cetlC' c i,·ili sat ion a ux Sr' mi los, dont on rrconn nissail la 
présr nre à un e époqu e b0anconp plus tarcl ise . 
Ln, r1ur: tion n'ost pas demcnrc'c ùu. si ~ impi e . Les McouYerlf' 
u ltc'ric'urc,.; ont fait at.t ribucr a u:--: Sum ériens, populat ion non ·t'mil<' , 
la ciYi li:<ttion pritnitiYo du sud du bass in du Tign· et dr I"Enphral , 
f'L l'on a reconnu qu<' cet Le ciY ili sation fut aclopt 'e par IPs émilPs 
lorsqu'il s ont cnYahi !0 pays. L' exist ence c1'é lc' ments non sc'mitiqu s, 
~> U r lo ul le pour tou r de la Mr ·opoUunit' (ELuuiLl':-l, (iuli, Kassites, 
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) f itanni PnR, Tlit t iLe:>, PLr . . . ) P~t un e ga ranti<' de la mult ipl icitr clos 
inf·luPnces <jtti n'ont coss(• do s'exercer : ur le pa~· s . dt• Stuner-~\kkad, 
Ct }>PU ;'t peu J'on a pu rrchl'rcher parmi ('('~ p uplos lt'.~ p]l; llt Pnb 
cnn,.,fitutifs <ln royau me cL \ s,;,n ie . 
Influence de Sumer. 
LPs <l rcouro r!es do ce~ demière.-; à t tn !· e~ pPrm ettl'Jlt dP cl ïimitN, 
Ptt far e> tl<'s St · miLP ~ cantoun(•s ru AtnttiTtl (Haulo-S.Hio), hun e prriotl P 
ant.c'· r il'ttr<' it l'hi stoi re, un bl oc d'un s<•u l tonaut, uon (•utitifJUe, rotn -
pos(• de: 1'.\ s ie mittPut·P, la région du 'l'a unis, I"Arllt r ni e actue ll e , la 
:\ft':-:opola nti <' (•f rEi a m, tlnnllous lrs r lt' mr nts pa r t iciprnt 2t la lttt\ lll o 
l' irili ·-at ion, art eL rPli gion, Pl dout IP L,l lH' IP Jllu s parfai t ilOlls est 
dottnt'• pnr ] p pa ys cle St tnt <•r. 
LïnHtt <'IH'P tl P cd!l' ci1·ilisatiou sf' f~til m0mf' s<•ntir à l'otwsL jusq uP 
tbtts IP tllOllllP 1'gt'.Pn. (' "pst tl:ws ce bloc <pi f' lf's , c'•t llit Ps 11'.\ mutTu 
<' llJOIH'<' u( cont tll <' t[ ,.ux coi n;:: Pli As i0 :.'lf inPul'P, ln coloniP C'appatlo-
cieiJitl' r'. t;tiJiie a n pi 0d dn Illon! ArgrP; ù l' r st, le Hoy<Wlll e d'1 ga dt', 
s iut piP élap<' tlan :, la sr•nt ili saLion de la :.\Ic'so potamiP et dPs conll'<'l' 
s it uf'•es plus Oit tuoim; loin d'ell e ct sut· sc · a utres frontières . 
~ \ u <l<'IJilt <le IH pc'•r iodf' hi st0rirJlie (1-f' I'S 3 .000), le pays est Pncnro 
~ous lïnHu PIJ f'P <le la cirilisation ~umrri rnJH' . LPs fo uill es a ll omaml cs 
d'A ssur 1 ont liti ! <kconuir :-.nus le plus <lit c iPn lPm pl e , d<'s resligc:; 
d'art SllltH; ri c n tout-2L-fait not, et lïntlu nec de el't a rt continu<' à se 
rai t'(' ,;p JJtir, C"OIIllll(' l' Il Hahy loni f' , tout au long du troisi(· mc mill <;-
llain• . On a r Ptro11 rr' ,;utts 11 11 san ctua irf' d r d i<; iL I sh tar, les res t Ps 
c1·11 11 ft •nipl <' plu s nnci <' n, <'1 ,;ous le,; foi td;tiion s tl r cc i<' mpl c, tJ rt P 
('()l)(•ltf' rif• tlt;bris n•nft'rtllant des >'Clllp!tirOs d'art sum r ri en . Entre 
an f J'('s utH' tNP, sa us dottlP fét11 iuio r, dont les }'PLIX sont in cnt sks 
d'un . fra gitJ rnt dr C'OIJllill <', unP tête df' sly lc tont-à-fait a rchaïfJlll' 
anal ogtll ' aux œu Y rP~ lPs plu · ancirnn Ps de Lngctsh, rt du m(•mr ty pP 
l'l hniqu<'. DPs stal uf'lfp,; n• produisaii'U( 1<' Y(·t<• nwn t ü long11rs mèclws 
1. \\' . A :\"DA.IE. lJie arc ltn ù:;c lten üchtar~Tempel iu AssuT, Leipzig (H inrichs) 
1922. 
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laineuses dl'S Sumr'riens. Au-clcssus de: s nlpturc::; sumrricnncs se 
t rounüt une co u he de sé paration co mposr de' clrromlm•s allC':>laul 
un houl cn'rsemcnt Yioknt. 
Influence du Mitanni. 
~ou .' sarons par J"ilisloirP 1 C[lH' Sargon tl"A.gaelf> (rPrs la lin de sa 
Yic) ct ::;cs su ·cessrurs dirigc\ rent Ül'S exprditioos co ut re le SubarLu 
(ou Subaru, nom que portail alors 1 ' ~\ssyrie e' t dont 1<'-" U1·rcs on t 
ganl0 le> :-:o uYenir : lp,; ahiroi), ct qu'une im<lsion elP ~onlique's 
Lléferla alors sm· la coutrc' e : nous ignorons celle qui proYoqn <t Lu11rr, 
mai · uai;;pmhlahlemcot 110us n·a,·on,; lit qu 'un l' pisoclc de• [;\ luttr, 
clPjit sr' ruln.irC ~L CC' ( tc Pj)O(jllC' . enlrt' 1'0\rrnrnt . f> miliCfllC' C'( l'é• lr mc nt 
::u;i;wirpll', silnr ;;ur place' ou ([11Î l'entourait. Pi r1 11i p.;( ai l!';;té>c pa r 
les li siPS dP ro i. proiorl_,·nastiqup,.;, où l'on ,-oit lantt1t ll'S ' n1n!•ri r n:-:, 
taniî1t lrs <' mites tenir le pn' miN rang 2• 
Ln t ra<lition nom t r<tnsmrl ensuite !C's nom.; cl"Uspia. Ki kia, rJui 
passent, l' un pour avoir fqndé un grancl tcmpll' au rlicu ,\ "· ltit• 3 ci 
l'aui re pour aYoir bâ ti IPs prl•mi rs nlurs de la cité ri'As,.;ur '• . r•cs 
princes pcuwnt c' tre a ppar(•nté•s à ePs cnYahisscur~. qni ne srrairn( 
a ntrrs qu'une clos Y<lgu es qu i ont formé> le :\[itauni. La coue llt' <le 
dé>com brc~ men ti on nr'r plus haut se rait ]C' r<:'stil lat, so il cie 1 ï nYn sion 
elp,; ,\ (!:adrrns, soit (lp cc iiP clcs pcnpl0s elu Nord. 
Le fa it que le nom de Ki kia a <; tr' r<'i rouye' <lan~ Ir,; tah!Pt iP ,; Cappn-
dociCllllC:'> (Cunei(onu te.tts (rom Ca;Jpralvcian Taf1Ü'lii in thr• British 
·J. o·aprè·s les • Ominc~ • el L. W . K1xt: , ClJ?·on-icle conceJ·niH[J early bc~by­
lonicw ]{ings, L H)07, p. 4~• el s ui v. Tandis qn e les Ominc~ a ltribu enl l'ag-ress ion 
it S argon, IE's Chr oniques l'allribuenl a ux S uharl>ens. 
2. S. LŒt;ooN. 1oFelcl-Blmu1ell Co llection. Il. 1923. o it se lrottYE' i·dité le pris me 
w. B. 444 qni conlienl ces ]is les. cr. P. DttOiniE, L'cmJ"OJ'e cie l'histoire babylo-
nienne. H.. B. 1924, p. 534 el s uil'.. 1920. p. 6G l s ui,·., 2i!:~ el s ui,·. (ù sui\r . 
3. Se lon Sa lmanasar I (\·er · 1300), dans son insc ription de la Hl';.,lanmlion cln 
le mpl e : E. Ebcling. B. 1\leissner, E. F. \Vcidner. Die Inschri(len der 1Jltas yr-
ù;chen J{onige. LE'il zig (()uellc & 1\leyer) 1926, p. :l20- 1~1. 
4. lnsc rip lion tl'AMur-rî ln-nis hès hu ( '·ers 1400) : Ibid. l'· :34-3::i. 
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JJiusrum I (1 92 1) , p. 3) n ' infirme pas so n ori ginP mifannicniH'; cf. 
1\i-ik-ki-a-cn-ni (Tallq11i st AP..Y p. 1 H pf 2 9) , cl Vngnad {BA, 
VI, p. 1'1 ). 
De• mc' llH' po11r Us pin. s ign;llr ,;ous la lonnc Uzbia {eunrifonn J'r.ds 
{rom ( 'rtpprufocirm l'rtblrts in tAr Brit ish ll!usr11m
1 
III (l9:2fi), p. !{), 
111ai s q11c ' l'on rPlronYf' cl;tn!' Uzih-E nli l, zihi11, Uz ihs ipak, GZII IIhsi-
pak Pn 111 ili Pnx non s' mi t irJllf'S (T<1IIr1ui ,; t 1PN p. 245 cl 2 ï2. ) 
La 1lùfP d0 l<t cl,1 nasfic t1'. \ gad0 (:28·15-2!H9) fixe à 1<1 loi s le ll!Oll1 f' !l l 
df' l'ima :-; io n sr tnilirlu r cf crl lli de lïnYasion clos pNtpl f',; llll No rd 
da11 S IP idnH!-u, l'r poqn P tl flora ison cl e la cir ilisaf ion sun1r' r if'nllf' 
dan ~ b ro11lrr' P (cl r' b11l du fro is ic\ nw tnillr'nnirP), cf la datP p robablf' 
d T Bpia f'f Kiki a (XXYI0 s iè• r lf' ) . Dr'·s Cf' ll iO illf'IÜ l'infltl f' ll CC mi lall-
ili<'UIIf' da ns le pays clPYicnt tuau ilcstc . 
CP rtains IPXlP,; a ncj PIIS, par les noms p ropn~s r1P pays et clP JWr-
sonn f' . .; q11Ïis nous ont co nsr•·rc':;, par IP11 r 6c r iL1 1rP, no us a..;s urP iil fJII f' 
c'P ltf' illlluc' neP, trè•s nPflP dans !Ps lablPft s d0 K0rko11k, pn; ralait 
dn11s la rr'g io11 p lus d'n11 lllilir'liHil·c· aupam,·a nl. .\ 11 fp mps (l p la 
dy li <! s i ic' d ' Ur (:2 '1H-235 ), dans IC's 1abk1 Lf's dP Drf'hPm 1, nous 
l'PI PI'Oil .' 
A -ri-d u-ilii-Uk1 cl c' a-a~- t·u , AO 55 00 . 
• \ - ri-iiJ-a-ri, ~ic•,; n" 9:2 Pl (Jp uouillae , Tro11mitlc dr· Drr'lœm (1911 ), 
n" 4 . 
• \-ri-ih-hu-uh-hi, NiPs ll 0 92 . 
D,t-hi-is-a-ri, .\0 560ï . . 
D;t-h i-i s-sP- n, cl<' P P-fi r-sa, AO 5 515. 
d.Dun-gi-a-ri, de' G u-um-ra-si .AO ~) 500 . 
D11p-ki -sP-ir, Langclon Drr·hrm, ll 0 .Jï . 
Du-ul 1-:>11-su, R Pntr d'.Assyriolo.r;if ". \'I, 1û.J, l. 40 . 
Du-uk-ra, Langdon Drrhr111, n" 4ï. 
1. AO., s uivi d 'un num éro, indique les La i.J ielles é<lilo'•es par G 1~NOUI LI.AC: : 
'l'ablettes de Drehem, J9 11 ; La ~t g-don Drehem : A rchives ol Drehem, 1911 ; ies : 
J. 1. N 1Es. Ur Dynast.y Tnblets, Leipzig 191!}; Pr : L. T AI.LQ IST . As~y1 ·icm 
Perso ntLI .\'ames, U c l ~ i11g fors (Actlt 'ociel(tlis 8cientütrnm li'ennicœ. X Lill , 1), 
1914. 
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~'a- 1\"a-ar-se-c n, Genouill ac, Trollcaitlc dr Drehl' lll, pl. XIX, n• 8fl . 
t' tt ll'•moin d ' un act<- de la 3"'0 ;wnt'•c d' Ammi zaduga (lü7ï-lü 5ï), 
sc tt omm c T l'i'mb-,\ri (Y . VII, ~" ï2, L. 10), qui 1•sL de frapp 
mitan nienue . 
,\ u st•to nd millénaire, ttOtt,; royo11s 1",\ ,:s,\Tie lul lt•r l;tlll lÎt contre 
Ih iJ .dott e, tantôt contre le :\I i tan ni pour con:;cn •r ~ olt ind <'· petHlaucv . 
:-e trourl'l' \our ü tour intégrée tL ce:-. deux pay:;, ju,;qu ·~L cc qu 'cll les 
absorbe ~L .-on tour. 
)l"ou ,; so mm es bien reuse igné:; sur les d ' nÜer .- lemps dtt royaunw 
miLannit•n, grâce aux 1 ·lires cl e Tell-c l- \. mama et aux textes décou-
Ycr!:; ü Bogltaz-Keui . 
Le royaume du :\Iitanui était sit ué clans la plaint • de la Ilaute-
:J lésopotami e entre le Ti gr<' et l"Eupltrale ct s(•\e ttdait ju:-;qu 'aux 
lllOUtagm•,; d'où .-orlent ces deux n euYe~ . A part cc~ Cronlil·res natu-
relle~, mott Utgnes au 11onl cL fl eure~ sur le côlé o u e~l, i l u · c~tait pa~ 
défendu au ,;ud coulre le~ e n trepri se~ Ùl' la Babylouie, ni h J"l' ,;l contre 
n• ll e ~ du royaum e t:L\~ . yrie !JUi débordait le Tigre. Sa lk~tilll' e 1l'éLal 
dt•l<til tlott c êtr ' brève, mai s ~a population sc répandit au loi n dan:-; 
les pu ys l imitrophes el "'Y maintint longteml_)s aprè~ l" ée ruulem ent 
cl c la. pui,:sance mitauui ennc . 
L<· ::\Ii t;wni anLiL pour centre la r ég ion située entre l"Euphmt' 'l 
le ILlbour; Ilanan en e:;t la villl' prin cipale ; mais le ~[iLanni ·'éten-
dit au cour:; de on lti~tuire, la rgemen t tL l' e:;t et tL l' oue,.;t . 
Il englobe tL certain~ mom ent: le Uani aall at deR ,\ ss,l'l'iens, ou 
~-aliar i n des E gy ptien:;, el c'est au milieu elu second mill énair ' IJUÏI 
<tpparaît dans tout sou 'clat, alor:; quïl e t près cl P di paraître . Pour 
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la lH' r iod(' ant é> J·it·urc (le. onlti s loirt;, nou :-; so nun rR e ncore in . Hffi :-;am-
Jnc •Jlt in fo rnH' . . 
Lor :-;q ne Tb oul nJ (•s III (l ~O l-1-J~ -) fil pa r cl •ux. fois ca mpag 11 e en 
S.niP , il e uYallÏ t l1 • Naha ri n el r eç ut des présen ts elu roi des IIiltiles 
(!<' (]rand Klteta) , qui cmignai t son approche . Son sucee ·seur Am é-
II Ophi :-; II ( 1·14 ï -l J 20) , fJIIÏ <'1è r e un P stèle ù . a gloire en Syrie , songe 
h d(• nwi ll c· urs ra pport;; an•c les grauds é tats de l 'Asie a nté ri eure . L e 
:\fi fan ni III C'l Ù profit CC temps (]Cr épit , C( SOn roi . aussatar (Yer , 14 50) , 
pi lle la Yille d '.\ ssur ct cnlèYc co mm butin un e por te plaquée d 'or 
c t d 'arge nt pour om er sa ea]Jitalc de W a:sukkani . 
. \ rta ta ma re•·, :-i li CCl's:;eu r de . a ussa la r. r é poud •' t la polit iqu e CO IIC'i-
Ji a utc du l'Egy ptc et donne sa fi ll e e n mar iage ù Tlwutm ès IY ( lJ :20-
l J ll ) . Xous oc eonuais:o u · que 1 · nom égyptien : l\Iule mu ya pris 
par la ti lle du r oi de :\Iitamli lors de son arrirée c u E gyp tc . Cette 
alli a nce ru t plu ' fuu e:tr (jll.ll li lc a u }Ji tanni ; e lle l 'cxpo:;ait ù llll 
da11ge r pl us im 1n édia l qu e le péri l égyptien : aux H ittites . 
. \par t ir de ce moment, les a ll iances ma trim oniale , e poursuiY ullt . 
Su tta nw, til ~ cL \.rta Lama qui essaya d 'autr e part d ' se eoucili l' r les 
.\ :;s_ni e us l' li l' l' ll(lau t les trophée~ de son grand pè re , donna sa till e 
<ii luiJÏpa ù .\mé nophis III (1H 5-13 0) . Cc derni er nous a la i :-;é des 
scamiJ (•<'s ·omm é momtifs de l' éYènc men t où il célèbre la mabuificcnce 
du eo r tC:• gc~ de la r ei ue. Le r ègne (1'.\. r tas umara , til: de Suttama, fut 
<'•ph <' m(•n •; le :JJi tanui nou · paraît a lor s partag ~en tre deux. t ndan-
ce:-; : h•s pa rtisans du rapproch ment avec l'Egyp k , ceux: de l'ami tié 
a n·e L \ s:o;y ri c . Ces dem i ·rs ~ont les p lus for ts ; il s font périr . \.rtasu-
Jilara , ;;ans doute t rop encl in ù ac riiicr à l' a l!ütuc<' égyptienn e , mai 
cl'lte d •roltc fu t san · leurl e ma iu, c t lorsq u Tusrat ta , fr èr e du monar-
rl lll ' préoec' dent , dc ri en t roi de ~Iitanni , i l tuc le meurtrier s cl 'Artasu-
mara et il c uY oic sa fill • Taduhipa au roi cl'Egy pte Am énophi:-; III, 
pom n ·nou1·ele r les I J onnc~ relations que ce lui-ci aYa it e ntrc te uuos 
aYcc so n }Jl'l'e . Le r i dos Hi ttite ·, • ubbiluliuma, ayant enmbi Je 
:Jiit a uui ; l'u t r epou,.;sé l'l Tusratta da n · une 1 ·ttre à Am énophis r end 
gl'ftcc ù son di eu Tesub , c tt môm0 Le mp. CJu' il <wn once l' nroi de 
p r ('.-;cn Ls à (; il uhipa . 
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.\ la mort c.L\ mL•nuphi :-; liT , Tu ~ ratla, d<;-;; ircux d<• tna int fl nir sun 
a llianc~ a1·flc l 'Egypte, 'cr i t it la rpiuc-m ère pour lui ckmaudcr . on 
iuterccs,;iou. 
:Jiais il emble rJu -.\ tltc.;noplti:-. lY accuei ll it moin:-; fa,·orahlclllent 
ces oll'rcs d 'amitié, ct :-on imlifférl'nce fut pour le :\fi tanui la source 
de <li flicn iLP:-; nom·ell fls . 
L<· :-;uccc:;seu r d<' Ttl~ratla, .\ rlatama II, faYorahlc il 1'.\s~ .\riP, 
méconten te les part i s~w:-; de l'E~y pt e . • ubbi luliuma int<·rril'ut <le 
nou1·c.•au, dm,; c les .\ ss.n il'n :i qui s'étaient insta ll t'·:-; en :\Iilauni •L 
i 111]10:-i<' co mme roi :\faLli u;m, frè re <L\ rl<Ltama, ~t qui i 1 don na sa fille. 
Le :\fi lanui n'a rait qu e ·!tanger de maître; il n'a éc happé>:\ la Lulellt• 
de l'E!!;ypll' que pour tomber sous ccl lt • de L \ :;:-;yrie l't dt·~ ll iltiws. 
A parti r de cc monwnt, pratiqttt•mcnt, le :\I i tan ni u' ex istt• [llus; il 
se rt <1<- nwreltc aux Ilit tites contrt' lr.s ..\. ·yr icns (:-;tHIS :\lur~il II 
:-;ucccss<'lll' de Subbi luli uma par <·xemple) ct chacun ([p,; duux gnu11b 
é tals l't•!J lamc plu:; aYant ~L cltaque règ uc . Salmana;;ar l e•·, n·rs 12ïG, 
le pill l' Ul t(' fo i::; de pl us . 
Par eo nsé<JUC nt. sur lil l f'ouù <le cirili salion sumPri ulllH', till!' double 
influ ence mi lannil•un e el hittite Yicul sc grcA'cr ;ut nord d<' 1' , \ ;;s~· ric. 
C'est sur cet cn,;em hlr que mordra la :-;émiti:ml ioll assyrit•tll ll' ; mai:-; 
nous LW dcYous pa · oubli<·r l' c.x. i:;tpuc d'un é• lénH'ttt ira ni t• n sUI'<\jonlé• 
iL l'MPnl cnl mitaunicn, dont l' c ~· islL• n ec est alkslrc par lt·s noms dP 
d~ na:;k:-; du :\Iit auni (.\ rlatama, .\ rlaiiumara), ct de dieux : Indra, 
:\f i lL ra, Y a runa ct ks I\ af'at.nt '. 
,\ iu:;i la iJ ll ~:· périodl' du :\I ilanni ou du moins culle <FIÎ nou:-. P:-;L le 
mi eux co u nu e datr du mjl ieu du dcuxit) mc millémtir< ' L'L Ji nit pre. <Jlll' 
a uss itôt :;ous les co ups de la pui::;.-auce hitl il e 2• 
Etllliiq ul' mellt, le :\Iitcmnien::; dai rent ê tre appMc ul é.- aux lli tl i-
J. S len Kol\'OW, 'l'he A1·yan Gocls o{ the Jl itctni People. Kris liani a (Hoyal 
Frederik lin i,·er - ily , Pub li calio 1ls of Lh e lndiuu lns lilule ), 1 9~ 1. 
2 . .:\l. T h. R~;L'\AC II : Un peuple oublié, les Jlat-iènes: Co11grès fu tentctliomd 
cles Orientctlistes, 1 94. a p roposé de 1·o ir les de ~:endanls des i\lilanniew, duns 
tes i\l uliène qui , au Lemps d'llérodol e ami enl deux habilab, la bouc l de l'Hal ' " 
()L la ré"ion ù J' e t du lac J'Urmitlh. 
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Le,;, f]Ui so nt , l'liX-m t' mcS, un agr 'gat el u tribu s clir<' rso,, so it 1u e leur 
ori giu e soit " asian itj LI C "' soit quïl fai Il c raLLribu er ù la r éa ion du 
CaucasP ('' Cauca· iqtt c .. _). Il emblc d 'aill eurs, qu'il n'y a i L dan s ces 
d<'u x a ppellatio ns que la désignation de ro uLe d 'immigration , car le 
Caucase et lP l ittoral d e la mer Koire ont r évélé des trace · d ' une 
c i\'ilisati on analogu ' ù ce ll e de umer, qui ratlacheut ces cont,rées 
au hloe qu<' nous d tdimition s tout à l'he ure, ct ex pli c1u eu L les d e ux 
r o i es d e com muuicaLion po ur atte indre J'Asie ' . 
Influence indo=européenne. 
Pa rmi ces p eup les asianiqu e · et caucasi<lu es l!lli ne :-;ont ni d <>s 
Sé mit es, ni des Iudo-Européens, e ·o ut infi l tn':; d<' nombre ux é lé-
ments Iml o-Europr'·e ns 2 ; il s sont r epré:wnt.és au second mi ll é naire 
P<tl' des aristocratiPs dirigean tes chez les Kassites, cl esceuclus du 
Zag ros e n Babylouic ; ehPz le · Mi tannic us qui ont a lor . so us Jour 
dorniuali on L \ ss.l'rie; ch ez les Hi tti tes d ont un des di alectes accuse 
d o:-; c rnpruu b inconLesLabl 'S et imporLau t· iL l 'Indo-Européon, ,· ·'il 
n' esL mê ml' Iu<l o-Européen. 
Cc: con. icl émli ons mouLren l don· la qualiLé d es influ en ces r1ui 
p e urt'll l pré\'aloir eu .A:~y ric a u milie u du ;;ecollll millénaire : i la 
l. Cf. ù c.oe s uj el 1 'S lm vaux de M. HosTOVZ I·;v, The Smnm·ict n T1·easnre of 
Jl:>lerabCtCl: Journ. of Egyp l. Archœol. \'l, 1920, p. 4. - L '(t[Je dtt Cuiv re dcws 
le Caucase septentrional et le· civilisations cle omner et ete l'Egypte p1·oto· 
cly'ncu;tique: R ev. A'rchéo l. 5•séri e, l. Xl. Juill el J920. - La stèle d'Untas Gctl: 
JI,A XVllJ (1.921) p. 11:3. - f/explo1·ation (t1 'C héologique ete la. Russie mé1·id·io-
nctfe cle 1912 ci 19l7: J otwnnl des S avants, 192.0, è· 4·9 et p. 109.- Ace s. o ir ' -
llleill: La Rn ·::; ie lJTé1·iclionctle et le monde ela signe: Revue BleHe, 24 av ril 
1\!20. - h ctwians ctncl G reeks in South Hussia, Oxford (Cla rendon Press), 
1!)22. 4°. 
2. La qu eslion de rupporls qu i peu 1·enl ex is ler enlre les Asiauo-Caul:us iyuc::; 
cl IPs lnd o-Européens pri111ilil's es t exposée dan · les loul récent::; trava ux tic 
C . .\.ulran su r le ' um éricn el l'l ndo-Europ!·en : La Grèce et l'Orient Ancien: 
Babvloniacct , VIII ( 1924), 1· 129. - wnérien et Inclo·Etwopéen (Geulhn er) 
J!J:!5. 4°. 200 p. , qui apporleul un ensemble de fails impre ionnanl donl le nom-
pre exdull 'icléc d'une pu re coïncicl e11 ·e. · 
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cult.ure sum ér ienn e I[UC J"'on y co nstate au début elu \ r o i,;ii' lllL' mill ;_ 
uai rc , se joignen t lïuHueucc a~i anique (tjUi peut u 'ê tre r1u'uuc moda-
li té d · la premi ère), cL JïuHueo œ sé mi Liq u ' . 
L'apport sémitique. 
Di's Je miJiPu elu 3'"0 nüll énai re, uuus LrouYons ULl L' stèl e de \ ï ctoire 
n'• di g''L' en . émitiquo par .\ nubanini , r oi de Lulubi (Zagros) 1• 
D<uls la S'cond e moi t ié du deuxi ème mill énaire, nous Yoyon quo 
la la ll guc sémitiqu e d · l'Assy rie e t en usage dan. Lwcicn Gu lium, 
co mm e le prouYonL le: tablettes de Kerkouk attribuabl es tL c •Ue 
époqu e; mais b.tnlli s que la :;é miü alion de l'A,; ,uie c::;L ass •z com-
plè te pour que' beaucoup do ses noms propre suil.' ul iL ce moment 
,;(' ill i t. irp1es, la grande majorité de J'oooma ·tic! uc do Kcrkouk ·e 
ratlacli e à celle elu :\Ii tanoi. L'assimilat ion par L \ ssy rie 'Sl bi en 
moin s parfaite , quoique la distance d 'A ·sur, la ca piLlle, no dépas e 
guère e u ligne droile cent kilom èLr 
A cet égard, les tab loLtes dit's" Capp<tdo ·icones "• qui dal•Jlt en 
1110 .\'C lliW rlu XXIY-XXI1'"0 s . anmt notr e ère, et <JUi prorien uent l • 
la r f.g iou de Ltucienne Cé ·a r · e, uuus ont donn é de:; indication: 
' to uks difff.re nLes 2 • 
Xon Sl'tdemeuL la popul ation aYait <tdopté la langue sé mi tique mais 
l'ou om a~ti <1ue . e rérè le plu s :;pécialcment a ·syrieJIU P. Il y a donc en 
ce poiJil , ~L cet te haule époq ue, un foyer de sé miLi me assyrien plu 
i 11 Le nse qu e da n la rég ion a .. y rien uc même , un mill énaire plu · tard. 
La tlrésence de ceLte colonie sé mi t ique en appaclo ·c, au pi cl du 
l. F. TIIUilEAU·DANGtN: In:;criptions ile Sumer et ct'Akkacl, p. 246-247. 
2. Consuller . ur ce sujel: CoNTENAU, Trente tablettes cappr~clocienne:; (Geulh· 
ue r) IUJ\J, qui donne Ja bi])liographi e ju qu 'it celte époque; dep uis oul paru : 
S. SJ\liTII , Cuneifonn Tex ts {1·om Cappaclocian 'l'ablels i u the B1·itish Mu ewn 
1 (1921), II ( l924), lU (1925) : J. Lr.: wv, Stnclien zu elen Altassy1·ischen Texten 
au.s }(ctppctclokien, Berl. ( eJbstverla"e) 1922; B. L AN t)SBEHGEH, Assy'l'ische Hctn-
clelskolonien in Kleinasien ctus item il'l'itten Ja lwtau encl, Leipz. (Hinrich ) 
1U25 (= Der AUe Orient XXI\', 4). 
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mon t "\rgf-l' à !" e nd r oit nomm(• aujo nrcrlllli l(u l-Tcpé près cl e 1\aïRa-
ri .,·clt est as,.; l'Z iu soli lc . CeLte colon ie ex istait ll bs l 'époque de <trgo n 
d'"\ gad ·, (XXIX.c · .) ]JUÜ;qu\m r éc it mi-lti:loriqu0, mi-Jc'genct ire 1 
nous montre l 0~ marcltancl,.; d e la région l'enant pri e r Sargon cl ' in te r-
,·e tür cont re leur: pui :-;ants Yoisin:;. D 'cülleur J' onomastique dt•s 
tablette,; cappadoc ienn e>. a gai · lé de nombreux nomR propres de 
!(• poque d'Agadé . Tout, clan,; la constilution de cett e eo lonic, r e H(•[(• 
le usages que nou,; retroun~rons plus tard cu "\ ,;syr ie : c1u ~w t ill; dP 
noms propres théo plwres compo:és ;nec l' ékment .\ sir ou ,\ sur; la 
date :e fix e par l 'éponymat cl e cerl aim; Conctionuaires {limmu) ·l les 
nom ,; des mois son t ce ux des lri' rieux lll oi:,; assyrie us . 
La pré,;cDcc sur utw tablette cl'un sceau au nom crun anci~"n m i 
assyrie n : argon I 2 montre que si les · habitants de cette col<Jlli( • 
cappadocie nne n •nclaient parfois hommage s ur leurs sceaux ~. un sou-
YCntiu de la d ,1·na ·tic tl'l:-r \ ils r cconnai,.;:-;aie nl ;wssi 1' pouroir de,; 
r ois cl 'As::,n-ie; il .1· a là. une dualité cl ïutlucnces arce priorit · san:-; 
doute en faYcur de !'.A ·syri , cl 'apr\ · les u,;ages {_ill(' u ou~ a Yon:-; r ap-
port 's i-des. u:. fais qu elle fu t la liu de c tlc société- de Cappadoce? 
Il est IT~Liscm bhtbl e fJUe la pres ·ion hi tt i te qui abo ut it a u saC' cl · 
Baby loue n 19:26 Il'· d(•l ogea au moin · nomiualem •tlt; le· uns durent 
de cendre Y rs la Haute- yrie, d 'auLres n•r;:; 1'"\ ssyri<', mais la 
puissance hittite le ur imposa son a ntori té pu isr1u e !lOUS Yoy\Jlls ~t r·c 
momeut le royaume de Hatti . 'installer ju ' fJU . ~t l'Euphrate ct U· n ir 
~olid emcut .\l ep 1• Le plus gt·all(l nombr e des colons de Cappadoce 
dut r ester sur place, sub mergé ct abso rbé par les populaliou . ltiUiLl':;, 
1. C f . CoNTENAU : Sy•ria, J V, 1923, p. 251-253. 
2. \'ers 2200. Insnipli on o; ig nu.l >e par A. H. ·AYCE : Cnppa.clocic~n cnnei{OI'III 
lablels {rom Kcwa-Euuk: Babuloniaca. IV (l !JJL) p. 65. Ct'. J\1 \ 'AG 1\Jl.), 4· 
p. 36 ; 1!l21, 2 l · 3R. 
3. F. TuvnK\U·DANG IN, L a date etes tablettes Cappc~clociennes : RA \ 111, :3 
(1\.!11), p. 142 el s ui v. 
4. Communicalion du P. Dhorm e au Co ng r(•s lnlernalionu l d'Archéo logie dl' 
'y ri e-Pales line. unit .l!J26. Cf. E. \Veidner: l'e1'trag z 1vischen .1Iwr/Jili II (Jlur-
va ta lli), lüinig wn li"atti , mul Rimi-/Jar-mc~. Yonig von Hc~lap: Boghar:ki:H· 
Stuclien , 192:3, p. '0 el suiv. 
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ma i:; leur sou\'OJÜr sc perpétua rlans le,; Lcuco- .vric n:;, CJll f' l<· s aulcurs 
<lllc ic us lo ·a li sent précisément dau:-; cctt région . 
Pa rm i les source,; qui coiJcoureut tL rn tlre en lnmit•rc les inlluenccs 
qui oiJt agi sur L \ ssyric au mili eu el u seco nd milléna ire , le,.; tabl ttes 
de K<:>rkouk sont des plu. important ,· et nou étn<li crons plu loin 
l •s d ivers cu:;e iguem cnts qu' ell e. pcuYcn t non. fournir 1 
La Race assyrienne. 
Le ehapiLr' X de la ( ieuèso donn e A,' sur comme fils de Sem · lor 
d l' Ja r(·daction de celte partie cie la Bill e, L \ . yrie était ··miti ée . 
La langue du pay c:;t :;émitit1uc, ct l'a nc ien !angel-gO a,; i;1uir1uP n 
rct rouYC' plus quo chw: l 'onoma st ique . Le type etbniquP que r pro-
du isP nt l<'S montun ents assyrien · des Sa r onide ·est c' que r on nomme 
le type juif. Cependant, nou · aYons nt qu'au cl ' but du 31110 millénair , 
la scu lpture a s,nienn e ne rPpréscntc pa · ant re chose qu 1 typ ' 
suméri en archaï JUC : lm:.tclt~· c ' phal ie , long nez en bec d'oiseau. L s 
umér iom; app<ntien uent, on cil'•t, ~L co grane! Lod: do peuples qu'on 
appell e a. i<:tn ique · ct dont Ja c:aractéri. tiqu la pl us frappante e t la 
brachy éphali c, Je:; pommott s sa illant -· , la form e in ·urYée et la 
dimeusion dn nez (les Hittite des ba ·-roli ors prése ntent les rn ' mes 
('amctéristiques) . D'au tre part , le,; repr' -·entatiun :; archaïque d's 
Sémites, par exempl e de .Xamm- in (. tè lo de Constantinople), n u 
mon t rent un profil ù nez droit, légèrement ronH é ~L son ox.Lrémilé · 
c'est le profi l du Bédoui n moderne qu'~n peut considérer comm le 
;..péc im cn le rnoi. ns adu ltéré cl la race:; ' mi t ique , taudis que l 'Armr-
n ion ct le Kurde d 'aujourd'hui ,'ont la sun·in1.ncc du ty po hi. tit ct 
J u typo su rn ér ien . 
C'e,;t le croi ·emont de cc deux type ' (bédouin ct hittite) qui a 
J. T oules ces dal s , ' i l'on acceple la cln·onol ogie d l'école a ll emande ( \>Vr.:m· 
xEn, tuclien zn1· a 'Sy risch-babylonischen Ch1·onologie tmd Ge 'chichte au{ 
Gnmd 1Wtt131' Funde, Lei pz. (H inric hs) 1917, cl Die Konige von As y1·ien, Leipz. 
(Hi nr ichs) l921 ) sont ù dimi11 uer cl 'eu ,·iron 170 an . . 
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produit le ]Jrofil juif, ü nez très ar1uiliu, le nariu es c: bai'Uu cs; c.'est 
lui au .. si fllli a produit le profil a · yrien. L 'examen d s ba -rel i e f~ 
Fig. 1. -- Un A . sy rien. D'apri·s La yard, 
1\Ionument.s of Xineveh, r, 1:1 1. 92. 
a~;;syricus est iL cet égard c:on-
Yaincant; r egardons les p •rson-
nage · f]ui ne portent pas de 
coifl'urc, la ma~sc de leurs c:llC-
r eux sc r épand en arriè re, 
rolurnineusc; si nous en fai so ns 
ab tra ·tion, si non rcst ituous 
par la pcm;ée le· cout urs du 
crâuc, nous r elrouYou s la bra-
·hycépualic d 'un • des races flLLi 
Oll l donné na issance à ce ly pc 
af'Sj'l'iCll (fig. 1 ). 
Daus c mélange le type hit-
t ite pr ' clom iue ct le c:roi;.;<•nwnt 
n ·a fa ii qu' xagércr ses Lra iLs 
clislin ·tifs. 
Il va Sèlll:'i tl ire (!Lie, dès l'au-
rore de l 'hi sto ire, les races s'l•-
taic nL déjic mêlées cL qu 'tc c:ôlé 
des cloux t ·pcs : do lic hoc '•phale ù nez droit eL bmc: llyc ' pl tal e à ll!'Z 
bu · Jlll\ flliÎ formai ent clos pa1'Lics importantes cl e la populaliou loLal c, 
ex i,;ta iPnL cléjlc les ty pe. inLerm(·diaires. 
Un morc eau d'ir oire 1 [H'oYenauL d'Abyclo;.;, cl e la to mbe du roi 
··gyptien Qa, de la p·c dyna ·tie (un peu amn L 3000), nous montre ttn 
capt if asiatique clout le profil e t cléjic le " profil juif, . . Les fouil les 
am ér icaines de Bisrnya (Ltn cicnuc Adab) , ont déc:O u\' ert une pcL.iLc 
Lête cl 'a lbâtrc du même t,Y pc, r1Lli peut cla tcr des premier: siècles 
du 3mc mill é naire~ . 
L<t ;;tatuairc de l' épo(1Ue de Gudea cl elu te mps des rois d'Ur uou;:; 
1. FwmER .P1·:TmE, The lfoyal Tombs of the fi1 ·.s t Dy na ·ty, 1, Lond . 1900, 
p. 23-24, pl. XII , n° ]:3. 
2. E, J. BANKs, Bi mye~ N. Y. (Pulua m Sons), J912, p. 23(i. 
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inont. ro un de;; résultaJs do ces croi sement ; la Li'•te est tflntô t hra-
ch,\·cé pli alo, tantôt so us-dolichocéphale ; 1 s pomm ttes rest nt sail· 
l anLc~, le menton c;l.n é, pror min ont ; le nez pa r co ntre n'c t 1 lus 
to uj ours le nez comlw (lrs 'u rn é rieo ; il est parîoi ~ prrsq uo r ·Li-
li gne, un pru harnu tlu bout . La staLna irr nous lirrr ainsi toutes 
1<•,.; ~··lapes <le la fu;;ion <l es L~']1 Ps primor<li aux . E ll e nous rap[wlle, 
con tttt c lP fera l'onomast iqt tP, quo 1'.\ ssyr ien ost un mé la nge d'A ·ia-
nif]II P PL de Shn ito . 
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Bibliographie . 
.T u;;quï ci, trè-s peu de· tablettes tliie " dr K ERKOl'K .. , du nom clc 
lr ur pro\·rnanrr, ont été publirrs. 
En Ü~9G, ]1[. T. Cl. PrNCJIT~S r rp ro(luisait cl ans le:;; r'11neiform Te:rt , 
t . II , pl. 21, le fac-simil é (1'urt cotltrat CJU C l'on peut rattac l1 c r à c tte 
sé ri (• . En 1 9ï1 il en donnait la tran 'Cl' ip t ion, la trad ucti on rt le 
l'O llllltPtlta irr, da ps le J 01mutl of the R oyal Asirttic Society, p. 5 9) 
so us iC' tit re : ome ertrly B abylonian Oontract or L f'_q(lt Dowments . 
Eu 1902, .JL B. ~ [ci,;;;ncr reproduisait une lrttre (fac-si milé, tran-
scrip t ion rt t raduct ion), cl a ns I'OrirntalistichP LitPrrtlurzeilzm_q (t . r ' 
p. :24.5), sou:; le tit rt' : Tlwntafrln aus Vymn-schir. Cotte localit<' 
P~f Yo is in r cl o Kr rkouk. 
Dnm; lr Casc iculr I ( 190ï) <h' · Vonlerasiatischf' 'chiftdmkmiilel' 
dr Berlin , UngmHl donna it le f'ac-sitnilé lle . ix co nt rats assez frag-
mc·n bî irl' . . No• lOG h 111 du t'ecue il , prorenant de;; c-ollections elu 
Ill l iSP<' 1lP Br l'lin. 
LP P. 'chril r o 1909, dans l c lt f'curil de trarau.r relatifs à la p hi-
tolo_qif' rt â l'arch/ologie /gyptiennes et assyriennes (t. XXXI) , publiait 
une " Lettre assyriennf' de Il.f'J'koul; , (fac- imi lr, lranscl'iption tnv-
duct ion PL rrproduct ion d'unr em preinte de cylincl rl') . 
Cl'll<' tahl rlte, don t il possédai t un estampage depuis 1900 o t cell 
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qu e pu bl ia Meissner, mais la t raduction donnée pa r le P. Scb cil , tC'xte 
et nom. · propres , est la seule dont il fa ill fa ire état. 
En 191 , cl aus la R Pntf' d 'Assy1·iologi f' (t . XY, pa" s 65- ï 3), il 
cl onna it le fac-s imi lé , la transcription ct la traduct ion tl e !l eux 
" Trtul f' tles df' K erkouk , qui ·ont de c::on t rat . Il y j oigna it la r e pro-
dud ion dC'.· empre inte de cyl ind res . 
L R ecuei l tles Inscriptions cle l A sie Antérieure des M~~sées roymt.t 
du Cinquantmaire à Bru.relles, de M. L . pel <" 1 .. (Bruxelle:;) , 1925, 
0 11 contie nt de ux a ·sez mutil ées (n°" 309 Pt 310). 
J e Yi en: d r pub lier dam; le YOlum e (lontrats Pt l f' ttrf'S d'A ssyrie 
ct tle Babylonie, qui con t itue le tom e IX des TrxtPs Cuné iforn e,; dn 
J i usrC' elu Loune (1926), sons le numéros 1 à 46, le,; t<lr -s imil rs de 
4G tabl e t trs ou îmgme uts clP cette pro,·e nnn ce . Da ns le lot figuJ ·P nL 
le' ,; deux t< bl ttes de la Rent f' d'As yriolo_qie C' u tr éPs depui s Jl C' U au 
LounC' . C'Ptte sé rie a p[ a rti ent ~L rellP d e,; cont rats , comm Ir,; a ut rC',: 
tab le tt e:; éclit<'es j usqu'i c i. 
Ou do iL il :\I. TnuREAU-DAKGIN , sou ' le t itre : J'ab lrtt f' dr Sm11m'1'r1. 
da n: la R evne d ' .Assy 1·iolo,qie , t . L ', 1912, p . 1, la r ep rodu ct ion 
pho tograph ique , transcri pti u tra duc ti on cL co n1m ntai re d 'un e 
ta blette c,ui pour n'êt re pas d~ r rkouk, appa rt ie nt à la d· o·ion ; 
Sa man a es t siLure :;u r le T igr P. 
Cette tablctt-P, co nse rYPC' au Loun , peut être clatre , par son rc ri-
ture , de' la fin 1lc la dyna. t ir cl'AgaM C~XYIJic . . ) : lPs car ac·tl' n 's 
e n . out a r chaïque:; <lYcc que lq ue pa r t ieulct ri trs . ~o u s _,. yoyons mc' n-
t ionué;; le pays cl'U rk is eL de Xa ,,·a r à placP r , tl'aprè · le lieu c1'ori giu e 
ll <' la ta blette , : ur la riYC' gauche du T igre e ntre IP Za b inl'r ri C' ur C' L 
la Di .1·a la . N<tmar et L'rk is nou~ sont Mj lL connus p;tr lr~ tab lettes 
d C' DrchPm. ,rou t roLn-ons dans la btl 1 tt e clc <tm a rra tr ois pe r son-
nage . .; C[ llÎ sE' nomme nt A-ri-si-en (Ar i:;p u) , Set-da r-ma-a t ( acla r mat) , 
Sa-um-s i-en (Saums<' n), qui so nt, au moi11s pour k prC' m ier c' l le 
troisièm e, il e frù ppe mitanni enne attesléP. 
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Notes de Géographie et d'Histoire. 
K lm KOUK (on Qcrqouq) est s ituée sur le;;; prem ii'rPs ]W llt s cl . 
nw nb du l' unli tan; la Yille c~t hftlic sur le · deux ri1·c,; de l 'affluent 
dn Tigre qui por lf' P n cc point le nom de Khassa-Cha i f'l ,; 'appelle 
Ad h0m cl an so u cour:; infr' ri eur . a pol ula.tiou, composéf' sur!ont dr 
I\.1mles nMhométaus, est éY<l lu éc il e 12 ù 15.000 habi tant::; . 
Kerkouk fu t autrcfoi. un site impor tant ainsi qnc le prom·e la 
;-; it m1 t ion clc sa citadelle , édifiée sur un ter tre a rt ific iel clc 40 m. de 
h;t ilt f' lll' f'nYiron. La Yi ile Pst h l'entrP-croisern ent des roules condui-
san t ~L Bagdad, oleïmanieh, Hamatlün . Son co mn c ree (' Onsi:tc n 
so if's 0.t cotons de Pe r~e, frui ts ct matièr r . colorantes ; mai -a 
ri r·il <'Ssr lH'OY ient ·urtont cl s puit s de pé trole et !l r naph te du YOisi-
n;tgr . Ke rkouk possède des souref',; d' rau chande dont les propri rtés 
lll éd icina les sont rr pu lr'f':; . 
(",;tai t un r capi talr iJ p andjak du Yil ayrt de .:\fo,;sonl ; h l' c' poq uc 
sassanicle , la Yi li e fut un cl' nt re chn;t. i0n impor ta nt. 
Ln. n''gion rlc Kerkouk, dans le troisième millénaire , éht il- sit11 éc c> n 
ple in p<tys de (~ ut i , où YÎI'a it un e rucl c peupl ade moublgna nl qui 
f'ut as:;rz lor tr pom reuwrse r la CJuatr ième dyua,; ti e cl T ruk et dom i-
tlf'r, tl'cnY iron 2622 à 2..J9 ,' ' a.Y . • J.-C., ·o it pe nrlant 1 2~ a.n,;, le pays 
clr Su tll f' l' l't cL\.kka cl , mtfj ll f' l r ll 0 fo urn it une sn ite de 21 roi;;". 
(' p:-; (:ut i éta ient iL cl emi-ha rba rc. , comme il :;c Yo it p<U' les dépn;-
da! iou,; auxq uelif's il ,; sc lin-ôr nt lor · de leur innL i n. Dr,; l; l!l nta-
1 io11 :-; nous P n ont co nscn ·é If' so u n'Il ir, en même t~mps qu'e ll e,- fixe nt 
l'c'i eudue de leur · nwagp,; _ Il y e:-;t cl it 1 qne" let fil lr clTruk , cell e 
d'1\ gach•. ePil e::; rl e Xipp ur et de Df' t' pleurent à crtu sf' du Gut i. ' 
C'<' J'O,n LUm des Gu t i d'où proYena i nt les enYa bi s,;c urs <LYa it à 1 u 
L Da les propo ées pur F _ Tll l 'REAl'-D ., s <.ax dans lu Chronolorrie des clyna tie 
cle Sum er el cl'Accctcl. 1918 : pour E. \Veidner : 2461 -233ï (ouHage cilé). 
:2. \' . 'cu 81L. Une n 01welle cly nas t·ie Swné1·o-Acca llie nne. L es 1·ois Guti: 
Gompte -1·euclns cie l'Ac(tdém ie cles In sc1·iptions. 1911. p. :318. 
:j_ s. L ASG ilOS . s~tntel ' ict n ctnd B (tby lonictn p ttlms (Geulhuer), 1909, n° xxv, 
p. 2ï:3. allrib ue, 'misembl a bl emcnl, a ux Gu l i les ruine que déplore t nurra leur. 
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p rrs pom li mite. : lr petit Zab, le Tigrr, la Diyaia rt 1r · rhoili"s c1 
So leïm anieh. Il était Yois in elu pays do Lu lnbu, contrér oü aYa ient 
p ' nétré lors de lru rs can1pagno· en JM.\' Guti, les roi de la. dynastie 
<L\~adr . Crs rois srm itPs, :\la ' uite rl e Jpurs ra7.z ias, ramrna i<' llt" sur 
lrs marchés clo leu r royau mr <l<' <'sclaYes (;ul i qu<' le:-; tPx!rs qua li-
fi ent cl r l'r pitll <"l<' cl o "1W 1Jinïti "• dont l' in lPrpn' lal ion rPsh· a;-;spz 
in rl c'>c isP . 
E ll e peut signifi r r " an tP int cla ir ,, mais pr ut a uss i, s'a.ppl iqunnl 
ù. la chPYclurr, en marqu er la couleur bloud r . Lm; rô les fur r nt r nsuilr 
re1wr rsé;; : à pl11 ;; irun; rq ri ses, les rois CiuLi font dl10ur usrs ioc:m·-
:-; ions Pn Sum r 1·-Akkad ; ia ntôt il s co nsacT nl· da n;; Ir. lrmpl Ps des 
rx-YoLo, cl s in scrip t ions; tantôt ils spoli f' nt les sanctuaire. ; c: ·esl 
ai nsi qu ' il,; empor U·rent la statue cl 'Auuni t clr ippar à Anabha, un e 
tl r leurs Yill rs principal es, sinon la capit<tl e . C'est l ~L quo 1\rrgal-sa.r-
u~.ur (~ ·<' r igl issar), la rdro uYa p rès dr 2000 an .. plu s tard. 
La <laminat ion drs (inti, qui n'ost ma rquée par aucun é\"l' n<·m cnt 
capital, prit fin lL la . ud <' rl ' nn<' Yr ri tablr guerre dr l ih r ra t ion. 
Lll C in s ript.i on dP provena nce in connu e qui pr ut dater du XXI1l"' 0 
s iôc:lc aYa nt notre èr ' nous apprend qu r Utu-Ilegal, ro i procla mt' 
ù"lTruk , spcoua le _joug des Guti ; il marcha co ntrr leur roi Tiri ga n Pt 
fut Yic to ri en:\.. Tirigan s'enfu it" seul , à pied ,, mai:; il UP put ' clwp-
prr a u Ya in quPlii" qu i Ir fi t priso nnier <Hec toulr . n ma iso n. Lïn -cr ip-
t iou, qui ra ppel! <' ] ps exactions dr C< 'S rtrangrrs, nous clit au ~s i 
rp1Ttu-IlPga l n ' tab lit la ro.\·auté d Sumr r en .-o n ilulépenrlanc P. LP 
srul rrgne dTtu-Ilegal (six a us), co nst itu a la Y"' 0 dynasLi d'Uru k !, 
apn\ quoi le pouYoir passa à ln Ill'"" dyua.s!i e d 'Ur (24 ï 4-2 35 ). 
~ou s m·on,, pa r crs insc ription . , qu elf]Ll P prrc i. ion "ur le. trads 
di sti nct ifs <1 0" Uu t i. Lem aspPc:t phy ·irru e, CJn'il s'agissr du te i1 d 011 
de la cheYelurr, n·o:t point celui d ,; Srm ites du royaum e cl"Ag;ul<'•. 
D l"" r poqu r tl '"\ gad<'> d rl e cell e de Ll . uprr mat ic cl rs (;uti on 
1. F. TmïlEAU-DANG IN, "&a fin de let clominctlion n-u tienne : RA. L. IX. 3 ('19"12). 
p. 111. 
2. ' . L-\NGDON, Ox{onl .Editions of Cnneif"onn Texls , 11. The 1\"elcl-Blmulell 
Co ll ec tion , 1923, p. 19. 
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co nn <lÎt lill <' (r ntn iue ll c• noms proprC' !';, ntr anlr<' s CCl iX il e 1 •urs 
roi,; : 
Tlllbia 
lngisu 
\\'arlagaiJa 
Lnl ag<trum 
Arl agnn 
Eirridupi zî r 
Sarl ale 
Las:< inlb 
Sium 
Tiriqan 
San:t li ~uhi ~ i u 1• 
L"oxam cn de crs noms ct cr• lui ùc;;; qu elrJU P:i au t res qui nous . ont 
pa rY e lt us out. co ndui t. le P. Sc he il ;, c tte co uclusion: " Sur lrl'nto-
denx. noms dr pr rsottn os r r iPYés pa r nous, trois 011 rp.tn l. re sPu lenw ut 
sonl HYl'C ce rt itud e sc;mi t irJu Ps, 2 • 
Sous IPs Kassi tes. le roi Agun1-l\akrim e <lan. on protoc-ole sïnti-
lul e roi dr (1n t i . .A partir elu XI\''"c s . le pay de (iuti subsi,.; te commP 
f'Jttité . uwi s c·est unr marcl1 P de L\ssy r ic . 
Durant Lt s0cond r moiti é> du denxiè> mo mill éna ir<', les rois < Lbs~ rie 
.\ rik -din-ili, ,\llad-nirari, .Asu.r-rc>isi font des camp<l g n r~ li f' urouses 
eu (1Jt1iurn, ct an premi er mill énaire, lP pays parai t rrninH•nl inco r-
poré à. l'As. yri e ; le fouctionna i1·e épon.\ mc' de plu sieurs ann c;cs r. l 1 
gou r ern eur cl '_\ n ab!Ja. c ·os t de la pa rt ie du Uut ium soumi se au x. rois 
d'Assy ri e quf' pa rlaient les expr di t ions cont r les Kass i Pl. le-s Gu1.i 
de la !Jaute monta gne rln.on u·av<t il ]Hl r é- duire . "\ ce moment, il · :ont 
qua lifi <'•: p;tr la chau ccll e ri e assyr ienne cl " di ;;tant·s loin l<ti 11S " · 
Lorl"qn e , a u mili Pu du second milll' na ire, L\s~yri e fu l soumise nu 
Mitann i, le Gu t ium ,;ui1·it . <1. for tun e . 
~\ iu s i, K<> rkouk a pp«rlin t a·a hord a u~ Gu ti, pui · à L \ :;: yri e , enfin 
a u ~'litün ni . De to utes façous , la vill e est si t ure :;ur la fronl ii• re c. t cl t• 
I'Pmpirc , P ( s i eHc n. subi , comtn e uon ]p YCI'l'OII ,; , des inHu PnCPS de 
rout •,;t , il f'au l. rttle <: es infl1tences n. i •nt imprégnr to ute• I"Assy ri C' avü nl. 
df' l'alte inrlrc. 
Le P. Selte il a icl ent ifi c; la 1·ill f' d' l'!'a bha ou cL \J 'I'<ljlba l" a nei nn c 
capital e (1uti, h KPrkouk, ou du main .' ù Kifri- a lahyi cb. _\ J" épO<[lle 
assyri c• unc, le nom d' .\ rha lm a lte rne <tl'ec ce lui cL \ rrn. bh;L .T c peusf' 
1. Su r l' e roi, ,·o ir F. Ti l l "II E.I L' -DA NtaN, l ' n 11 onrecm 1'0 i cie Guli :' R , l. IX, p. 7:3. 
2. 'l 'ablettes de J{eTkouk, HA. 191 8 . p. ()j_ 
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qu ' il fau t prononce r Anah lta plu tôt qu 'Arra ph a · l'on t rom·e âl Axba-
lw , et ril A rba-hrt-(( i f.r r it pa r l'drogramnH' du ch i:lfrc quatre 1• 
LI'. La ld e1lPs clc Ker konk · nous clonu en t If' nom d'an tr e. Yi Il es; 
a in si la Yill c de ?\ûza, sur la Clran<le .-tè le !le Silh a k-in-Sus ina k "\ est 
sans rlont la mî• mc que la YiiJ e de ~·ui ss;t drs iabl clt<'s . 
rJl bas-r r li C' f cl <' pi l'l'l'<' du Loune 3 haut de 0"'55 S Ul' Ü'" -:1 5 de large 
l' f' Jl d'sentP cl'un rôlf. 11 11 roi, peul- t- Ir <' Thi.mtnu n thi , frappa nt un 
c• nn 0mi ,-n. in c- u, <'t de l'autr e le mf- me pen .o nn age denw L r1ui se t ient 
d<' bout 1<' roi d'Ana bha, les ma in s cnchaîn rrs . Les dr u x pr r ·o nn ages 
so nt Y r~! u :-; elu llHlllLPau rond ouvert Pn anu11 <Jui rs l le "'~ t enw n t drs 
pays sif1 H's au nord clr la Ba byloni r . L 'i m;r rip t ion <ln onymf' , ma is 
dont 1'1;c rilure rst rP II <' tl e l;t l' remi r• r<' Dyuasl i<', re late l;t co nqtt Î'lP 
rL \ rnt blt a, lill <' razz ia chlns ]('pays de 'l'abri, la co nqu e-tc cl' Urhillum. 
La rr'gio n de Kcrkouk nous H]JpamîL donc ù tJ 'ilYPJ's le: âgrs c-o tnm P 
un pays prof'omlr' mr nl Jllifantt iPn ; sf's <' nYa hi s:-;Pn rs succe:-:sifs ne font 
que masq uer la Yt; ri tablP pop ul ation sans l';lss imii P!' Pnti f:'> remPnt. 
Le répertoire décoratif de la glyptique de Kerkouk. 
Xombre ll r tabl ettes cl e K01 l :ouk pMLe ut dPs empreinte.- !le 
sceaux ; quelq tws-uues figun'nL cl a n,; le Yo lum e qur .'\L O. \Vchcr a 
con ·ac ré a ux c ' lindre. '. M. L. DPlaporte a puhli t> da ns so n Catalogne 
eP il es cl cs tahl eLLc · du Loun-e a lors Pn la posses ·ion elu .\Ju sf.e ". J e 
re produis ici, au t rai t, les Pmprci ntes des clo r um enf s cle Kerkouk qui 
a pp<t rt ienn ent au Loune ; ce ·o nt de s imples c- roqui s , cx.écut1;s Jl<ll' 
)1 11 0 E Yrarcl , en aftend a nl la publ icat ion défini t iYe quP tloit en donn er 
:\1. Dclrt porLe tia ns 1 Sup pl ément tl·e so u Catalogue . 
1. R. F . f-l Ail l'En, Assy1·inn ctn cl Bctby loninn letteJ'S, no 71 re ver . 2: J !~Q face, 
Hi el 599 re r ers, 3. 
2. ll1ém oi1·es ete let Délégcttion en Pm·se, l. XI (1911 ), p. 44-4:;_ 
:;_ H. DE G~>NOL' I L LAc, Ancienne S tèle cle l'ic toire, RA. L \ ' li ( 19 10). pp. 151 -
1:-:i(i. 
4·. A ltorien l!ûische S icgelbilcler. Leipz. (Hinrichs), 1920, 2 ,-ol. Ro. 
:i. Mu sée cl11 L ou vre. Calctlovue des Cyli11d re~; Or ielltcw .c (ll ache lle), li 
(1 \:h!3J .J.o. 
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Tontes le. ernp r in tes dPs tablettes de K rkouk so nt d11 es au clérou-
Je meJJt cl e sceaux en fo rm e ck ·.,·li nclres, aucune ne provi rut cl e 
mc li r. ts. Sur lPs tabl et!C's CappadociC' nn es, les emprei ntC':' cl c cylin-
drPs so nt la majori té>, ma is l' inA uencC' du miliPu as ianiq ne roisin 'y 
t ra1l ui l pa r la pré>sC' ncc cr em prr intes cl 0 cachets plat s. JYn. illeur. clans 
L \ s iC' Occ idr nta le a ncif'nll f' ! 0 cyliLHlre apparait u u ])('U eonmw un 
tr• moignH gC' cl r la sr m iti ·atio n drs 1 ay. ol:t ou }p renco ntr e . e · 
C' tnprein tt>s ont {•t é> a pposècs iL Kcrkouk ur la tabi 0Ue 0ll -même, 
jam;tis s11 r une mw clopp0. L'ar t iste', aYce un prtit notnbre cl P moti fs 
:t con1pos0 des scr\nes dont un de,; caractè re· est touj ours la <:o m-
pl<'x it 0 ; ccl"te complex ité> e ·t Mjà la r(•glc da ns la glypt Ï([ ll e s.\'l'o-
hit !itC' plu,; a nr ie 11 nP ' . 
Le graYem semble cl é> . ir ux rl e ne la i;-;sC'r aucun e. paer Yide dan 
Ir champ du c-..dinrlre . Lr . c' lénH'nts rl es :cè nes repn's0 ut6es c·ons is-
t(• nt r• n r1iYini t0s , a nim:tux-aU rib nt,; Pt sy mbolP:> . ('p di 1·inité> clé>r i-
\'PIIt· rl P cPll cs qni , YêtnPs iL la morl e h i1t ite, . ont r eprotln iks sm l 
c.1·linrlrC's syro-hit t ites du mil iPI I du second mil lé> un.ir C' cl qu 'il nous 
fant . (lr cr irc somn1a irement pour la compara i on. Cc so nl : dPux di eux, 
c u rr'':t lité Ir cl édoublem nt cl ' un 1 rin cipe : le prin cipe masculin de 
fi'•co nrla ti on et <l e fcr ti li ir . 
Lr Gmnd D·iru, l'dub·.A dcul . Il sr pre' entr . on:; lrs t ra it l' un 
gur rri er co iffé rl'un casque fi nissaut r n poin l.r ct orn 1', dr romP 
1lf' tau reaux. Tantôt. du so mmrL rlc cPtL poi nt r s'(•clmppc un r longue 
hHJul r roll e tlottautr' : t;tntôl la r hr ,·c lurc elu di en fin i! ·ur srs épan iPs 
(' Il long11 r t r se h rx tr r' mité rccourbé>c. 
LP 1liPn rst yf> lu 11'un j us taucorps sNr <' iL la taill e par unP <:P inture 
t1·i•s a pparente r1ui fa it qu elqu efois hourrelrt . La tuniqu e sc L rm in e 
à 111 i-cu isse t s'é ,·a c on peti l jupon . 
Les j<tmhcs . ont. a n,; cloute nues r•t r1ua nd les pi c(l. so nt chau és, 
r'0sL 1lu sonli0r hitt ite ~t poin te' rPconrbée . 
Lr rli cn bra nd it rl 'un e ma in nn ca·se-tf>te; rl e l' a ut re, il Li nt une 
po ignr''C (l r tra it· Pt un r <l. l' lll C :;i nnensc quP j e croi · un e . t~· li ation 
du foudrr; (o u en fait pa r fo is un boomera ng). Son 1·cul, rl e la 1nain qui 
1. Co ns uller: Co.-.·;·.:"''' L' , 0 7y p tiqu e !::>yro-llittite (Ge ll ll lll e r) 1 92:~. 
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tient crt obj et part un e longue la i. se r1ui about it au mu. eau rl 'un 
taureau placé devant le cli u ou ttr lequrl il >ie tie ut debout. Ce tau-
rea u est l'an imal attr ibut de ];t diYi nité . Tanlt\t le <lieu , u1· le tfwt·Ntu , 
F ig. 2. - S tèl e d'Am ril. 
Co llee! ion De Cir rtq. 
Fig. 3. - tt• le de Scllî hün. D'a pri·s 1 . Dus. ·aud, 
Mùsée du L ont•1·e. l1fom w wnls1Jcû esliniens 
el jnclaiques, p. 2 l 3. 
ta ntôt le di ' U tout sru l. sr tt·ouYe plac{• su r dr petits monticule 
nm é,; tle ,;lr irs 011 form e d'éraill es de pomnw de pin. C'est la fat;on 
c·ou Ycntion uell e de rcudre les mo ntagnes. 
B.,o,n n.O::\ i.I C'.I lX, l' r, . IY. 
Yi ~ . -l . - Le di 'LIT ~ ub ; t rouY· ~t Bahylou c. 
RA TIYLO:KIA C'A IX. 
Fig. 5 . --Le di eu T iiub; trou1·é ~t Zcnclj irl i. 
lïg. 6. - Le di u Tcsub; t rouY é h Boghaz-Kcuï. 
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La rcli u: ion e t l'a r L nous pré~e n Lc n L cc dieu curn 11w Lllle cl i' init é 
des so mm e(:.; , <le la foudre , mais auss i comm un <l ieu bienfaisant t 
d fcrli li lé pur les plui es quïl r nroic . on rôle de dieu de ferti lité 
es t un :-; impl · uspcd d<· :-;o n eamclèr · de tl ir iui lé assurant la re pro-
duelion ; r<· cantctèn · a ppartien t auss i ~Lb r présenta tion du laurcau, 
anim a l r cproduct ur-t _q w . 
Cc di eu sc nomm e Te.' uh cl1 ez 10,. ::\f ilannicns C't sans doulc ehez 
les ll ill ilPs elu plai P::tu de Capp<trlocP . 
Il ('X istc éga lement l' il Sy rie sous le nom dl' llaclad . Il a ]ps mr mcs 
îoucLioJJ S cL la g lypt iqu e le ·oJln aît sou,.; le mc' m<' aspect , ma is son 
cuslumc es t ce lui de la Haule-. yri c ; les <' lém<•Jil s 011 srJilt 10:-. mf>mes, 
!P sl,·lc diA'ère . otts ces lnül ' , nous le r ctrouro Ll s co mme un grand 
d ieu du pan Lhéo n ha iJ,d oll if' n et 1\'s l1ymnos qui lui so nt ùétli é-e, con-
lr ibltOnL tL en ti x:f'r les ca ntc tè r 'S . 
CP TPil,uh-.\ dacl , nou s le r otrou,·ous en Syr ie sur la Stèk di t<' 
d 'Amri ! (fi g. 2) c1ui a ppal'ti ent à la coll ec tion De Clt' L'CC[ (cette foi s 
so [l ani ma l-att ribu t c,.; t le li on) , StLr la tèle de Schî ltân (Lcr r.iLoiro de 
Moab (fi g. 'l) . 
On a n •t rou ré d t '.~ n 'lH'éscnt a t imls ri e Tc· ub ü Rabylon ' ( fi~. J) 1 
ct sur le Le rr iloi rc hiL! itl' , à Zcndji rli (fig. 5) 2 et à J-fa lat ia ' .Enfin , il 
c,;L Ji guré :L Boghaz-Kcui dan c relid qu'on a ppell e le Hoi ' ( fig. 6) 
c t où fjudqucs-uJLs oul \'ll " une Alt l::tzon c , , ct sur les rocher s le 
Ia~ il i-Kaïa . Il csL rcprése Dté L\ debouL sm lf's é·paul es rlo deux 
prêtres ; r ers lui sc di r ige une procession condu it par la Uranrlc 
Déc. :c-Mère (fig. ï) . ,J' f'n clonn de nornb reu es l'ClJré entation n 
glyp t ique dan le. ti g . 20 à 52 . 
J'ru·ku Dieu cl A murru. L'a utre di <' ll , qui e ·t simplcmcnL un ·tsp ct 
cl iffé ren t <1 u même princi pc , : t un hom mc im lw rbe, coi fi'é <1 'ttn haut 
honn cl o,·oï le . Il e L r ccouYert . d 'u.n ma nteau, en plus de la tunique 
port ;c par Tci\ub . Cc man Leau laisse le bras droit I lll ; il sL largP-
J. O. W EBt>n, L 'cwt hittite (Cri•:;) 1922, fig. 2. 
~ . l bitl . fi g. 3. 
3. J. GAnSTANG, The La1tcl of the Hittites, Lond. (Consta bl e). J.910, pl. XLTY. 
4- O. W EBEH L'art hittite, Hg. 6. 
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me nt ottrPrt en arant. L 'arme r1ue brandiLle tl icn csL le 1 lus souYe ot 
la bache . 
Lui au~,j a un équiYah•nt claus la glyptiqu e . y ri e nne, e t, ù trarers 
elle, (lans celle de Ba bylone tl c l' r por1uc d • IIammurabi. C'est l dieu 
-- '- · L/l!t •~ 
-L .. .; 
... . .... ... 
Fig. 7. - La l rocession de Jasili-Kaïa. 
de l 'O u c~ t, <L \. nturru, repré . en t' à p -u près sou~ les m ' mes (raits ; 
cPpenc1aut ~a coiffure ~t le turban à fond plu:; ou moin bombé, SOli 
Yêtemcnt une longu' tunique sen ée à la tai ll e , mais ourerte pour 
perm ettre les mouYem cnts . Amurru porte , de prôférence à la hache, 
R ABYIJO:Kl CA 1/ . PJJ. V I. 
Fig. 8 . - J_;e Dieu-fi ls (Tarku ); scul ptur rupestre cl1n iz, 
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une sor te d' é pieu ou un bâton de pa:leu r r co urh r . Le nom rle ce dieu 
n "est pas assuré . Eu Cili cie , il dcvail por ter le uom de Turku et no u. 
le désignerons sous ce nom. 
Cc Tarkn-Arnurru c r ctrou1·e , cl au · la grand e :;c ulp lur ·, ·m· le 
r e lie f rupestr e d'I,•ri z ' (fig . 8) où uou le voyons da ns. a fonclion de 
dieu de fertilité; il t ie nt des grappes Pl des épi . . ~\ l a,;i li-Kaïa, il tignrc 
clan s la process ion à la ·ui te de la décs. c qui ma rcb ,·e r,; Tcsn b- clad 
(fig . 7). ou costume rappell e celui de Tesub ou ce lui elu di eu d'hriz; 
mais il l's t moulé ur un anima l qui paraî t une panthère ou un e lionn . 
c ·e,;t r1u' e n cff t, pou r ex pliqu er ces cl •ux die ux mâ les à. caract ' re 
sr· mblahlc,; ct !LLÏ jH"OI·i cn ncnl de la juxtaposition de deux di1•iuit ' · ~L 
att ribu ts identique:;, ayant p ers isté . an S' fo uclrc cu un ·cul , il a 
fallu adopter la notion d "uue t rinit é ct Ta rku-.Amunu .\' dcYienl tan-
lût le ti l:; , tantôt l 'ama nt de la déc . e, tantô t les deux à la fois . C'e t 
cette associatio n éLroile a1·cc la déc ·c que l 'ar t is te de Bogbaz-Keui 
a rcntlll l ' Il douua nt la même mouture à la déesse ct à , on fil · : la 
pa utu r re . 1\ou,; y r ri e nclrons à propos de ce tte cl ét'l"se 2• 
:.\Tai · lïcl ntité Ta rku-.\ntutTu r a plu. loin. Ce di u-til , di Ll cl 
rc>gdat ion par cxc:el lencc, s co nfond HY c un a utr e die u-fils iL mêmes 
a Ll rilJu t : Ta mmuz-.\douis dont nou · ·a ron par les n ;rc ntc · cl ' cou-
l'Od es cl c l\l. Montet it By blos, qu' il était l" e ·prit dr la Yégétati n L, 
~L 1 'o ri g in e, part icu lièr emcn t un dieu-a rbre ' . L 'ani ma l atLribu d ' 
Tar k.u es t. en génr ral , non plus le taureau ma is Je bou c . P our sc 
l'l'prése ntat ions sm les cy lind r '!, roir aux figu r es 20 à 52 . 
Ln Grande Déesse. r\. ·ôté cl ' ces deux a. pccts li" un m ê m di u, 
nous Lrouron · une Grande Dée sc, prin cipe fé minin de fé ·on 1i l' t 
de fertili té. E ll au · i nous apparaît ou· deux form es : tanlôt, c'c t 
un e f"e mm e, la tê te de profil , le cor p · de face, recou,·ert cul ment 
d \ut long ma nteau lJ u'elle écar te . Elle r epose parfois sur un ·orLe 
d 'escabeau qui p eut être la ·impliJicalion d'une mouiagne . 
1. O. W EBEn, L 'a1·t Hittite, fig. -. 
2. Su r Tarku , cf. C. A un<A l'i, T a rkonclemo · ( ettlhn er) fasc. 1, Hl22, l:'· ï-36. 
a. P. M ONTET, Le pays de Ne[JCW~~ près ete Byblos et ;;on dien : !J1"ia lY 
( L923) p. L 
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Dan s la sculpLnrc bahyloni cun c, le môme type c·xisLP, maii'ibdé>e. e 
:::.e Lie nt, corps cL Lête, d e face ; el le ne se dt'•yêt plu. , mai · e~L euLiè-
remcuL nu e ; ses ma in:; sont placées sou sc:; sein s 1• 
La ignification de cc Lypc n · •sL pas douteuse, c'est la dé t·s,.;c d e 
f : coocliLé quïl faut y Yoir, un symbole ct un tali. man d o r e produc-
tion. "Gne Le rr •-cui te habyloni nu in édi te du Louvre tlxc bi e n so u 
carac tl:r e . • \ cô l ' de ce rta in . exem plaires en form e d e pet it s lit s sur 
l csquel,; sc profil ' eu c! Pmi-re li ef un coupl e e ulacé, il en c;:;t 1111 der-
niè re me nt acquis (n" 1\ 0 866 1) qui porL' simpl emooL lïnt agu d e la 
Déesse nu e . Ce rapprochement aclt!•r e d e tixer la Ya leur de lïmage. 
L'autre aspecL de la dée ·so ost indiqué su r 1 •s eyliudres sous form e 
rr une le m mc vôL ue cl 'une louguc rohe, co iffée cl'uue Lia r e d 'oü s' ée lw ppe 
uu voile. La g l,rptiqu e ~.\'l'i enue la counaîL so us Je nom llo ala, la 
parècl re d 'Amunu. Sou cos Lum esL l • mê me , ma is .-a coifl'ure t·sL 
la tiare it corn •:; . Non:; r drouvou :-; cette d éesse ·ur les grands 
monum e nt s hi tite:;, Landis CJ U l e type de la D(·e:;so uu e n\ figure 
pa~ . c·esL la Dées:-;e qui conduit la proce:;siou ü la r e nco nLrc du 
Umm! Dieu su n époux. Elle e:st debuuL sur LLll C lio uu ' ou une pan-
thèr e . Or Ma, la Grande Dée~se Phryg ienuc d o f •r Li lilé fJLIÎ l'SL Jo 
prototype de Dé méter ct de Cybèle aura co mme ell es la tmnthère ou 
la lionne [Jour animal-attribut. .Pour sa rt' [ll'c.-e uLaliuu dans la g ly p-
tique, cf'. fig. 20-52 . 
• \ côt é d e ces d ux dirioiLés cnYisagée. · clt acuue so us de ux ftH'IllC R 
diffé r nte , uo u ~ trom'ons dau cette gl,\'ptique cc r1ue les Grecs 
nommaient de· " l1é ros , on la p cr ·onne cl • Gi lgamcs ct d 'Enkidu. 
Gilgamcs. Tantôt Gilgamd\ st r eprése nté dans LUL épi ode hien 
co nnu clc son épopée, dans sa lutte Yi ·toricu. c contre le taureau 
ed e. te qu'a,·ait s 1 cilé la cl ;esse ISLar pour e Y 11ger de lui , tanLôL 
i l es t r pré enté dans uu autre épisod e cl ' son hi toiro. Lors de so n 
voyage pour conqu ' ril' la p la ute d ' immortalité , i l a tLeint les flots de 
l 'abîm e (l'apstî ), les eaux viYifiante qui donnent la sage o. L 'artiste 
a ,·ou lu san · doute rappeler ceLLe pa rt ie du mythe lorsqu'i l repré-
sente Gilgame· tenant le vase gy mboliquc d 'où ·'échappent l •s eaux 
1. G. CoNTENAU, La Déesse m~e babylonienne. P. (Geullmer), 1914. 
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jaiJli ssaotC's rie l'apsù ou lorsrp1Ïl mf'l Gi lgames en rapport 'LI'ec le 
dieu Ea, dieu de l 'abîme ct du saroir. Cf. fig. 53- 6, el 131. 
Aninwu.r-attributs. ELudions maintenant les sym boles qui par è-
lllCnt le champ elu cy lindre; parmi eux le plus importants. ont les 
auimaux-aLtrilJUts . Ces animaux pcu,·c1Jt 'expliquer de diYer. e: 
façons ct peut-être mê>m o leur explication ne doit-ell e pas être unique , 
mais c;rlect ique. 
La cli ,·i ni té, conçue it. l'origi ne so us forme animal<', s'anthropomor-
ph ise peu iL peu. Les Eg: pt ions s'arrêtent ft la ph ase iuLermécliain· 
des dieux mi-an imaux, mi-homme~ . Le. pe uples de J'Asie Oc ·ideu-
talc dépasse nt ce stade e t ~arde nt·, comme animal-attribut du di u, 
l'animal CJLLÏ I '•tait jadi . . 
Dans d '<w trcs ca., tt lc'•gcn<lc uons consone le so un·nir de combats 
qu e liHè rl'nt les dieux contre des a11ima ux r edoutabl es . L'anima l 
Yaiu cu l'st mis près du cli c u en so ure uir de sa Yi ctoirP ; uos imagiers 
du :\IoyL'n-âge u ·onl pas fait autrement lorsr1u'ils représ utai nt 
te-l\lartile t la TarasC)u c, SL-Gcorgcs e t le Drago n. 
D'autres foi s encore, les dieux au out .. l leur,; lulLP~, out pu 
rcrcroir l'aide d'animaux auxiliaires et l 'artiste 11 pe rpétue 1 sou-
Yenir. To us reman1u c rons que la nature du pays ct la marche de la 
ciYi lil"alion ne sont pas sans inHu<•r sur la détermination de certains 
animaux-at t ribut,; . Les animaux marins ne seront adopté~ que par 
] p~ populations maritim es ( ]p poulpe en E géc, par cxe mpl ). Le~ 
moutagnards ne sïutéressC'J'ont pm; à d e~ animaux clc plain e . 
Lt' lau reau et le ùour-. c· est <Li ns i f[ li ' le ta ureau fl ui est lill animal 
de• p lain e est adopté par les populations qui le YoienL vine a u milieu 
d 'eux (Te8uh-Adad en u111er). Chez 1 'S Agadéens qui l' ienuent 
tL\ murru, c'c. t surtout le buflic r1ue l'ar tiste re présente . L bouc, 
animal de mont.tgucs cL Ynüse ndJlab lement domesLir1ué avant l . 
bovid és 1 es t le dieu d'une les plus ancienne Yi Il es de Sumer: uumt. 
Il tigurP ~'côté du taureau sur les plus Yi cux monunw11ts de us . Il 
c. L donc 11aLurcl que le brmc ait L' té adopté d pré férence au taureau 
1. R. 1 mii'ELI. Y el 1-t. ScHMWT, Explorctlions in 'L'ttrkes lan. Expedition of 
1904. Preftisloric Civilizations of Anatt. I el II. Wa hinglm.), 1908, 
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par toutes les population s montagnarde:; de !'.\ s ic 0 cid ntalc (fig . 
9 ct 10). 
:\fai:; co mm en t expli qu er qu e cet auimal qui sc pr ·. cule commp 
u11 fl é<t u pour les j e unes pousses ai t pu deYcuir l' c ml)lèm de la Yégé-
laiion ? 
De fait, sur une terre cui te très anci une de Su e datan t de la 
premiè re partie du troisiè me millénaire avant notre èr e (Délégation 
rn P {'}'sr•, T. Xlii; PL XL; N° 5) on Yoit le motif des boLHJUCtin. de 
part ct d 'aut re de l 'arbr e, mais là il s semblent bien ue pas le garder 
mais le ma ugc• r; de m(•me sur le bas-reli ef d 'Assur que nous donnons 
plus loin. Il C'sl proba bl e que le bouc, type d'animal r eproducLe ur ~L 
Llll C' (·poque, ou da ns les pays où le troupeaux de chèvres rLaieut plus 
nombreux fJLLe CC li X de buYidé:;, a été choi s i comme animal-aLtribuL 
e n ra iso n du processus que j ·igna lai · plu s ba ut : cl 'animal nuis i IJlc , 
il c~t dcn·nu a uimal asscni . 
Le bourtu ctin, l 'antilope ne sont que elu Yar ian tes du typt•. Le ce rf 
ost de ,·cnu en Asie Min eu re et cu Ila.utc-Syric un ér1uivalent d u tau-
l'l'lW du Gmnd Dieu do Lt Végétation. Cf. fig . fi7 ~L 67. 
L 'arlire sacré. Le groupe ment de ces symbole: ou a nitnaux-attri -
IJIIL,.; donn e naissanc e lt une ·cène d 'origine lrès auci n ne ; e ll e csL 
quasi cle r (·g iC' da ns les cylindres de K rkouk c l a pas:é claus le 
n'pntoirc décoratif orie nta l : deux boucs ou bouquetin · ·out co uchés 
Oll dre~ rs de cLarjue côté cl'Lm arbre . ouren L un fctuve, pl acé derriè re 
chacun clPs bour1u liu · , lance :a 1-! riJ:l'c ur le train de cl rriè re de 
l'cwimal. Sour eut au ::.~i coLLe partie de la c \ ne subsiste ··cul' : l 'ar bre 
disparaît, il ne r e tc tuc l 'attaq ue tlu caprirlé par les fau1es . Tout 
d'abord, qu 'es t-cc que cet arbre qu'on appelle l 'ar bre acré? E.·t-c c 
cC't arbre de Yic a uquel les épopées fo nt a llus ion ? E t-ee la p lcwle 
ririf-iau te que Ya cueillir Gilgames? J e croi:-; qu c'est tout si mple-
me nt le sy mbole de la Végétation, un YériLablc att ribut elu di eu de la 
\' égétatiou et de récentes découvertes donn ent à pen e r que c'est 
p;trfois le die 1t lui· mê rn e. On a trom·é lt Suse, dans un e de dernières 
campagues, uu bas-relief en briqu e r1ui r c pr ' se ntc un palmier; à côté 
de lui sc trouYe un gé nie mi-homme mi- tameau qui sembl l 'accol r , 
B .BYLO:KTA 'A IX . J'L. YHI. 
j3 l:lYLO ·1A A lX, 
)èig. 10.- 'fc J'l'l' - cujLe du ::\[ u~ · e de l:l cr l iu, 
Fi g. 11. -- Ba,;-rvliv!' ;ts,;.ni !• tt du :\ [u::,é de P or to, 
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le- ma inte nil' de ses d c• ux bras 1• CeL arbre fiacn~, es L d 'o l'din aire un 
pa lmi er (pr'domina nc du pa lmier clau s le pays de Sumer), ct sa 
st.y 1 isalion eu d 0 ri re . :JI ais <tu to m ps de J a dy ua t ic tl'.Agadé, qui venait 
du pays cl'Arnunu oü le palmier n 'ex istait pas1 l'arbre esL un coui-
fè l'e 1 (a ins i d 'ai ll eul's fJU C sur ce r ta ins monuments us i<' ns) . 
\'"om; r epl'oduiso ns (fig. 11 ) la pil otoaraphic d'un bas-reli<·f' proYc-
nanL tks Couill es a ll c lll a ndc d '.\ ,;su r, qui était CO ih('l'l' é ait :Jiu;,ée de 
Pnl'lo; il peuL ê tre d,tt~ de la sccollllc moitié du deux iè lll l' mill éuaire , 
n• rs 1300 < Yant uotr c ère . Il r epréseuL • l e di eu Assur sous le:; Lraits 
d'und i cu du la vébélatiou. L e die u ba rbu , elon t la r obe est om ée j u ·qu'à 
la ce iu turc d 'écaill es imbr ic1 uées, dou t la c:o iif'urc c:;L uu l1aut 1 onnct 
roud oru é de mê me. écai ll es, tic uL deux branches lermin ° e en 
so r tes de pomm es de piu disposées e n LrèHu ; deux hrauches sembl a-
bl es parais ·eut so rli r de son corp.· a u uiYeau d • !tanches . Un 1 ou-
qttl' lin dressé est occu pé 2L IJroutcr le · pous:c:; de la tige te nu 1 ar 
Je di e u. En lnts1 llo cbaqu e côLé de la diYiuit 
0
, nou:; ,·oyon.· c u doub le 
un e fl' mrn e coiffée d 'une i~LÇO II analogue au die u, sinon lonL-à-fait 
sf• nJIJiabl e . Elle e ·t Yê Luc cl ' mlC robe (JUi ·om bl e uuo simpl e jupe ; 
lt•s mains ::;onL pl acée:; a u uiYeau de la poi trine, mai:; au li(m de J '· 
por k r aux seins , la tigurc supporLc cl oux Ya cs d'oü s'éc lmpp ut les 
JI oLs ja i Il is:;ant . To~1 t l' ouse mbl c d(• P œ u rre 'OII Scn e un camclère 
a rcha ïq ue ace n tué ; les y •ux de to u · l e:; per ·ounclgcs t'·ta iont primi-
li\' e lll cnt il,cru ·tés ct nous a \'ons ! iL un bas-r elie f de sly lo a:; ·y ri 'U 
a ucicu qui est uue clio;;c louL- it-fai t nouYell >. 
C'e ,;t doue la r epr 'scnLatiou du di ' LI ,\. · ·ur ou dieu do la Yégétation, 
idc ulif-i é iL l'arbre t><tt· les rameaux fJllÏ l Lie nL en ses mains ou fJUÏ 
so nt on a rriè re d•; lui . W. IJ. Wa rd da,n:; sou cha pitre sur le: Divinités 
de l'agricu l ture 3 a r é uni plusieurs r cpré ·enLatious de di\'inilés arbre· ; 
1. 1{. uE r-l Ec Qu~>:x~;M, Fouilles de Suse. Ca mpa[JJU3:> cle:> année:> 1914-1921-
[922: l t.A, .XlX (1922), pl. Yl. P our lïn lerpr >Lalion de la ,cëue, il f'au l pl acer le 
gé ni e it côlé du palmier. 
2. L. ÜELAPORT E : lllu ·ée ch~ Lot~vre . Cc~tcûo[Jue cles Cylindres Orientaux, l. I, 
pl. 4 11° 11 ; pl. 9 n ° 8 : 1 J. 24 nos , 1~ . · 
3. The 'eal Cylinder:> of W es tern A:>ict. Washinoo lon, 1910, fi g. 3ï 4, 3ïtl, . 6, 
387. 
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ta ntôt les ramea ux. sorten t él c leu r .- (· pau le~ , Lan tôt de toute le ur 
per . onn c co n1 me <l ' un t ronc d'<triH'e . Jo m c demand e m(• mc si 1 id en-
tification n 'cs( pas encore p lus co mplè te du fa it des écai lles qui orn ent 
la ro he t la coiffu r ' du dieu. Ces éca illes son t la façon cuuv 'ntionucll · 
e t classir1uc de r epr · ·cu ter la montagu ; ma is ne son t-elles pas auss i 
dans le ca,; présent, dm; éca ill es de conifère ? Nous serion a insi 
r~trn eués <HIX tex tes ôg,\ ptien s ci tés par :'IL Mo 11 lel, <JUi projrlle ul sur 
la per ·omw lité d u di u de la Y<'gé ta tion de By blos LU t ·si r i r e l umiè re 
cu 1 ass imihw t iL l ' a r bre lui-même . 
D'ailleuri', l'ashcm h, sor te de peL iLe colou 11 e vu t i ve 0 11 ba i:-. q 11 'ou 
r enc.untl<Ü t da11 · les te mples , n étai t-ell e pas le sym bole du d ie u-
a rbre ? P lutan1ue nous a p[m•JLd qu e de so11 Le mps les ha bita nt s d <· 
Bybl os vén ' rai eu t cucun· uu poteau p lacé dans le Le mp le . L '.\ nci\'u 
Testam cut ct Philon de Byblos rappell e nt J' a ssocia tion cunslantc dan s 
les culte· cauan éens du IJé tyle ct cl e l'as!J crah. Or , puisr1ue le bétyl e 
était la représentation cL \ sh tart, l\L R. Dussa ud pense qu 'Adonis 
de1·aiL être repré ·enLé par un pot •au sa ·r ; ' . Il es t r e mar qua ble 'l ''c 
le zcd, sy mbole d 'Osiris <luu l la légende sc Lrom c rapproc hée (L\ cl o-
uis, ·e pr ésente sous fonne d ' un Lronc ù. branch es écaLée ·. 
En :\I ésopolamie , le culte du poleau sacré esL d 'ai lle urs fort anc ie n ; 
sur la pcLiLe pln<JUC graYée <1u'on appelle le " P cr . onnagc aux plu-
mt•. 2 , J' personnage esL représen té dcYau t deux p i ·ux. <1ui doi rc ul 
tlauq ucr J'outrée du te mp le . L'ashcralt é taiL co11nuc cu Akkaclie u sous 
le 110111 cl'ashirtn ou eshirtu <1ui cleYin t le Len n e pour indir1uer le 
sanctuaire . F . Hummel <t suggér é" <1ue le nom du die u A:shur pour rait 
eu dérive r , cL c Ltc ltypoLlt è:;e est a ceptée par G. A. Ru 'Lon 1 ; ce 
seraiL HL une mitre preu1·e ùe l 'antiquité du cul te du poLeau ·a r é en 
:\Ié:qpotamie . Nous reLruuYulls a ussi dans les lettres cl'E l-,\ marna le 
J. Byblo:; et la mention des Giblites dc~ns l'..~-l. nc ien Te:;tcunent: Syria 1 \ ', 
( .tH~:} ), p. 308. 
2. L. H EuzEY : jfusée du Louvre. Cataloyue rles Antiqnité:; Chaldéennes, 
P . 1902, p. 7ï. 
3. Au{sét lze und Abhancllunyen, l\lunich l!JOO, JI, 209. 
4 . ..1 ketch o{ emilie Oriyins, r. Y., 1902, p. 22:3. 
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nom Ar::td-il u-A- hi-i r -ti r<1uival eut de Ebed-Asltnal1 , porl r p::tr un 
chef Amoni te ' . 
(~u o i fJLIÏl n soit, nou s a \·on. lit le thè-me déYcloppr dr la . cl' lle 
habiln P-l lc rl es capriMs <ln'ssc's de cha<l ll e côtr de rarbrr :acré> . LP 
di <' u tirul la pl ace de l' ;nlm' . C tic a. sociat ion rst d'aill r urs tri'. ' 
ancienu e <lan ~ l'ar t <l e umcr. ur Je,; inta ill e. <l.l't l~<lÏ < !ll f'R de I' E lam 
on rPtrouY e souYeiit a~scmbl r~ le caprid é> , l'arbre et Lt:=;trP, ct P ézilnl 
<H<1il for t hi en disecrn r'' fJUÏ I s'<t~i ssait déjit d'un e n ~P mb!P h sign iti e<l-
1 ion rc li gi0u e 2• 
C\'LIP r r présP ntal ion peut nous a id r H. comprC' IHlrc la pe nse' <le 
J'art i,; tc lorsqu'il a fi guré lrs bouqu etins brout.w t Je,; ponss<'S <1<' 
l'arbre ;;ücré> . ·A ce moment, le bouqu etin u· c ·t 1lus <Ju .un all rilml du 
rlicu rPpn:',;enté <htn ;; nu rôle d0 nOU ITi cier. De m Î' Illl' nou, Yoyons 
(:i lg;Hnes , en rel<tt iou ar<'c Ea le di<' U d e L \ psu el <lC',; <'aux cu g<; n<;-
m l, ahrf'U \'Pr Ir:-; taur0aux sur le sc·eau dédi e' iL · arkali i';:nTi (rly u a~l i P 
<1 '.\ gaclt'') . Dan · cet!P sei'ne, il n'es t plu qu e ·tion de co mbat, quoique 
Ui lgamf'S ail r lé ü CCI'ta in monwu t l'arlYer:-;aire elu t<"l.ll rf'<lll cr]p,; te 
crée'' par .\ nu pour le combattre . Co mm e le dieu tle fei"lilitr ou l'arhn' 
qui Jo représe nte, il joue le rôle d 'un être bi eof<tis<1Ut . 
• fe r0produi s ici (fig . 12) un e plaquette de te rre cuite du }luséc du 
Lon\'l'e (n° .AO G55-i) à rapproch('r tl'un relief tl c bas<tltr' de Zen<ljirli 
qui mont r f' les bou ]Ud ins broutant lcs pousse::: dt' Lnbre sacré '1• 
I.; art i:-;l f' a donc n tri é :-;(';; motif,; se lon t1u'i l a YOtdu rPpré;;PnlPr 
plu;; particu liè rement L<s1wct du dieu cle la reproduction ou celui du 
di eu (le l<t fer ti lite'. 
Qu e signifie l 'attaqur' <lP-; ea prill és par lt•s fauYPS? 
Jhns le pays de Sume r e l d'El <t ni où f'<' sont rqni>o r{'s ePs mot ifs, 
r<' qui importe pou r ht Yrgé tatiou, c'est l'irrigaliOIJ. Cdt<' miss iou <'ill 
<lrroluP au <l ieu Atla<l-T<'suh . Le so le il, aupr(~.- de' lui , paraît d mo in-
tln' itnport atiCP; (' · <'~l lll t' lll f' lui 1111i grill<' la n;g{'lalion l'( la tl ps,.;<\r i!P 
JlPIH iant l' rtr. 
1. .J. A. KxuoTzo;-; . Die E /.Amanw Tafeln. Lei pz. ( ll inl'icl •s) 1912 n°' 84, 1. 1; 
1.' 1 108, 1. !) e l pa ·s im. 
2. J.\Iémoi-res de let Dé.lé. Jctliou eu Perse, l. Xlf. p. 9ï. 
o. O. W cBI':R. L 'urt Hittite, fig. 42. 
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Lr linn . Or, l'animal-attr ibut du So leil, qu e ce soit Samas, le Solrii 
lrYant ou :Nerga l, le dange reux soleil de micli, est 1 fam·e : lf' li on. 
Sur lrs <ll!C iens cy lindres où non · Yoyons Sama· rr nd ant h1 justicr, il 
F ig. 12. - Pluynelle de Lerre cuile du Ius~· e elu Lou n e. 
a som·rnt le lion comme attr iln1L. Sm <les c.1 lintlros qui le repn'•Rcn-
ient franchissant au matin ]ps porle.· de l'Orient, d e~ .lion:; sont jJlacés 
'-Ur IPs 1antaux ll<•s pol'l<'~ 1• 
L. WARD. Seal Cy liuclers, fig. 244. 
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!J sc prut doue qu e cettr pctitr sd• ue soi t un rrsnmr <lu cyclr cl 
la vrg!•tat ion. Le bouquetin attaqué par le lion~, srrait pr ut-être ht 
Yrgr tat iou Mtmitr par le ·olril clc l"ét · . 
~\'[a i s il ne faut pas oubli er que nou · omm es tonj urs r u prrsrnce 
<lu n'•sn lla.t de multiplP:; cnura.nh; rc ligi nx qni s0 eomhin .nt tant 
hiPtl qnr mal en sr cont rPd isaot parfois. Le li on est 1\ttt ribu t dr 
Sn.m ; l ~, !l e Xr rgal , du :o leil rn un mot, bienfaisant ou malfaisa nt, 
lll <t is il <'sL au. si ]';ütrihu t ùTtar. Puisqu'IStar a deux aspect ·, on 
pou rrai t peu cr y_uc lr fé li n est l"anirnal cl l'Htar guerrièr . En 
lait , IStar d::ws Ir poè m r ù' gusaya est qual L:f"i r cl c li onn e 1 ; dau. 
];t sti• lr dr N"abonidc llr C'ooslautiuoplr, elle atte liP <le. li ons iL ou 
r lnn 2• Cn roi, ::;ans doulr d<> Lar:-;a, installe dan,; IP trmple d 'I~tar 
" un trône n.Yec dr ux: li ons de hronzr à . côté ,. ''. Il est an LouYrr 
un statue qui rcpn'sr nte une Mes r ct dont la ha ·e r:;i orné de 
lions '• ct d'un e rosacr en fonue <l'rtoile à huit rai:;. ('pt tr statue 
d<;dil•r par Pu zur-Su~inn.k, palési dr use Yer,; 2500, rst H<'tis mhla-
bl r nH•nt une im agr <l'I:tar, crll e-ci ayant absorbé, e rltrr <Julr . la 
perso nn ali tr de Inn ina <lout l'c m blême <'ta it le lion ; ~o u aLtilllll e. t 
ePI I<' d 'uuc divinité; tks lious orn ent l 'e cabeau suL· Jequrl 0ll est 
Hss isc. 
On a <li'COU\'e f' t h As,;ur, dans ](' te mple d'I ·tar d' r pOI[U C umr-
ricnnr ", llf's trô nrs 011 lf'rrc cuitr rn forme de ièg<> . L'art i. tc a voulu 
i111iter Ir,; diffrreutps pi i'cf's d bois qui, par assem blage, constituent 
une c lt a i ~t>; mais <·omm<' l'argil<' sr p1·ête mal iL cette r eproduction, 
1 l riJnr• :'f' prr. ntr eomm e un t'<' JlOSOÎI' d'argile pr rcr <le jour . e ·t 
pourqno i crrtains arrhéologn 'S y ont Yll une mai s n, un e l' <' JH'odu t ion 
du tl' lll]ll t>, disposition qtw co nl rf' dit ht partie qui f'orm<' le ùosiiier, 
1. \ ' . Sc111;n .. L e11oème d' Agnsctya , RA. XY (191 ), p. 181. 
2. N'l' .. XV III, p. 1. ·29. 
:t E. i\ 1. Gn 1cE. Chronolo!Jy of Lcwsct Dyna ty. Ne\,, Ba,·en (Ya le niY r ily 
Pres s ) 10 ID, p. 4:~ . 
4. \' . Sc n EIL, RA. YU (19l0) p. 48 L Jl[émoh·e Déléga lion en Pet e t. XlY 
( 1 \) t:l) p. 17. cr. M. P li:ZA I<D el E. Po'!"!'! EH: llbt ée elu Lon~;re. Catctlog1t e cles cmti-
qnilés de let Susiane, 2• éd. r. t92ü, un 52. 
5. \\' . ANDRAE, Die A rchctischen Jschta?·-Tempel, pl. 36, fig. ::>. 
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très ]W ll épaisse et en gra url retrait sur l r siège . Su r les montants rh1 
clo.ss ipr qMirJUPs exem pln. irf's por te nt une figurin e en form e d'un petit 
lion. ana logu<' à celui qui e,;t p lacé ur l0 somm et clrs Yant a ux: qne 
Samn~ ounr le mat iu qna nd il prencl .. a course en tant que so iPil 
lt 'rant . L t rcpr rsp ntat ion du trône c]p,; clirinités n'est pas rarr r n 
_\.;; ir> Occicl r uta l<' . En Jlr . opotamie erta in f's a u nées . ont rlatrPs 
" J'an né e oü a été fai L 1<' t rône do tl icu tr i , ' ; eu pays ilit t it c ou a 
rct rouré .·tu· les montagoP Ùf' . trônr · taillc's ou graYe>;; dau s 1 ror·il cr 
pour qu<' ln. d i1·inité puis;.;P, si elle YCut, s'.v re po P l'; lE' .· petit: 1 rùurs 
clP la Ph éni ci<' ]H'OCL'dent ri <' la même iclt\0 ~ . 
Par contre , il faut \OÎr rle Yéritahles rPprést'rlta t ion s cl r tcmplt's 
cl ans eps trrrf's-cuite. si curieuses proycnant de Beïsan Pll Pales tin e 
Pl qu'on p0ut clat r r rlu JIIc millénaire (fig . 13) ". Cc sont <l f' p<'til<'s 
maisons, h étage su prr ieur c>nretra it . ur ce lui du bas, où sP t rou1·e 11nr 
fî~urin0 Pxt r('mcmt' nl gross ihc tenant cl0 · oisf'aux, qui c. i lïmag0 tlc 
hl rl rrssc . Ps clitlhenls att ri buts sont rcpr rse ntrs sm cf' templ r : l' Il 
has Jp st rprnt, au erntrc le l ion, n haut l 'o i:;cau. Cc sont IC's r m-
hlf' mes fJllÎ conespou< lenL aux différent · caractères de Ja déesse et il 
est bien difficil e, malgrr ce que cette r f'présentat ion a de prim itif', 
dr n 1 a,-; Yo ir unp grada.Lion, un Lirrarc hi e d0 ces cara.cLères dans 
la façon dont l'arhsl a dispos<' le · . ,nnbolcs le long de lac nstruc-
t ion : partant de l' f'mbl€-m e cle la diYinité chtoni enn e par exc ll cucr, 
l0 sf'rlwnl, il finit par ce quïl y a de plus r leYC' dans le caracti.'re clc 
la déesse, sy mbolisé par l'o i ·eau (sans doutP Lt co lom bE') . 
Ce type de l<t divinité <laus un édicul e a été fr éLl uennn ent reprod11iL 
da ns l' As ie Occ iclenta lr; une tene cu ite dn LouYre <l 'ori gin e mrsopo-
tami clnl c montrE' le dieu cl an:; un 1 etitP cltape llc . Dr prt its te mpl e:-; 
011 i f' l'I'C c-u ite clc Cl1. pre, offrent la même rcprésr nta tion 1• Le Mu sc'C' 
J. V. Sc 11E:1r., Ln Clwonologie 1·ecti[iée cl1H·ègne cle !1ammon1·abi: ][émoi res 
d e l'Académie des II! SCI'iptions. l. XXXIX (191 2), années 3. 12, 14, 16, 17, 20 
p. 117-119. 
2. CoNTENAu. Cit•iliscttion Phénicienne, P . (Payol) 1926, p. 129, 17 . 
:l. D'apn>s les pbolograpbies eu cou leurs J I"Illu strctted London Xen· ·. 
26 dl-t' embre 192;). 
4. Coé\'TE"'AV. Civili ·ation phénic ienne, fig. 22. 
B ABTLONL\C' .\ IX . Pr •. XI. 
Fig. 13. - 'J' C' lllpl c cu !cn e-cu ite tro ur c; tL Beï,.:an. 
;\Ill "ée de J é ru ;-;a l (-'Il l (d . <1 pri'S 11llu ·trated London ~Yeu · . , :26 X1"'0 ] r ). 
BABYLO:i\L\ C.~ IX. .PL . : n. 
Fig. l -1·. - ..\Iuuulll eut lle prurenauce ori c11 Lal e . ..\I u ~é' duLourr ' , 
BABYLOXJACA IX . PL. XIII . 
1-'i g. 1~. -- Tcrrr-cu itc trourér 2t B ï. au . ::\lu;;ée de .J r nt~<tl C nl 
(d 'après Itlu strated L ondon X e1cs , 26 X1m 1 \J:2i'J ) . 
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el u Lourre po .. ède un monum ent d e tr ès ba e époque , d e prove nan ce 
s.l'l'i e nne, qui et l'aboutis. a nt cl 'gé n<'r é de c t hè me, m n. is n'en a 
p lus l a sig nification (fig. 14). Dan s un petit édi cule se trouv un e 
fi gurine conpée à mi-co rps com me i e ll e était ass ise ü l'ori entale . 
Coutre !:ia poitrine c. t collé un di ·que d e ter re-cuite ; c'était autr -
fois le support <l'un petit miroir auj ounl'hui di spa ru. La rég ion 
sy ri e nn e nous a li n é quc•lquc. pcr. on nage · ou obj rts port urs d 
cc cl isq uc!:i ayant parfo is consOI'Yé leur Yerre, mai ,; qu'onu . ava it 
ex pl iqu e r, le vene n 'ayant plu son tain ' . De· spec1men:> inta ts 
OIÜ ]J<'rm is d ' ide ntifi er toute cette srrie; On les l' f't r OuY e clans 1' 
la mbeaux, il s ont donc à d est inatio n fun é raire . 
Dans les m a n('h ons coniqne!:i po rta nt 1 mêmes r e prése ntation en 
reli e f (fig. 15), il fau t san · doute vo ir un vari ' tr d<' ces ::;u ppor t. cl 
plateaux à offra nd e · qui ont été Lrou1é · un p eu pa r tout r n :Wé ·opo-
tarni e, notamment à A!:isnr da n le temple dTtar. 
L 'exe mpl e de crs te rre. -cuite de·B ïsan vient a pporler une con-
firmat io n cl e la mul t ipli cité d es sy mboles qui pe uve n t rPprrsr ntC'r une 
divinité . N ou. e n avons un fo rt bel exemple cl a n le bas-r ' li e f d e 
lVIa l taï, Pn ple ine Assyri e et datant des a rgo nid e . L à , le d ieu dacl 
dont l 'e mblême est d'une f'açon ab.-olue le tau reau, est rep résent<' 
m on! é su r un li on cornu 2 ; l' ico nograplti P religieuse de la :Mrsop tamie 
n'atte int jamai l'unité. 
L 'o isrrw . Parmi le,; aut re' . ,nnboles qui oment le c hamp r1 ,dio-
th es h J' <"• poqne de K erkouk, il faut c ite r l"o iseau, tantÎJL l'a ig le f[Ui 
est uu attr ibut du Grand Di0n, tan tÎlt la colombe qui est ('elui <le la 
G1·an<l e Dresse. Et de m <~m e qu"i't l" r poqne Ka ·s ite s nr les KudwTu 
1. WAnBEN J . MouLTo '· Some 1·ecenlly Discove1·ed Pnlest i?J ictn Pyxe ; 
A g?·oup of Pnle tinian Fign1'ine : Annnctl of the Ame1·ican Sc ll ool of 01·ien-
tal R.esea?·c h in J entsctlem, I, ew- liavcn (Yale Uni,•ersil y Pres,; ), 1.920, p. 70-
6. On admellail a lors quïl 'ao·issail de rE' en ·es uc haris liqu E"s des tin ées t\ elre 
placE'es dans les lombes. Le monum en t que nous reprotlui ·ons ti é lé pnhlié pa r 
i\1. E. P otti er: L e .Mu ée dn Lom;n~ clepuis 1914, P. (Demottc) 1920. l. TI. pl. ï 4. 
M. R. Dussautl le s ig nal e : yrin, I\' (1923), p. 255. 
2. F. Tn UREAU-ÛAXGI N. I,es scnlpln1'eS 1'Hpes l1"BS cle J1[ctltaï. RA ., XXI ( l924}, 
p. 195. 
ï 
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le,.; attr ibu ts de. dieux sont devenus des symboles qui suffi ent it le. 
représe nte r , cl c même sur le cylindres cc. attribut. peuYent se trou-
Yer avec les di ux ou sans eux . Un oi eau ra ppell era, si c'e ·t un e 
co lombe, la dée ·se ; i c· st un aiale, au-cl e ·sus d 'un lau r an, 1 
dieu sur sa monture . Le motif remont <l'aill eurs 2t la péri ode t rè · 
an· haï 1ue dE> l'ar t <' lamit - umérien (c f. fig . ()6). Les 1 et it bronze. 
tL\. i · :J.Iiu eu re nons ont conservé le t 1 e elu (~raud Dieu ·ur on ani-
mal-attrib ut sous form e d'un a igle perché sur le dos d'un c<'rf' (fig. 16). 
Fig . 1 G. - ig le perché s ur le rl os d '11n ce rf'. 
(Le Grand ·Dicu; so n animal a llribu l). 
ymboles dit('J'S. Les anim aux fantast iliU C's , gri ffo n · a ilrs par exPm-
plc, ·ont frrquculs sur ' IPs cylindres de Kerkouk a iu ·i qu des per-
onnag :_; a il ' . 2~ co rps lrum a in et têtes d'auimaux (oi eaux le plu s 
ouvent). Il s'ag it sans cloute de démons de la nature <.Hl se n·ice d •s 
di l' UX . En outre, de: symboles·astraux (globE> ai lé ou sans a iles), portés 
1. O. W EBEH, L 'ct1't I.littite, fig. 43. 
.. 
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sur 11n c ha mp e iL la mau i è~ re tl" une e n eig ne mi litain· et l'orn m n tr 
gc'omc'Lriqu e que l'on appe ll e la Lre. s . Tantôt cet or ucme nt aff ete 
Haim cnlJa form e cfun écheYeau cl e fi[, tantôt il C'St eo nst iLuc par Ja 
r é uuion cl e petit ce reiC's juxtaposés . Il pa raîL uature l, s i on le rap-
proc he d 'un e plaque de 1 itume arc baïque de use (Déllgation en 
P f rse, i . XIII , pl . XXX \ ' II , n" ) où elle est ébau chée , ous la forme 
de rkux serpe nt entn•lact's qui sc mord ent la queue, que nous ayons 
lh un s.\·mbolc du pe rpc'tuel r eco mm encem nt des ·bosc,.; ; le Yase le 
GuclPa reprocluü plu: chLirc mcn t ce motif; ma is n' est-cc pas beau ·oup 
prrte r aux E lam itcs de J'an 3000 ? J'IL J. ix inYoq11ant un ba. -relief 
d '1\ ss 11rbanipal où l'cau d'ull libati on esL r 1)l'ésc ntéc en " tr ·. e , 
p1:oposc lie Yoir da ns cc symh le noe re prc:e otaLion de l'cau cou-
ntnte ' . L 'orn ent ent en sp iml e, fn' que mm ent r e prése oLé, se confond 
parfois aYcc Je précédl'nL L'arListc à cette époqul' sc sC'rL b au ·oup 
de la bouterolle; l e corps, le museau, le. a rti culations des animaux 
SO IJ t, ai nsi r1ue les as tres ct l'arbrl' sac ré , traités le plus souYent par 
ec procéd<' som mai re . Au point de vue artistiq ue, !J OU a Yons Ht un 
étape intcJ•essaole dans la g l,\·pt iquc s Ta-h itt ite ; Lu'liste raj uoil 
ses m od è l e~ ct ses t hèmes, mais il .ra un c r lain lai sser-aller, un 
moindre iiui cl ans l' c uscmb le, que da ns Lu·t sy ro--hilti le oent ans 
plus tôt. 
::\ ous noteron enco re la pré:ence J'animaux, r6p ' tés en louaue 
fi le, qui rclhc nt saus doute de la magie ,ympathi <1uc . Bi en om·ent, 
l'arti~t <' cr ée uu orneme nt eomposilc de es animaux, il les onde 
par Je corps ou pa r la tète . La plupar t du tem ps, il Je croise en X 
par ;;o uci de symét ri e . Ces façons de fa ire trouYcnt leu r prototype 
daus la trè::; Yieill e glyptique , notamme nt dans ce ll e dl' Fm·ah, où 
LtrLi :;Le styli ::;e it J' cx:tr(•mc l'anim a l. L e cylindre du L uLm ·e n° 9 , 
p l. Gii (Uatal. t. Ill est cer taine ment d e F arab, ·i un le co mpare aux 
empreintes publiét·s par O. \Yeber ~ (fig . 114 ). 
l. J. S1x. De la Glyptique syro-hittüe jusqu'à Prctx itèle: Sy1·ia, VI (1925), 
p. 205 _e t sui'' · 
2. A lto·rientalische Siegelbilcler, fig. 60. 2.:!3. 
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La place de la glyptique de Kerkouk dans l'art 
de l'Asie Occidentale. 
Utyl;tiylle d'As ur . Les fouill es all emand •;; cl 'Assur nou s fout hien 
con naître la alyptique .Assyrienne de la :econdc moiti · elu deuxiè m 
millénai re . Certa in e tableltc:; de c ·ttc proYe na nce, datées, por tenL 
<le · empre in tes de cyl indre , notamment le sceaux d'EJ'iba-.\dad 
ct cL\ ssm-'Cballi t (fig . 68 ct 69), contemporai Ds cL\ méuophi · l\' 
(lro moiLi6 du XlV111 0 s iècle) . Sur ces cylindre , le so uci de la symétrie 
des motifs, qui est une règle dan la glyptiq ue de Kerkouk, de"ient 
encore plu s ace ' Iliué ; la s.nnétri e absolue te nd à r emplacer l érjui-
lihre; j" ente nds par là JU C l 'cu·ti te, non: ule me nt équilibre ses motif:; 
autour d'un e figure centrale (J e héros acco lé d 'un taureau ct d'un 
lion d re. és, par ex mple) , mais il répète le mê me motif de part et 
Ll 'autre ( le dragon ai l ' maintenant deux monstres), le cli ·que ailé 
supporté par lieux p er;:;onnages iden tiques, deux dragons ailé main-
tenant un animal. Cette tendance a existé cie tous Lemps lan l'art 
sumé ri 11, mais le p lus souYent le scènes n 'étaicn L qu' · quilibr ·. :; . Il 
y a, i j e puis a 1·a nccr celte co mpanli ·on, la mê me difl:'ér encc qu' e n-
tre la compo. ition décorati Yc de l 'époque roman e ct celle du s iè le 
de Louis XIV. En même temp ·, le · mon. t r e gé minés :-;ou t e n faveur, 
co mme ù Kerkouk; on voit cl éjiL apr araîtrc sur le· cylindr ' · les 
rosaces qui ·crout Je fond elu dc'cor de la pé riode assyrienuc et a chc' -
ménidP. L'artiste, comme à Kcrkouk, use volontier · de Ja bouterolle . 
Bref', c.'e ·L le même art compo:üie , évol1tiou logigu de la glypt irrue 
syru- IIi tLite, subis;;aut lPs mêmes inf:lucnces ; le griffon c!Jypriote à 
tête d'oiseau a déjà ·on équivalent a syr i n à crête dre ·. é , mai. 
l'arbre sac ré, com me à Kerkouk, e. t une gerbe dérivée ù la pa lmette 
chypri ote, il tend m ême it l 'entrelac de· Sargonides (fig . 6 - ï ) . 
Glyptique de K erkouk. La date de cette glyptique p ut être Ji'<:ée 
par ell e- même . Jo u · y retrouYon. , un pe u dégénéré:;, les motif::; de la 
gin Liqu ·,\'l'o-hi tlite du mi!ien du second millénaire eL de· traits de 
parenté aYec la glypt ique de Chypre. C'e:t r eJ" 1300 lfll e elle-ci 
ronnaît '<t plus act ire période d'échange . m·ec la côte, ·e qui condui t 
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e nco r<', par cc moy en, à daler llc cette éporJUC I.e:-; lablclt de 
K erkouk (tig. 79-1 31). 
:.\Iai n ou · ël.YOll:> une juslificalion tl e cette att ributi on grâc, aux 
fouil les clc Gézer, don t l e. ruin e :;on t situées cu P alc:li u ' ntrc 
.Jéru:-;alem ct la côte . liL Macali ler qui a exr· cuté C<'S foui ll e. a 
reconnu plus ie urs slr aLe:-; dans l r te rre iu JUÏl dénontme d'aprè · l ur 
." ll cccs:-; ion : Srmitiqu I , II, III , etc . 
· Or , d e:-; cylindre. lu ty pe de ce ux r1ui ont donné le;.,; emprein t •s de 
J( c rkouk ont été a bonda mm nt r •t r ouYé · claus cc · foui lles, nola.m-
tn en t dan s le · co uch •s ·upéricure:; el u émüiqu e II (1800-1400), 
c'esl-:'t-dir avec les obj ets de la fin cl cett époque, ct n.v c ceux 
elu dé but du Sémitiq u e III (1400-1000) oit au XI\'"'" siècle . 
Ulyptique eZe B abylone. A cc mom nt, la Babylonic qui, clau. l 
domaine a. r ti: tiq ue co nstilu s i ou1·cnt une proYiuce tt pa r t dur le 
d e 1'"\::;i e " ~ n térieu re, uLili ·c le cy lindre " k a ite , , dont le d ·cor , c 
co mp o;.,;c d 'une longue pri èr e et de deux ou tr i. p er sonnage : l'ado-
rant, le dieu et lJU CI(ruc foi · l di u in ter ce , eur . La g ly ptique a ·y-
ri e nne n 'e t pa: ex mpte clc c ttc influ cnc , l'adoran t devan t 1 dieu 
( rep r ··e nté son les traits {le Marduk de bout, tenant la ha rp · J 1 ng 
du corp. , bien qu' il s'agis:-;e cl" ssur) , 'y r etrou r c, ma i. les anLr s 
motifs d la glyptiqu e sy ro-biUi te , dont cel! d K crkouk c. t une 
étape, fournis e nt le fond de la scè ne : Gilgame.·, co mbaLLaul les 
monsl r s, .-outeuant le di. que a ilé , t nant Je Yase aux caux jailli · -
fian lcs, l" a rbre acré accosté par d eux anima ux ct le animaLL'C fan-
tasLirlucs qui illustr eront la démonologie a yr i •nnc de arg nide", 
les sc · ne · de gem e où fi crnr eu t les a nimaux, ont déjà Ltffection d s 
arti,;tcs (fig . 132-134) . 
Tlappo rts acec l' Égy}lte . C'est cl 'ail] CUl" ' r . p oq l! C uü l 'a r t a. ia.tiCJUC 
ct ce lui d e l'Egypte e ut r ti e nn e nt des rapport étroi t . La con ception 
du disqu e ola ire ém ettan t d e rayou termin é p a r des ma in qui 
caressent le roi, à Tel l- 1-Amam a, t rouve on ' cbo da~ · l"obïi ·quc 
br isé d e T 'glath-Pltala ·ar I (1100) a u Briti l1 :\lus urn où le di ·q_ue 
so laire 1 (dan · lequel ne figure pas l'image elu dieu) émet deux main. , 
l. W. Buoc;E et L. W. KtNG, ilnnals of the J(ing of Assy1·ia, l, 1902, p. 41. 
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r une qui fi OUYJIC Cil signe' d 'accue il IJi CllY illanl YC\rS le roi ) r autr8 
qui lui tC'ncl l'arc . La poursuite de;; ,\ siat iqu C' s p<~r Toutankha mon snr 
un coffret de cc roi est bordée d'nn eucadremcul de ro :->ac c:; (Illustra-
ted L oudon Netcs , 22 sept mbrc 1923) . 
L\m des char::; elu même monarqu e représe nte r orncmeotalio n cu 
cb cY!'on clair:; cL : ombre.· a lle rn <'., c t cell e en grenad e (ti g. l ï 
Fig. 17. - Oruement d'un de chur de Toulankhumo11. 
!usée du Caire (n° 97). 
et 1 ), qui Ol:n erooL les brique · verni. ·cs l1 e · Sargooicles (fi g. 1 \l ) 1 • 
1 
1. elon F. Harlmann. (L'c~{J1'ictûltu·e clan l'ancienne Eyypte, 1923), la 
grenad e apparall pour la première fois ur le peintures mmales du lemp ci'Am é-
nophis JV. 
Ji TJYWJ\J CA IX. , PL. XlY. 
c.. 
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L'art assyrien elu pr mier millénair e t clè::; crtte époque cl 'jà 
ronsli tué . 
Fig. 1 . - Ome m nt d 'un J es thal' de T outankha mon. 
lusée du Caire (no 98) . 
J'njoulera i llll autre exe mpl e à ce. re~sembl an c s, qui n'ont rieu de 
fortuit entre l"ar t cl e I'Eg_vpte ct cr lui c1 l'A ·ie antc' ri eure , à la :fin 
du deux ièm ~1 i llé naire . }[. cle M cqu enem a t rouYé it u ·e de pot 
en ten e 1·ernis ·ée dr tec hniq ue a sez particulière 1 ; cc :;o nt de · va es 
en pâte blauche émaill t>e à décor à reli ef qui porte nt à leur extrémité 
supé-r ie ure deux oreillet tes cylindriques percée'::; d' un trou. Une pla-
fJu etLP de mêm techniqu e ct de f'orm e ·cmbl able recouna it le réc i-
pi ent , de façon qu 'un li r u pas é cla ns les trous pùt assurer la ferm r-
turr . P éza rcl qui aya it cl !>j à cité · s vases 2 les attribuait à la péri odr 
at ll r mé> nid e ou même pr6-~a ,;an id e. Les conditi ons de la d · COllY rte 
prom ent quïb appMli cnnent à U.poqu élamite . Or dan · la tombe 
de Toutankhamon un vase lle mi\ mr f'orm e a éLé> t rom·é ~ , mais ·ur-
ch;l rgé d' om ements aih cntices selon l0 goût de l'rpoque . Il r epos 
u1.· un pi cl cruciform P ct les oreillette· :-;ont upport res par l e peliies 
colonnes ; u11 li on est eou cli é ur le eo uYercle . 
Pla c·r rlr la glyptiqne de K f' rkonli dans l art. Qu ell e place dans J'al'L 
peul-on a:-;s igner à la glyptique d0 KPrkouk ? J'a i montré J an une 
1. Fouille cle S1tse : R A . XIX (1922), p. J27 el fig. 9. 
2. T,n Cénuniqne w·clzaï qne ete l'Islnm et se Ol' h iu es. P. (Leroux) 1920, 
pl. CL fi g. 3. 4 el 6. 
3. Illustrcdecl Lonclon new , 27 juin 1925, p. 1289. 
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pr 'cf.de nte E'tud ' le ra pports qu'on pe ut éta blir entr la glypti tu e 
de I\:Prkouk et ce lle de l 'A. y ri e, et upposant qu e le lecteur dP ce 
t rami l . t . uffisamment famili a ri · avec la glyptiqu e orie nta le, j e 
rrs111n Na i le clas eme nt rrue j n propo e . 
On ne ·ann it porte r tro p r1 intérêt, ponr la connais ance dr l'art 
f't de la c i 1•i 1 i.'ation, aux c li nd res ori e ntaux . Ils sont l 'éq uivale nt, 
comm e sourcP l'information·, des peintures que · 1 É gy ptie ns 
exécuta ient dans lenr: IJ ypog ' e et des petites scè nes dont les ca lli-
gra ph e par. · ment l · manu ' cri t du Moyen-Age ; ils nou :;; app re n-
II Pnt tout ce que la rareté de la grand ·cul[ t ure Dous la i ·e ig11 oro r. 
Si l'ou co nsicl <"re cette glyptiqu e d'e nse mbl e , ou y Y it quelqu es 
grands courant · qui corre ·pond nt aux .' plr èr s d'irdîu enc rs qui sP 
so nt d é limitée.~ au cour· de l 'h i ' toir . 
Une pr mière périod , qui finit an plus tard ve r·s 4000 aY. J. C. 
est rep résentre pa r la Premi èr ci l'i ii. ation de Sue . 
De 4000 ù 3000 : Suse II, . don t la ·iYi lisation Pst c li e cl <' umer, 
de l'A ·s.nie Pt \'l'ai emhla bl eme nt de l 'A ie Occide ntal e e n g' né ral. 
C'est au cours de c tte pr riode où les Sémite~ cantonnés n AmmTu 
adoptent la civi lisation J e Sumer, qu'il y a place pour u.n monvcmrnt 
sé mitique alla nt por te r cette civ ili at ion e n E gypte, ct que l 'on pe ut 
siLuer le dynast ie· préhi. to riqu s des non l'ell e l iste royal ·. De 
ces li ·tp, au milieu d' é lément · légendaire tradu its p:l.r des cl<.ttC' 
fa lml eu es, se ilé,age une Yérité hi Lo ri qu : la lu tte déjiL a n ieu ne 
entre Su mérien ct émite;; pour la posse ·s ion du pays . A la fin de la 
périod e , monum ents . figurés et céramiqu e (le sty l sum é rien a rclmï-
que en Sum e r, A ·ur, Nord d la y ri e . 
Puis l'art um é ri e n éYolue un peu diff ' re mmc nt se lon le ' cli,·e r;;es 
r égions . 
Première moi t ié du 3111 0 mill éna ire : C.dinclrcs e t cachet ar chaï-
ques e n umer, ct ·achet · du typ susi n principfl.'lement au nord de 
la yri e . Sou la rnonarcbi d 'AgaJ é appar ition de norn·c ll s forniul es 
( ·impli ficat ion) . 
Seco nd e moi t i · lu 3"'0 mill énai re : onst it ut ion de J eux grou pes : 
le groupe Cappadocien qui garde la tradit ion J e la g l.vp t ique arehaï-
quc de Su mer (aYec un sou ·-groupe hitti te de· cac hets), le grou pP 
babylonien m·ec l cylindres d'Ur t do la P remiô r Dynast ie . 
1. Glyptique syro-hWite, p. 165·16ï. 
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Denx ièmc mill énaire : Continuati ou lies types pré ·éde nls qui abou-
t is;;e nt da n · le grou p cappadoci n à la gly ptique de Kerkouk et à 
cell e d'Assur (continuation des cac hets en territoire hit tite, mai leur 
style change); da n. le groupe ba b,•Ionien, exagération de. tendances 
h l'a : implifi ation av c l rs cylindre._ ka ite , tr ncl a ncc r1ui sc perpé-
t uera a u prem ier milléna ire a ,·ec la glyptiqu e néo-haby loni tm r) mai , 
â \' 0(' lïnfi u ne indo-CIIl'Opée nu c des A uémé uid es le cachet. plaL 
r eprend ses droit ·. 
Eu so mme , la glypt ique a. syri e nne dG· a rgo ni<l es qui r el've en 
derni èr a na lyse de SumP r comm e tout l 'ar t de l 'A ·ic Occidenlale , 
mc p;traît explir1uce par J'ar t cle Ke rkouk ct antéri (' uremc nt par 
ce lui de appadoce. · •st 2L cc groupe, qu'on di stin gue ou. le uom 
un peu trop géné ral de yro-Hi ttite, quïl fa ut adjoindre l'Assyri . 
on a ire c:st beaueoup plus va te qu e c ll o du seco nd groupe repré-
senté par la région baby loni en ne, don t l'importance a r li;;liquc e,;t 
bi en diminu ée lor;;qur l' a r t (le umer é met deux rameaux ver: le-
mili eu du troisiè•me mill é na ire . 
Jp rt·· ~ume ces difft' rC' nls rapports en un tablea u !'r li i' maliqur. 
Des 
on g tn cs 
ù. 3500 
3500 
à 
2500 
2500 
ù 
f500 
1500 
ù 
GOO 
Suse 1 
+ Suse ll 
+ 
1 
Suse Jl __.... 
1 
ord de la y ri e umer 
~ ------~----~--~~----
1 
Ur Cac hels hillil s 
1 
E,·o lnli on 
1 
D él'nde nce 
Arl Cappadocien 
Cac l1 e ls- •· y l in clres 
t 
el Ùéri 1·é 
. t 
h.e rkou k 
+ l "" Dy nus li e de Babylone 
t 
Ka ile 
Cac hets néo-babyloni n s 
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Le Grand-Dieu, le Dieu-Fils, la Grande-Déessè. 
20 
21 
Fm . 20.- Emprrin1e de cyl indre cappadoeif'n . Colkc-1 ion elu oloneJ 
Allolte de la Fu~:<' t .Mu,;c'f' cl c BCt"lin. 
De gauche ù droil e : G ilgameil Lerrassanl le la u reau eé les le; T esub-Adad s ur 
le luureau, lenanl le fon dre; le d ieu Ea carad ;ri' r par les ll o ls q ni sortent cl es 
é J'anl es el so u an in1al a llr ibul, le pois on-chi• 1Te; Tarku-AmuJTll ("?) Lena nt lu 
hac he, la la nce elle lruils de la foudre ("?). 11 pidin c Ji ll e nn e mi ,•a in cJJ . Dun. le 
<' li amp: astres el le s <·orpi on de la déesse Is harra. • 
Fw . :2 1. - Cy lindre syro-hi 1t itf' cl e la collrcl ion J. P . .:\Iorga n, 
U 0 242. 
Teiiub d boul ·1u· les montag nes : de la main droile il li enl la ma. se d'anne. ; 
de la ga uche le bîtlon recourbé. iu igne de p uissu ne e el la la isse qni va rej oindre 
lP muflp du Laureau. Au dessus, la Grande-D{•esse se dé1•êlanl el rejetant en 
a rrière so n manteau ; l'ù isea u de la Dées ' e ; Sa la : 2 pelil:; personn ages, la lresse, 
le li on de la Déesse. 
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FJG . 22. - Cyl ind l'e s.n o- li i tLi lr du )Ju sé-e d u Lou H E', 11 ° .-\.. 92 1. 
l. 'oisPa u eL le lion de la Déesse. T a rk t,.,\ mu rru : T e. uh lenHnl le foudr . ; à 
son a r~ passé cu ba nd ouli t• rc p •nd un poi so n ; le t·ap ridé (t[U i remp lace le la u reau 
du Grand-Dieu); Sala (?). 
l'l u . 23 . - Cyli ndre syro-L,iLtit.e de la c:olleelion De Clcrcq , 
11° 2 1. 
J 0 'I'Ps ub lenanL le cassc- lt' le de la ma in droiLe ; de la gatwh e, la hac he, la la isse 
du lau rea u eL un e a n ne co urbe (boo mern ug ou a rc'?). • a la co ifr<ie de la Liar cy lin-
dr itlu e à cornes. 
2° T es ub it côlé de la Dée · ·e cl mi-nu e. l i semble qu e l 'arti s te a il ,. ulu rerré· 
seuler a 1·ec Je Grand-Dieu, le deux aspects de la Gra nde-Dé s f': 
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Fw. 24. - Cylindre syro-l1itt itc de la Bibliolhè>rJ UC N"at ioual e, 
n" '164 . 
Le sco rpion de la déesse lshn rra; Je u-ri lron a ll aquanl le li èvre; 1 li on a lla· 
qn a nl le- li è ,Te. (Le Ii i• n e- e l un hiéroglyph e hi ll ile; pui qn'il r mp la ·e ic i le 
cap rid é, il semb le qu ' il sy mbo li ·e comme lui l' pril de végéla li n e l de repro-
ducliou). Tarku lenan l un épi eu, pointe en bas; a u mili eu de la Lige, J' anneau 
da ns leq uel on 1 assnil Lil l lien pour ral lrapj r l'a rm la ncée. 11 dieu·m onl agn e 
ufl'mnl le lièvre à T ub debout s u.r les ommels el len a nl par les cheveux un 
en11 en1i ,·aincu q u'il !'a il tournoyer. 
FIG . 2 5. - Cy Jin cl re ·yr o-h i ttite de la Bi bl ioLhèf] uc Nat ionalc, 
ll0 404. . 
Deux pe rso nnages incl é le rminé~, J uis Sala ('?) demnl T e ub ; enlre eux le 
caprid é dn Grund· Dieu ; d;tns le champ la croix ansée dPs Egypti ens, sy mbo l 
rle- viP. 
28 
Fra. 26. - C.dindrc syra-hi tti te de la Bibliothèqn e :\ationale, n" 495 . 
T es 11h lena nL la ma sse, la ha~ h e (?) cL l'arme sin ueu ·e (a n; ou 1 o 111 rang?) ; 
Tarku ; enlre eux deux capriLl és; en Jmul le disque ai lé égyplieu ; wa i 1 d.i tptc 
es t i ·i représenlé pa r une ru;;a~ e à huilpéla le el les a ile;; sinu euses s nl lc;gëre-
menl reroqu i li ées. 
Le po;;ses ·eur se uotnmail: « Tarhaia, se rvi leur de Tarikila el de Ki k-T ub •. 
Fw . 2ï . - C.dinclr(• syro-hit ite de la B iblioth èqu e Nation ale, n" 251. 
Cy lindre plus sy rien tpt'hillile. Gi lgan) es eL En kidu lull a nl; la déess nue sur 
un pi \desla l, Adad deboul sur le taureau, Lemull le foud re. 
Fm . 2 ' . -Cylindre . y rien de la collection du D'' Blau . Reprod uit 
par Nicobky : L a dée se des cylinclrrs, P. 1892 . 
n adora ul devant Adad debo ul sur le taureau, tenanl le foudre ; un g 'nie ù 
Lêle de lion. 
Dédicace : • Au di eu Ad ad ; à la d · e ' e \ da • . 
Dans les deux lig nes de la dédicace so ul inlercalé un peli l personna" clans 
l'a lt itud e du d ieu d'Amurru el la Dée · e nu e. 1ou avons a ins i de équivalen ·e . 
1on seulemenl le dieu d'Amu rru représente le dieu de l'('gélalion de l'Oue L (l'a r-
ku- donis-Es hnwn ) ma is il es l a u i uu aspecl de T e ·ub- '\.duel; la Déesse nu e de 
même n'es l qu ' un e façon de concevoir lçt Grancl e-Dée e, repré entée ,ws i pa· 
" a la . 
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Fm. 20. - C~· l in<lrc. yrjcn du Bri tislt ~[nsc urn , W . Il . Ward, 
11° 8137. 
JnJinence b·r netle de I'Eg-y ple. T esuh debou l s ur le taurea u bra nd il son t·a s~ e­
Lt' le, à l'égy ptienn e c'esl.it-dire hor·izo nla lement lêle en anml, ta nd is qn e da ns la 
sculplur a sia tiq ue. l'arlis le rPprésenle lonj our un a nlre LPmp. du mouve m(' nt , 
celnè oir le bras es l en a rrière, l'arm dre ôe. Un a dorant (ou lu Déesse demi -un e) 
oJiranl it un dieu u sis lill oiseau les a il es épl oyées . 
30 
Fw . 30 . - CyJi udrc s,\'ro-L.i t!itc . W. lf . WMd , n" !:2 . 
S a la in be rcérl a nl: le capridé co uché ; le lit\v re (?) Ta rku ; le lion de la Déesse 
pelil per ·on nage long vêlu (atlo runl '?); seconde re prése nla lion sy mélrirtue d e 
Sa la . Au lr per·sonnage long 1·êlu, Deux " ri!l'ons tdl'rot}lés; ltL tresse ; l'allatJll ll 
lu ca ri d : par le lion , 
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FIG. 31. - Cylindre syro-liit l iic elu :\fnsre elu LoUH(' , 11 ° A. 922. 
Sa la df' ,·ant Turku. Dem.: s phinx it tHe de lion uffronl('s: ~ pind E> ornée de rosa-
~ t · s : alluqu P d' mt li on par un taureau e t un nwlour. 
Fw . 32.- Cylindrr s,no-lii tt it e d0 la coll ect-ion D0 Clercq, n° 395 . 
Tar lw deux foi répt'Lé, arm(• de la hac he : l' un des deux li ent par la ch velur 
un pelil perso nnage qu'il va frapp er. Deux liou s affrontés : .l u tresse : qnatr p lils 
perso nnag·es alig nés duns l'a ll ure d la marche rapide. Il sont coifl'é d'une p a u 
d'a nimal donl o n voiL les orei ll es. Du poinL de l' li e a rli Liqu e le go ûL de arti le 
as iani tn e:s pour les déf-il é: nous es t connu: l'exemple le plu curacléristiqu e t 
la pro"ession rupestre de Ia ili-Kaïa. Ma is qu e repré enlenl ces pelit person na-
ges '? Les génie d boi peut-être; en lou ca ils doivent ê tre rapproch de 
ceux qui jouent un rôle analogue dans la reli o-ion o-rectpte. cou rant, bon lissant 
ù lu · uile du die u. les cory lm nles par ex!' mpl e. 
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Fw . 33.- Cylindre syro-hi t1 ite do h Bib liotlièqu r Na t ionalr, n° 4 9l.i. 
Personnage Joug .,·['lu >leva ul une orle de cro ix ansée iL lige di visée en Lrois . 
Il se rnb le qu r ce soil le nœncl prophylacliLJ •• e qu e l'on a re lro111'é duns l'cu·L · gé~> n 
lunlôl peint s ur le murs, La nlôl}aço n11é en i1·oire ou en terre wite pour êlrc fi xé 
uu x paro is '· Turk u ; rlemnl lui ' a la . Dédicace : « Aiü hni , serv iteur ll e Iariu d i111 • . 
Fw . 3"L - Cyli nclre syrj rn elu .Mu ·ée cl La Jlayc . :.\Icnanl : 
Pier1'es gradr>s , t . I pl. III, on 6. 
P elils personnan·es têle· l•··che (ad oran ls '?) un e main dre . ée s ur un p iédes ta l. 
(Peul- i' Lre es t-ce un sy mbole de la prière, aruclérisée par la main que les ud ora nls 
t!l i•,·enl ,·e rs la Jivinilé '?) Omenw nl en fer à che val au x exlrémilés recourb{• :; : 
c'es l la coiO'ure de lu déesse H a th or qu e porlc la déesse-nue des cy lindres; fu on 
.de représe nter par -impl ifi ca lion, ce lle déesse. Le dieu d' AnunTn el lu déesse Sala . 
Da ns le champ, le ]JOisson, l' oisean de la déesse, le billon cou rb a n ne el miJii•u•e 
du Dieu de I'Ou e 1. 
Fw . 36 . - Cylindre yri c n cl e L1nciPn1W col leC'lion \ . • Tauhrr1, 
rcproclu it da ns Lajanl : Cult(' de JJiithm , pl. XL u" 9. 
Sala ele va nt le dieu de l' Oues t ; enlre eux la ma in dres.·{· (cf. ci-d ssus) PL le 
IJ [tlon courbe (cf. ihi1l. ). Deux pelils personnages, de la s ilhoue l Le du di eu Bès, 
s(·paré · par le Coudre d'Aclad; deux rPpnlsp nla lions Li e la Déesse nu e, st' par<·es 
pa r nn t>r pc nl dres ·é ù [()[ de drugon. 
1. 1 f. B. HALL. Aegean w ·rlweology, Loud. Ull :>. p. Il~. - A. EvANo, The Pet/ace of Minos at 
1\:uossos. 1. Loud. 19'21, fi~ . 309. 
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Frn. B6 . - Cyl iLHlrc ,\TÎ Cn de la. ro llcrt ion De Clcrcq, 11 ° :_ g.·ùï, . 
Le Grand Di eu deux !"ois représe nt t; deboul le pi ed s ur lu. montag ne : nne fois 
i l cs l associ é iL ln déesse Sa la, une fois il la D lesse nue deboul s ur un pi '•de Lu i 
(d is posit ion ana loo-ue à la fi g . 23 c i·dess ns). Enlre eux une ta ble d'o fl'rand e . Dans 
le champ, Je vase que porlent les d ieux quanti ils accue ill enl l'a!loranl e l qu ' ils 
sc tnL ienllui offrir , e l un e lè le de f'at·e qui es l ce ll e de Humbaba, le gi'a nt du pays 
des cèd res (la yrie) qu'a comlmllu G ilgume' . a tê te es l earadérisée pur dE' 
long ue. mou s tache pendanles ; on re trouve a re pré enta tion s ur eerlain e ter re · 
eu iles du LouHe e t s ur des cyl indre . Lor qu 'on exa mina it ]ps entraill es des 
vicl im es, les rec ueil tl e présages antient prén1 le ('aS oil les ~ in uo~ iti·s tl l"s 
eirl'nn,·o lu li ons repr(• enlernieul un e « face de Hu mbaba >. 1 
Fw . 3ï. - Cylim1rc sy ri en du .lVIetropolitan :\I n,cum. 
\Y . li . War<l , n" 42 ' . 
L'a rm e Pn l'orm e de se rpenl dreSS(; (c l'. idem fi "' . 35) : l' a rm e se t C> rmiua nl pa t· 
dPnx tètes tl e lion à co l incurv (• clo ehuqu e cô lé de la l ige ce nlral c e l <lu i e L 
f'nlqu emm enl a ux mains rl'l s ta r g nC> rri i• re. M. Boissier a puhli cl un cy lind t· oll 
l 'e mbll•m e esl lerminé iL son so m1r1 l par un va E' encadr(• s imp lent enl de deux 
branche;; en form e de lyre 2. e l un perso nn age parall l'e mplir un go iH' Ie l à un de 
ces branch es qui serail a lors un fîl et d'eau. Il e ~ Yl'a is(' mbl ah le que ous un e 
form e co mmune l'a rli s te a eu n vue deux emb lèmes Lolal ement dill'ére nl . 
"1. S. SMtTn: A unais of A•·c/ueology c.ud Autiii'Opology of til e l.d:t:erpool i11slitute. XL n• 3 p. !Oï 
el sui1· · - F. Tlll llEAU·D.L'<HN. Jlwu betba: RA. XX.IJ ( 1!~2:">) p. 23 rl su i1·. 
2. A. BoJ.:::;SJê: ll . JYote sur deux cylilll..ll·es orienlctu:c: le Vase scc.c1·é, (i euè' t' ( 1 J. .l:t tTyiJ 192.:\· t>l 
Bobyl. I.X (19-2G) p. 29. 
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FIG. 3 . -Cylindre syri n du 1\let ropolilan :.\[us mn. 
"\Y. II. Ward . n° 426. 
Denx pers on nages se f'ai sanl fa t e; enlre eux, l'animal de mi-accroupi 1n'o n appell e 
le « cercopilh i·que » e l donlla s ig nifica lion esl obscu re. U ne d ivinité lono· r ê ln e 
e l ln D&esse nue de l'ace. La d édica~.: e « a u dieu .\unu~ . à la dée e Aia » 111 0n lre 
que la fi g ure de ce dieu el s urloul celle de lu Déesse nue p uvenl s ·accom •nnd er 
de ces dénom inations . 
l<'m. 39 . - Cylindre syri e n de la collect ion De Ul 01·cq, n" 22 1. 
Lu Déesse nu e de face, le lieu de l' Oue l, Sa la: e nlre eux. a s lre e l le uùlou 
courbe, · arme du di(' u. Ici encore, a vec le Grand Di E' u con ·idéré sous s on asp ecl 
de di eu de la r t:•gé lali on, l'a l'li le a représe nté les deux as pects t! e la GranLI 
D.:·esse. 
Fm. -lü. - Cylimlre de la collecti on A. :.\bignan. Catalogue 
de L. DclaportP. 
Un lion con tre un ltlllreuu iL Lêle hnmain e (s ~.:i•n e qu i peul 0Lre l' ·quivalenl de 
l'attaque du cuprick pu•· le lion), En kidn et G ilg·a meii lu llanl ; la .Di•esse nu e rl e 
l'a t e. 
Fw . .Jl. - Cylindre de la Bibliothôqu c nat ionale, n° 17 ' . 
La D \esse uu e d face ; le Di u de l'Oues t e l " a lu. L'é toil e dT·Lar porlée comme 
nne ense ig ne s ur nn bùlon. Le l'U pridé du Dieu rl e l'Ou es t a s is; l'a•'Lis le a r pré-
se ni P ses eorn e · vues duns 1111 profil rigoureux, tl e sori P qu'une des c· om es se ule 
e, ( \' Ïs ibl e: e lle es l (lroilc el re 'Oi ll'bée à ' On exlrémilé d l'a ·on à rappele r le 
bft lon co urbe, arm e du \lieu. 
51 
F IG . c~ 2 .- Cy lindre. _n ien de la coll rct ion J . P. Morgit Ll ; 11 ° 11 5. 
La Dé sse nne. co rps de face, lêle le profil; p rso nnages ,-H us de la lonau 
robe pa rm i lesquel. e lrou"e san · doute Sala. L'oi ·eau d la DécSS('; le ta ureau 
s urm onl é du foudre, embl ème dn G rand Di eu. 
Fm . 43 . -Cylindre ::;yro-llitt ite du :Metropolitan ~[useu m , 
\Y. H . ·w ard , n° 924 . 
Deux li on se fa isa n[ l'aee; la ll·esse : ulla lue dn cap rirlé pa r le g riiTon. Le dieu 
de l'Ü•• es l ; la Déesse demi-nu e de profil; E' nlrc eux l' oisea u de la Déesse. 
FIG. 44- . - Cylitulre syro-hi tt ite de la coll ect ion J. P. :\Iot·gan 
n° 229 . 
T a rk u; la Dées e demi-nue, corps de face lê le de pro fi l, lena nl un \'USe à col 
muni d' une anse ; l'oiseau rl e la Dée e el le cercupil hL·que. T Psuh deLoul . ur les 
montagnes. Deux petits per on nages remJlisse nl en même lemps leur gobelet a ux 
!'aux juillis ··un lps d' un m -se; la tresse; lrois p lil s perso nnages en fi le. 
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Fw . 45 . - Cylinclr0 sy re-hitti te d0 la cellC'ction .T. P. :\forgan, 
n° 24 5 . 
La déesse v ala; la croix ansée; lu. Dées e demi-nu e s ur un pié<l e lal avec ù 
eôlé• tl"ellP un e réplique du ly pe, p lus pelit el comp l(•lemenl dévèlt i. (S 'ag il- il, 
il cû lé ue la Déesse d'une s lalue fiuu eu e qui .l a r présenlerail ?) ; Turku coi fl't\ 
du lurban du Dieu de I"Ou es l. Deux petils perso nnages a is \parés par une 
lahl e cl 'ofl"rancles; (il es l possible qu'ici, comme a u no précédent, il s 'ag i · e d' till 
f'es lin a\·ec la di,·inité); rieux pel ils per on nages agenouill és chacun sous un e a re he. 
Fm. -fG. -Cylindre syre-hi ttite elu }[u ée Brita nnique . He produi t 
clan: Lajanl , ( 'ultr de JJiith ra, pl. LIY , A 12. 
Un a rcher agenouill é lire de !"arc vers un capridé eouché el un capridé debout 
qu e eonduilnn homm e. - Alluque du capridé par le g riffon. La Déesse demi -n ue 
t nanl un <'•ventail n drap a u t un obj et ind é lenniné ; d ivinité as i ·e buvanl 
::wec un long chalum eau le eo nlenu d' un vase posé i l l.erre sm· un pel'i l· snpporl ; 
il sembl e qu e la Lige du cha lum eau soit coud ée pour se dirig·er vers ln Déesse nu , 
à moins qu'un eco nd lube soil branché ur le pr mier. (Ces sci•nes ont été nom-
mées « tl e co mmuni on » ) . ' 
Fw. 4 ï. - CylitHll'e syre-hi tt ite du ::\Ietropolitian Museum. 
W. H. \Ya rd, u 0 912. 
La Déesse · •arlanl so n man leau, accos tée de lu repré::;enlalion doubl e de Tarku: 
nu-d essus le tl isque ailé : d ux g ri fl'ons se f'ai sanl l'ace; lu lrcsse : qua tre pelils 
personnage dans l'allure de la marche rapill e. 
1. CONTCNAC, Glyp ti que Sljl'O·hiltile, p. 109·112. 
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FIG . . j , .- Cy liuclre ;;yro-hitti !e de la collectio n J. r. :J[oraan. 
W. II. Ward, n" 91 . 
Div in it é ass ise; la Dée. esc dévlllanl; personn age p u tlis lincl ; l'oi;;eo.u d la 
Déesse, le poisson dres é (ce !l rni er emb lème se 1·oil déj à sur les empreinte · les 
Lnb l Lles cap padocienne ). 
Fw. 49. - Cylindre syro-bi i! i te de la collection J. P. :Jiorgan 
n" U6. 
Déesse long-vêlu la lHe couverle elu l'oil e au -de u d' un Lnureau couche.'; n 
a rrirre d'ell e, un e orle tl paravent formant la is au-de sus de a l ' le. C' . l 
l'associalion de la Grand e Déesse el ùu Grand Dieu represente par le laur au. 
Dcvanl ell e, le Dieu de l' Ou s l ; duns le ehamp l'oiseau de la Déesse, el la lêle de 
caprid é sy mb ole du Dieu de I' Oues l. L'aulre scène repré ente un adorant devant 
une d ivin ité assise. 
Fw. 50. -Cylindre syra-hi tt ite du :\Ietropoli tan Mu e um, 
W. II. Ward, no 915. 
La Dt'esse écartant on manteau, encadré l'un tre e. a u-dess us d'u n laureau 
(ml' me s i '·ni fi a lion que ci-de s u ). Tarlw tena nt le bàton combe. Deux petits 
personnage. banquetan t (cf. fi g. 44, 45). Qualre pelits per onnage o.Ji n-nés, au 
pas accéléré (cf. fig. 4ï ). . 
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Vw . 51. - Cylindre . yro-hittite de la Hihl ioth èqn Nationale, 
n° 393. 
La Déesse nu e, mais ailée. au-de sus du ta ureau ; ell e écarle so n manleau ; e lle 
es t a ·coslée par deux griffon ; (lor qu e la sd•ne s'abri•ge el devienl ymbol i-
que. le personnag cenlral esl le plus souvenl l'arb re sac ré, qui vaul pa rfoi 1 
dieu lui-mème); l'oi eau de la Dées e. 
F IG . 52 . - CyliDdro syro-hittit de ]a collect ion .J. r . lllorgan, 
vV. I-I. Ward , n° 914. 
L'oiseau de la Déc sc; un animal a·croupi, un per. on nage agenoui ll é devanl 
le Lan reau (G rand Dieu) surmonté de la Dée e nu e écurlun l on manleau ; l'éloil e, 
comme au no 50 ci-dessus, achève de la caractéri er. Va ri anle de Tarku de1·un l 
la Déc se demi-nu e (?). 
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Gilgames. 
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Fw. fi3. - CylindrP l'yricn clc la Bibliothèqu e Xatiooal e, 
11" 432. 
Liflll couché ; caprid (• co uché; !.i on co uché el devanl lui un o isea u 'JUi re tourne 
ifl lc'le. Gi lgame co mballanl le li on. Adoranl dev<tn lup di eu ass is qui lienL un 
vase t' Il coruel. 
Fm. 6-1. -Cylindre syri c u de la BilJliothèqii P Xa ti ooa lc, 
Jl" •135 . 
Li on assi : pelil perso nnage. G ilg am es lr iomphanl elu laur au eéiPsle: 1 dieu 
de I" Oue. l el Sala se fai sa nl face; enlr eux, l'arlw sacré s tylisé, s urmonté du 
li. <JU C a il é ( le disc1uc remp lacé comme iL la fi n-. 26 par UJ1C rosace à hui l pélal e )· 
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FH:. f>ii . - Cylinrlre "yrien cle la co ll ect ion De Cl ereq , 
n" 293 t r. 
Un mon lre dressé enlre Enkid u el Gilgume~. L"oi eau de la D éesse; lu tresse; 
le raprid è du Di eu ; Tarku ("?). 
Fw. 56 . -Cylindre. y ro-Li ttitc <lP la Bibl iol h ··q ue Nationa le, 
n" 'J 95 . 
S..:rn e sy mét ri qu e. Deux En kidu encadrés de deux dé s ·es long ·vll lues. P oisson, 
as tres, lab ie d"oJfrancl e ' lièvre, lion, lre se; bouquetin dans !"al li l ude d u ca r ridé 
ulln.qué par un fauv e. 
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Symboles di vers. 
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F m . 57. - C'acbet d11 :;\[u sée du Lomrc, n" S. 210. 
Cac het du début du 3• mill éna ire. lrouv é ù ' use, en form e dP laureau couché; 
la face plane port e la repr ·, enlal ion ù la bouteroll e de pelib animaux. Dès celle 
époqu e le lau reau es L cl éj ù am ul ette en ra ison de ce qu'il rep résente. 
F m . 5 . - Empr io Le :,;ur Labt clLc cappadocierHle du Mu éc 
elu L ouvre, n° AO 7297. 
Une di,·iuilé médialri ·e conduit l'ado rant devant le dieu principal . Enlre eux: 
:'i ll!" une plate-forme, lïdol e d 'un la ureau·a.ule l ; en ha , deux lions enlrecroi é . 
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Fw . . -9. -- Empreinte sur tabl<'tle cappadocienne de rlns ti tut· 
d"Archéologie de LiYerpool. Aunais of Archaeolog~ a nd .Ànthropo-
logy, I. 
Une cli1·inilé dam; un charriol lmîné par qual r 1nu lels (dis posé;; !"un au .dess us 
de !"autre I ar con ven lion); laureaux e l lions e ni recroisés. !::i ur p l a Le-forme, deux 
ido les de Lamea u-a ulel s ur lesqu els J'oi. eau du dieu (ou de ltL rléesse) es l perehé. 
Enlre eux, Labie (J" ofl'rand es. En bas, Gi lgames eneadré de deux En kidu porlan l 
un emhl èi11 e aslral su r une hampe. 
Fw. 60 . - Empreint e sur tablette cappadocien ue du ::"IIu!;r 
du Loune, n° AO ï 29ï . 
Divinité assise Lenanl un gobelel; laureuux iL lêle huma ine enlrecroisés; ce reo· 
pilhèque; poi on iL l('Le hum<Li11e, oise(lu ; hureau-a ul el el Ji ns enlrecroi. és, 
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Fw. 61. - Cy lindre dn i\Iusée du Lourre, 11 ° • 2:0 . 
Trou"é à ' use; débu l du 3• mil lénaire. Associa tion du ca prldé avec !"astre 
(so leil el éloil e). 
FIG. 62. -Cyli ndre du :J[uRée du Lou u e , 11 " S. 3 2. 
Trou"é it Su e; début du 3• mill énaire. Association caprid é, as lre ( '•Loi! ), a rbre. 
FIG. 63 . -Cylindre de Chy pre . A. P . di Ce,;no la . Cyprus; 
pl. XXXIII, 24 . 
Assembla •e de symbol e : Jnu in·umul lle, oi ea u, poisson, ca.prid é. 
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Frn. 64.- Cyliudrc de Cby[l'c . vV. Il . ·ward, n" 1170 . 
Avanl-lrain seul de capr idé•; eapridé cotH:h ·· : Ja Lresse; deux bouquetins co uchés 
a u pied de l'arbr · Sal'l'(' lruilé en pal melLe; la Déesse nue; 1111 homme tam eau eL 
un g riJl'on debouL so uli enn entl'embl ème cl 'l .'S lar termin é par un vase (cf. fi g. 37). 
Fm. 65 . - C.dindrc de C'hn)l'e du Musée du Loul't'e . R . Du ·saud , 
Civilisations prfhelléniques, 2° édit. fi g . 3Hl. 
L'arbre sac ré gardé pa r deux capriclé:s ]UÎ 5embl enl cu brouter 1 s pou5ses; 
deux oiseaux éployé . Dan. le ·hamp, hi éroglyph es. ' ous uu e fonue résum ée 
l'cu·tis le a représenté les grands dieux de l' \. ie Occidenlal e : le dieu de végéta ti on 
(l'arbre) el son allri buL (le bouquetin) ; la déesse (l'oiseau). 
l'w. 66 . -Cylindre du Mu::;ée du L OLl \'l'C, 11° . 50+ . 
Trouvé ù use : déb ut elu 3• mill énaire. Repré enlaliou cléj ù sy mbo lique com 1n · 
a u n° précédent. ' ur une plate-forme, le cerf demntl'a rbre; Llll oi eall sur le dos 
du cerf. 
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FIG. 6ï . - C.l·linrlrc du :Jiu ée du Loune, L1 ° A. 920. 
P ersonn ·1ge Lenanl le sy mbol aslra l s ur une hampe (cf. no 59). Deux person· 
nages inil élerminés. Dans le champ: l'o i eau de la Déesse, la Lre. se, la proce sion 
des pelil per onnages (c f. n" 82). le . corp ion d' l harra el le huerûn e ]Ui par 
m{•Lonymi e t·e pré enle 1<' lallreuu el, par StJiLe. le Grand Di e ll. 
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Glyptique d'Assur. 
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FIG. GR. - Empre inLe de cylinclre elu :\[nséc clc I3 c l'lin. O. W elwr, 
Altorientali che Siegeluilder, n" 316. 
Srea u d'Eriba-Aclad, ro i d'Assyrie, 1412-1405. Un lion a il é à deux Lê tes s ubju g ue 
d ux crriffnn s it Lt'Le de lion ; denx animaux semb lab les se dresse nt tl e ehaqu e eùli· 
de l'adJre s ac rt'. Lra il:é eu palmcll e chyp ri ole el unnonl é du disqu e a il é. 
l-'w . 69. - Empreinte rlP c~·lincll'e el u Musre cl0 I3erliu. 
O. ·w eber, Ibid. u0 354 ct. 
cea n d 'As ur-Uba llil, roi d'Assyrie, 1405-1385. D e11x g rill' ns dres ·és licnn Pn l, 
la Lè le en bas, un lion qu'il s 'apprêtent ù sacrifie r. 
FIG. ïO. - Cylindr d'As ·ur du }[n ·ée de I3erlio. E. :;\1eye r, 
R eich wul Ku tt ur cler Chet iter, fig. 51. 
D ux a nimaux entrec roisés: alla que du capritl ·. par le lion : un pe rso nnao-e 
ag et!Ou ill t; derrii-rc un dieu assis: de \' a nl lui, animaux assis s ur une sorle d' e ·Lrade 
el un ad oran t. 
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l<'m . ïl.- Cy lindre d ' A~:tu· du .:\1usé r1 e Berlin. E. }feyer 
Iùicl. fig. 53 . 
P ersonnage les mains le l't;es (adorant ou dil'inité méclialriee '?) :deux person-
nag·cs so utenant l'arbre saer{•; la lres e : deux lions dressés; eni r!' eux, l'arbre 
~ac ri•. 
Fm. ï2 . - c ,·lin<1re (L\ ssU I' du }fusée r1e B erlin. E. .:\k,•e r, 
Ibid. fig. fl l. 
Dieu ass is o fl'ranlun e coupe it un a dora nt prr enl ; pa r des di1·inilés médiatri ce. 
derrière lt> dieu. un sen ·il eur. Ce cy lindre e l le n° ïO tiennent Ir mili eu entre la 
g lyptiqu e de Cappadoce e l ce ll e de K rkouk lJUÏl prrc<\clenl certai neme nt comme 
da le. 
J.' rG. ï 3. - Emprrin tr de cylinflrc d'Ass ur du Musér dr Brrli n . 
O. Weber , Altorientalische ie,qelbilder. u" .. JïO. 
G ilg-ames l na nt le ,·nse aux eaux jaillissante . n dieu tena nt lu harpé dans 
l'all il ::<le de iarduk des f'y liud res kassite. (contemporains cle celui-ci). Tn ado-
m nl: l'arbre sacré s ty listi s ur une montag ne; un o-én ie l'asperge <l' ea u lus trale: 
en hau t, le disque a il é: en se ns in1·erse de lu scè ne deux phin x a il é se fa isunl 
la ce. Cc ey lincl re qui peul dal r du mi lieu elu econd mill énaire, montre qu' il celle 
,;poque l" 1·0pedoire de l' url asgy ri cn des Sargo nid es es l ,]f'jit eo us lilu é, puisque 
nous y lrOIII'Ons le lh è rn c dti gé nie e l de l' uriJre Sal'ré qui feru f'01·Lune p lu i urs 
s iL•d es plus lard . 
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FIG. 7•1. -Empre inte d e cylindrP tL \ s,.;u r du ?IIuséP <l e Berlin . 
O. W eber, Ibid. n° :254- . 
Deux G ilgan1 e;; souliennent le disque a ilé. 
Fro . 75-7 8.- Empreintes de cylindres d'Assur dn .Ji u::;ée de Berlin. 
E . Meyer, Chetiter, n" 55 , O. \ Vebcrr, Ibid . n"" 50 :3 ,497,501. 
E 111preinles représen tanl des S('t•nes de chasse, d"ag ricullure; la s lyl isalion de 
l"a rbre sac ré parcourt une nouY ell e élape. Ces cy lindres dalen l du débul de la 
seconde mo il ié du deuxii> me nrilléna ire. 
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Style de Kerkouk. 
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}'ro. Hl. - Cylindre' , s lyl c d r Kc rkouk, de la Bibli otl, èquc ".'\aliouale, 
n" 44 0 . 
La Dées e nue de face, lêle de profi l ; Gilo·am es lerrassnnl le laurea u cél l . 
Deux griffon ullaquun l un ca rrid é. Ornement rappelunl lu lresse, compo é de 
petils eerc le ju xla posés; deux lions al laCJIIlllllun cal rid · .. Trtwa il oü la boul roll e 
jou e un g mncl ril le. a in i qu e dans les xe mplaires s uivanls . 
ho-. 8 0. - Cylinclrc, st.d c de KPrkouk, du :Jius<'P clu •Lonnc , 
D0 A . 95 1. 
Un personnage co mbat un lion dr s é. D t> ux Gilgame8 s upporlenl une la bie 
uu ·dess u · de laquell e ·L placé le g lobe a il é. Deux bouqu elins couchés d pa rl el 
d 'a ulre de l'arbre acré; la lresse, el, tlan · le en loug iludinal , deux p rso nuoo-es, 
do nl la Dé se nue. 
0~\UYLU.;\' I ACI\. - T0:\11~ IX. - l'ASC. 2. 9 
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Frei . 81. - Cylindrf', siylc ll K0rkouk, ll c ln BibliotlH\ qu c 1\a.Liona le , 
ll0 46 . 
Au eenlre, l'n rL1·e suer{• gard<'• par deux bOUCJI Ie lins couchés cl s urm onté du 
d i ·tp le a il é ; de part el d'aul re, un per. onnuo·e vNn d' un eos lu111 e !'o ll a nl. L'oise,;u 
de la D éesse, lu ma iu. 1111 symbole OI'Uie ind élennin é. 
FIG . 2.- Cy lindrP, sty le de Kcrkouk, du }{usée dLLLoune, 
n" A. -+9 5. 
Lu ·cène es l cnc(ulrée en haul e l en bas par la lresse; uu perso nnage ao·e noui ll é 
e l un génie comlmll nl Lili laurea u ; l'arbre sac ré gardé par deux bou qu etins 
couc hé·. Le scorpi on de la déesse l s harra . 
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Fm . .83.- Cylindre , siy iP tl P Kerkoul-, cle la co ll ection De Cler q, 
n" 29 1. 
Deux lions allaqu enL un cup rid r: un oisea u (le Dien ou lu Déesse?) plane ·u r 
la scè ne. 
Vw. c4. -Cylindre, styl . de Kerkouk, du Briti sh .Mus0um . 
\Y . H . Wanl, n° 1003 . 
Denx regis ! re épurés pa r la lresse. En ha ut, la Déesse nu e, uil re, maî lri a nt 
des nnimaux (prololypc de lu mhvL~ 01)pwv) entre deux personnages; pe r·so nnu o-es 
apporlanlrr ne offra nd e. En lms, d ux bouqu e tins · n adr ul l'arbre san(>; clPux 
ta ureaux lu lèLe rlirigée ,·e rs 1 hO I ; au-d ssus d'eux. lion eL s phinx ail és. 
FJG. ' 5. -Cylindre , style cl e Kerkouk, de la collection De lercq, 
11 ° 293 . 
Dans un orn ement l'a iL so il en lresse, oi.l d e ce rcles co n ·entr iqu es ju .· lapo é , 
un perso nnage peu d i lincl. 
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Yw. c6. - Cylindre, stylr tl e Kerkouk, de la BiblioLh èque ?\at ionalo, 
ll0 4 19. 
Un dieu, le cimeterre :lu bout du brus droit pendant, el un pel' onnage le ma ins 
levées de pa rl el d' uult·e d' un embl ème astral au so mm el d' un e hampe; un génie 
il lêle de 0 Tifl'on agenouill é : deux ca prid és dres ·és de ehaqu e d i lé de l'arbre ·oc ré 
qu e becquèlenl deux o i ~eaux. 
FIG. ï. - Cy lindre, ,;1.yle ùr: Kcrkouk, de la co ll ecti on De Clercq , 
n" 39 ï bis . 
Un s ph inx a il é a llacptaul un l'ap ridé ('?) :la lrcsse; un lion dé1•oranlune lêle 
de capridé. Deux per ·onuages (déf'o rma lion de Gilgam es el d'En ki du '? ) lerrusse nl 
uu taurea u. 
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Glyptique de Kerkouk. 
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Fw . ~8 . -- Empreinte sm labldl<' c!P Kcrkouk elu :.\Iw;f>c de B rlin . 
O. \Yebcr, Altorientalischr Siegelbililcr , n° 4 ï 3. 
Qualre pe lils per. onna"es dans l"alli tu de de la marche rapide. L'a llaque du 
cap ri dé par le bouquetin. Deux personnage., dont un dieu, de chaqu e cül de l'arbre 
sar ré. Dans le champ, lête de ca pridé. 
FIG. 13 \L - Emprein te sur tabl 'tte de K rkouk du l\Iu ée de Berlin. 
• O. Weber, Ibid. n° 469 . 
Un dieu dans l'allilud de Marduk des cy.lindre ha iles. Devunl lui un a ulr 
pcrso n•• age. Enlre eux sy mbole as tral el l"objet qu'on a ppell e« bàlon de mesur ». 
Capritl é ("?) , n-ri ll"on ·, laureau et lresses . 
Fw . no . -Emprein te SUl' tablette de J\erkouk du :.\Iusé'e d Berlin . 
O. ·w eber , Ibid. D 0 26ï . 
Groupe de personnage co mballa nl, (un homm e à léle le la m eaLI au c nlr ), 
en lre eux le corpion d'lsharra. L'arbre sacré epcadré des deux caprid és ; p lusieurs 
ftp imaux au-d es us. 
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91 
93 
Fm . 91. - Emprci ntP stll' tablette de Kcrkouk du Mu. ée cle Berlin, 
n° 268 a . 
Deux taureaux (lype : bœu f à b sse) entrecroisés sous le Lli qu e a ile. Deux 
l'e rso nnages en lerrassenlun troisième, de la silh ouelle de Gi lgame .. 
Fw. 92 . - Empreinte sur tah lett.e de Kcrkouk du .Jiusée du Lou rr , 
u0 .AÜ6031 . 
Or ux geni es a il és oulc11an l ie disque a il '• porlé ur une ha mpe. A celle époqu , 
ro1nme da ns l'a rt kassilc, le disque a fréquemment la forme d' une roue ù qua lre 
ou six rayo n . 
Fw. 93 . - Idem. n° AO 7668. 
Géni es ù co rps de taureau elit lêle huma in e . oulenan l le disqu e so la ire pm·lé 
s ur un e ham1 e; à côl\ homme à lè le de g rifl'o n. 
Fw. 94 . - Id em. n° AO 602-1. 
Deux g rifT'ons cncadr nll e disqu e a il é porté ur une hampe; la lre se. 
71 
!)5 
97 
ml 
FIG. 9ii. - Id em. u" ..AO ïï91. 
Deux ca prid t;s e ncadrent le cli .; qu e uil é, don l le s upporl esl fa il de cercle jnxla-
pos{·s. 
Fw. 96 . - Id 'm. u0 AO ïï91. 
Grifl'on, ra prid é, disqu e ail é. 
Fw. 97 . - Id 'm . no AO ï G6 . 
L'arb re sacré encad ré cl e deux bouqu tin;;; un oiseau esl perché s ur la corn 
de celu i q td s ubs is te; it cô lé, une div in ité('?). 
FIG . 9 . - Idem. n° AO 6028 . 
.Deux eu prid é;; placés Lê le-bêche, dans le sen de la long ueur de l' image, nlre 
deux tresses . n persoi1nage agenou ill é lenwl l'arbre sac ré. 
FIG. 99 . - Idem. u0 AO 766 . 
Deux eup ridé gar lent J' a rbre sacr ;; un ymhole ind élerminc : le poi on; 
l' éto ile cl'ls lru· à huil mi , la la tupe embl ème du dieu usku. 'o us c Lte f rm e ce 
.S~' mbol e es l fréquent s ur le · l· udurru kass ile conlempora iJlS, 
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FIG. 100. -Idem . n° .r\0 ï66ü . 
.D e ux perso nnage a ssi. so uli enn enl !"arbre sac-ré : un taureau dan l" a llilttl e 
de l" a nint a l qui bronle. 
Fw. 101.- Idem. u" AO ïïïl . 
Lu Dées ·e nu e eulre deux ca pr iM co uchés; un oiseau e!> L Jterl'h é ur leur 
mu seau: !"arbre sacré ga rdé pa r les mêm s Cètprtd és. R osace; scorpion ; di qu e 
ail é. 
}'m . 102. - Idem . n° AO 76G . 
De ux per ounages ugen ouill é gardant l 'arbre sacré, placé s ur un mouli cule. 
Derri ère eux, capricfé agenouill é. 
l'w. 103 . - Idc'm. no AO ïïOO. 
Griffon ù tc'le de lion ; la lre ·e: deux capritl és donll es qu eue · s 'enlrecro ise nl. 
Deux p erso nnage a ' Î mainti E' nnenl le ram eau ac ré. Le de ux personnages 
di ITèrent comme au n° 7669: l"nn doit ê lre l'adora nt, l 'a utre un dieu, et la scè ne 
sera il à rapr ro ·her de cène clile • cle comm uni on • : i l y a pmlicipalion ù u1 
ri le alula ire. 
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Fm. 1 0"1. - Ic1em . 11° AO 
,\ l'ôl é d'un perso nn age, rleux lions dressés ionJH~nL un motif héra ldif]ue, proLé-
gea nL un rameau sac ré. 
Fw . 105. - Id em . u0 AO 602 . 
Deux personnage , (encore d'a pe ·l d ifl'éren t), oulienn enl le ra111eau sa r6. 
L'équi m lent le la tresse (cere! s posés en chaî ne) . 
FIG. 106. - Idem . n° ...\0 I I Ï4. 
La gard e de l'arbre sacré devanl un dieu ass is; l'er on uuge debo ut, derrièr lui , 
Lcnanlnne hampe. 
Fw. lOï.- Id em . u0 AO ï 66 . 
Deux eapriclcs Ires és, les palles de de ,•anL l' un conlre l'au tre; au-d es u d'fux, 
Je rume,w sucré. Taureau ('?) Lêle bai sée. Un p r onnage. 
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Jèw. 1 Oc . - Idem. n° AO 602 
Deux person nages gard enl l'arbre sac ré · l' un d'eux dall!:i l'allilud e de JVlarduk 
(cl. n° '9). La lres ·e, le g ri!Ton à lêle de lion, la pinde. Dédi cac : • Bel id·innct • . 
FIG. 109.- Id em. 11 ° _\ 0 602 , . 
Dess in ><éomélrisés; un personnage; nn arbre. 
Fw. 110.- Id em. n'' AO 602 
La tres ; deux caprid és pla ·és lêle·bêche l'un co ulre l' aulre; personnages, 
a rbre sacré. 
Fm. 111. - Idem. n° AO 62 10 . 
n rameau rem pla ·anl la lres e; cleu)( capricl unis p·tr la croupe et le nw c·1u · 
personnage . 
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Yw . 11 2. - Id em. n° AO 6210. 
PPrsonnages; laureau ·our hé ; cerf,; entrecroisé eL oud és pa r le poilrail. 
FJG. 11 3. - Idem. n° AO ï'ï 2. 
Deux per ou nages dansanL en Lenan L l'a rbre sacr , capridés en fil e q ui parais · 
senL oud és l' un à l'autre. 
Fm. 114. -('~· l indre elu :.\f11 Sé du Louvre , n" A 56. 
Cc ·ylindrc qui dal e du lU• mi ll to> na ire provient certain meuL de Farah. 11 pré-
!>enle, plus de mille a n a vanL 1 s eylindre de Kerkouk , uue combinai on de 
plus ie urs an imaux en un seul motif. 
F IG . 11 5. - Emprein te sur tablette de Kcrkouk du Jfusée du Lou1re , 
U 0 AO 602 . 
P ersonnages pla cés en fi le. 
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118 119 
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Frc:. 11 ô . -Idem. u'' .AO ïï 8!.l . 
Mêm e suj et. 
Fw.llï. -Iclem .n" :\.Oïïï. 
l\léme s uj et ; e n plus, le grillon, le ram au sacré, la lres;,e. 
Fw. ll l . - Idem . n" AO ï 6G, . 
J\llème s uj el. 
Fw . ll!.l.- Idem. n". 0 602ï. 
1~0 
Anima ux ; ta ureau grallant la Lerre de sa palle de devanl, prêt à iom:er. 
FIG. 120. -Idem. n" AO ï66!.l. 
Oisea ux en fil e. 
Fm . 121.- Idem . n" ,\.0 622 . 
. \ nimaux en fil e. 
Fw . 12 2. -Idem . n" AO ï66!.l , 
Pois. ons en fl le. 
--~-----------------------. 
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FIG . 123 . - Icl em. n° AO 7785 . 
Rosaces fa it·e de poin l ù la bouleroll e. P er onnage ur un li on acc roupi mena -
ça"l"" cu p1·i rlé; s pl1in x a ii P. Une aulre emprein te chemu l' he la premi ère; il en 
res le un li on cl e \'anl un g rilfon ù l ~ Le de lion. 
Fin. 12+ . - Id em . n° AO 602~ . 
S uj e t f'ru s le. Anima ux da ns des a LLi lud e huma int: ·, nola 1nm ent un lion a il é 
q ui sn is ilun t upri cl é. 
FIG . 125 . - Id em. n° AO 2160 . 
G rifl'on (à Lê le de capridé ('?)) ; capridé. 
FIG . 126 . - l dcm . n° AO ï 669. 
Grill'ons lrès s lylisé , sans doule devanll 'arb re ac ré. 
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129 131 
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Fin . 127. - Idem. n° AO ïï 
nimaux ·emé.s dans le .. ha mp cln cy lindre. comme 011 en 1•oil ur les la Li e ll . 
de Cappadoce . 
Fw . 12 . -Idem. n° ,\ 0 222 2. 
Génie ai l& ù cieux ll\les, a ida nt un pers onnage à jambes de taureau ù sou! en ir 
le d isqu e sola ire por-Lé s ur une ha m1 e. Un adorant. D édicar au • dieu uLu • · 
i?w. 129. -Idem. n" AO 77 81. 
Trava il iL la boute ro ll e . Ln tres e; oiseaux a ccos tant un pers onnage; prris , dans 
Je se ns de la lon o-ueur cie la scè ne, ca p rid é. êlre fan lus ! i 1ue ai l<· le na nt un uniura l : 
le poisson: ce rd es concentriques. 
Fm. 130 . - Idem. 11 ° AO 60 31. 
P ersonnage sembl a nt main tenir tm s phinx ù lêle huma ine ; arbre a ·ré terminé 
pa r le disqr re solaire protégé par de ux gardi ens ; cu prid é ai lr\ . 
Fm . 131. - Idem. n" AO ï7 ' . 
Gi lgunr es lermssa nl le ta ureau: il lient la harpé. 
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Cylindres kassites. 
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132 133 134 
F IG. 132 . - yli oclrc kas itC' du ..\fusée elu LounP, n° D. 56. 
:o ~ u x perso nnage J onl l'u n joue d ' une so rte de g uita re e l l'n uire d' un in lru-
meul n uTt', sa ns doute à cord es. Da n 1 ~ cha mr , le lo a nge, sy mbole inexpliq ué 
ma is qt 1e nou a Yon rencontré plus o ,·a le s ur les cy lindre· de s ly lc de Kerkot tk 
(fig . 8 1) : ln mouche, le cerco pith èqu e, la cro ix (sy mbole ka ·s ile), Je ·a 1 ri dé 
couché. 
Fw . 133 . - Cy liuclrc ka:s itc de la Bib liothè ! LlC Nat iona le, n° 294 . 
Divinité('?) debout ; lrois cu prid és. 
Fm . 131 . -Cylindre kas ite cl e la Bibliothèque Nat iona le . 11° 29ï . 
Da ns une doubl e bordure de rosaces e l d lo a nge : croix aj ourée, caprid • e t 
clt ien d e,·a nt un e d iv in ité. Le chi n ' Lan lu n des utlribu l de Ma rduk , nous avo ns 
a ns do ule la repré enla lion de ce dieu dev nu di u su prême e l co mpm nant, par 
s uil e, la v(·géla lion dan es a llr ibulions. Qu a nd le chi en es t l' a ui mnl-a ltribut 
J ' une d éPsse, i l s'agil de lu déesse C: ulu. 
, 0 (L cor· •rENAIT 
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Cachets syro-égyptiens. 
13:> 
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Fm. 135-1 55 . - Cachets syro-égypt.i ens provenant de Syrie 
et cl e Palestin e . 
D même que nous a ,·ons reproduil qu elqu es cy lindres kass iles, ·omm e ex mples 
de ce qu' élail la g lyptique de la Ba byloni e à l'époqu e de. labl lle de Kerkouk, 
nous réunisso ns qu elqu e lyp s caructéri tiqu es dn r achel en yrie-Pa lesline au 
deuxième millénaire avanl nolre· i-re. lis. onl direr lemenl influencés par I" Egy ple 
donl l'emprise rtail à peu pri-s lola lf' lepui s des s irc lPs. C' esl l'imita tion de la 
form e égypti enne el l'appliral ion d'tm décor géo mülriqu e qui en fait le fond , dé ·or 
dérivé de la spiral e el parliculi èrcmenl a JTec lionn(• d Ps Egt'ens. Ce> lle formu le csl 
la plus aucieune el da le au moin de la XIl• dynas tie; l\1. Monlet a trouvé à 
Byblos 1 des scarabées don! l'ornementa tion s l purement g omélrique, dans un 
dépôl donl la dale se mbl e, polll' certa ins obj ets, le mil ieu du Moyen- Empire. Par 
la s uile, quelques sy mb oles égy pliens (fig. 150, 15 l ) se m ' lenl au décor g' om&· 
trique, puis vienn enl des cachcls reproduisanlune ornemenlalion purement t'gyp· 
tienne ou hiéroglyphique (fi "'. 152-154-); nous so mm e8 a lors a u milieu du deux ir me 
mill énaire; la l'orm e pl a le (fig. 155) g ravée sur deux fac es, quoiqu e d' origine lrrs 
aneienne (on en trouve dams la o·lyp tiqu e a rchaïque dC' S umer) reprend a vogue 
da n. les cachets hilliles du XIV• a u Xll • s . Les cachels syro-égypli ens onl été 
lrouvés sur loul le lerriloire de la 'y rie-Pa les lin , nolammenl dan la région de 
Kafer-ed-Djarra el à Gézer. 2 
Si nous examin ons d' en. mble les spécimens de glypti 1ue que nou s 
a>on. reprod uiLs, deux con cl usions s'irnposen L. 
1 o Da ns la glyp tiqu e de Kcrkouk, il n'. a poin t de scènes propre-
ment d ite. , ma il' un a se mblage de mot ifs et de grour es dont beaucoup 
son t id entifiables . D'aill eurs, le cylindres do ut la repr · ·entation sc 
rapporte entièrement à un seul 1hèm sont rares ; a près la période 
archaïq.ne et les " présentations, de l' {•p que cl'Ur, la tradition se 
perd et l'artiste ne vise plu. qu'ib accumuler sur son ylindre de 
motifs à vertu r econnu e . L 'art oriental versera fréquemment dans 
cc travers. Si nous prenons la série des cou pc. si sou 1·ent attribuées 
à la Phénicie e t trouvc'Ps en Assyrie , à Chypre , u11 pen partout dans 
le mond e an tique, non: y rele>ons d'ordinaire un assemblage de 
motifs dont chac un a uue sigui ficn tion , ma i:; dont l' en emble ne c n-
sti tue pa· une scène . Les ŒUI'!'es reproLluisant une longu composition 
1. P. Mont el, Les Fouilles de Byblos e~> 1922, dmts CR Acad. cles 111scl'iptio 11 s, 1923, p. 84- cl ui v. 
e l li. Hu berl. De q«elques obj ets de bronze t>·ouvés it B yblos, S yria, Vl t l9"25), p. 17. 
2. Cf. Co nlcnu n, Gtyptiq«e SIJI'O-hittite, p. 134 el s uiv. 
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• t explica bles comme la pat ' r e de Pré ne te ne son t pa les plu 
fr · qoenLps cl a ns l'a r t de l Asi occidentale . ' 
2° L'examr n de la g l_l'ptiqu e r end encore plus se ns ible la constitu-
t ion de deux g randes pro Y ince. a rtistique . L ' uo P c:o m pos · e de la 
Baby lonie (Sum r-Akk3;cl) cL l'a utre : de Ja S.Hi e-Pales tine, d la 
parti e est de l 'Asi0 :\Iineure, de la Ila ute-Syri 0, de I" Assyri et d0 
ses froulÏl'' r s du nonl , de I'E ia m L de la P e rse . Tout cc grour e 
r eli e directe ment à J" a rL a ncie n de um er , m~ i s Sum e r est devenu 
Sum r-Akkad , c'c. t-à-dire Ba by lone eL c'est en de hor. ] . umer, 
da ns tout ce second groupe , que nous d n-ous ch0rcber le clé ,·eloppe-
me nt de quan t ités de principes de l"ar t sum r ricn. Babylone forme 
en art un. monel un peu iL pa r t , d 'a ill eurs :tssez p uissan t pour e 
suffire ; la g ly ptique en <•st no exc:e ll e:· t1L exemp le; r ien n' t plu. 
d i sembl a ble co mm e espri t qu ' un c: .vlindre k assitc ct un cyJincl r de 
I\0 r kouk ; or l 'un et l'autre s'expliquen t par leur ~scendan ce : celui 
de Kcrkouk a denière lui l0s cylindres syra-hi tt ites qui e ux-m· m s 
cl ér ii' CDi du Yi e il cUL sum érien; celui de l' ' poque k as i te dan a 
s impli cité un peu ècbe est l 'about issan t des cylindre de l' ' poque 
d ' r et clc la tend a nce à la sobri été qu e les a r Liste d 'Agadé on t 
introdui te dans la glyptique. umérienne . 
1. Cr .  E: Bill ONT·G ANl'i E:A , Etucles cl'a1·chéologie orientale. L'image1·ie phéni-
cienn e et la mythologie iconologiqt{e chez les G1·ecs. Parlie l. Le~ coupe phéni · 
cienne ete Pales trina. P. (Leroux) 1 O. 
LES TABLETTES DE KERKOUK 
ET LES 
ORIGINES DE LA CIVILISATION ASSYRIENNE 
par GEORGES CO TENAU. 
( S?tite) 
Écriture. 
L' éc ri ture cuné iform a été l'obj t d ' inces ·a ute' transformation 
Lor sq uc nous examinons le doeum ent de l'époque des Sargonicle ·, 
nou . co nstaton · it chaque règne de multiples modifications de d 'tai! ; 
si ell es nou para is,;ent moin évidente au co urs des autres période , 
c'est qu.e nous ne pos ·édou: p s une ·éri au. si cont inu e de docu-
ments üe ces époques . Ou tre ces changement de minim e impor tan<;e , 
l' · cri t ure cun éiform e a subi une éYolut ion co ntinu e, mais lente, sou 
le co ntrôle de école de sc r ibes dont l 'inAu ence a été cer tainement 
co use rn.ü ricc . L' éc ri t ure cunéiforme élaut le privilège d 'une ela. 
de lettrés, les t radi t ions se ·ont main te nue. naturellement intacte 
pendant de Jou gs espaces de temps et les t ra nsformations ne s ont 
fa it es que peu à peu ; elle · n'ont été acceptées qu'après êtr e atrée 
n usage. 
L'éc ri tu re d s tablette,; de Kerkou k e ·tune étape inté re ant de 
cette éYolul ion. 
J'ai réu11 i dans uu tabl a u, pour fac ili ter les co mpara ison , l' éCl·i-
ture de Kerkouk, ce ll e d'Amam a et cel le de Boghaz·Keuï qui sont 
r eprésenüü iY s de la sc onde moitié du deuxième mi llénaire, l écri· 
ture assy rienne classique et l'écriture néo-baby lonienne, terminu 
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de l 'évolution elu cunéiforme; j 'y a it j oint les signes de l' inscription 
d'Adad-Nirari I•·· (fin du XI"V• .) '. Cette iu::;cripti on contemporaine 
des tablettes de 1 erkouk , de Boghaz-Keuï et d 'El-Amarna est volon-
tairement archaïsante et ·en rira de point de cO m[Htr<lÏson; ll e L 
en omme factice; la Yéritablc écriture de Kerkouk e ·t au contraire 
l' rc riture cnr;;ive de l ' A ::>~.\ rie de la même époq ue, ain i qu'on le voit 
pa.r les spécim en provenaut de· fouille cl 'As::;ur. 
Dans la colonu e con ·<:u:r'e aux signe::; <l Tell-el-Amarna , j'ai enre-
gistré les signe::; proven<:tnt cl e la corresponda nce Mitannienn e et 
seulement le· f'urm es un pen a berrante · des a utres pro,·enances. 
A aucun moment ) il n'y eut nnité ab:o1ue clans l'écriture cun ïfo r-
me; le::; chiffre::; ci trs par n . . \. Barton 2 son t à cet égard significatif:. 
A la période prr:mrgo ni<1 ue, il relève 507 variantes, pour 366 signes . 
. Durant la périoclP qui va clo argo n l'An cien à Gudea, il con tate 
2<J 5 vari antes pour RG 7 "ignes . Au temps cl e la ely na · tie d 'Ur , 190 vc -
riante pour 342 si~ne,;; CéLte décroi. sance de variante admet deux 
exp li cation : la centmli ::;ation du pays r nd peu à peu le écoles de 
cribes dépendant e::; les uue des au~res; d'autre part, à me ur que 
l'écriture s'é loigne du pictographe, le cribe aecopte le signe tel quel 
sam; Youloir corn me se::; devancier ra pl el or un prototy] clésuet . 
.. h ec la Première Dyna::;tie de Babylone Oll compte 268 variantes 
pour 329 signes. Au contraire 339 varian te pour 366 signes à l' époque 
Kassitc . A ce mom ent, les vicissitudes politique ont entamé la cohé-
::;ion du pays et Fapport des envahi , seurs est un élément de troub l 
dans le traditions de l 'écritu r e. 
Car, le déYeloppement du cu néiform e ne s'e::;t pa::; f'aiL à l'a bri des 
intlueoces extériem es. La Babylon ir qui constitue ·i ourent une 
province clistincLe <lans le doma ine de l'art, gard e un e [J er::;onualité 
bien t ranchée dan ::; celu i de l 'écr iture so us la dyna::;tie Kas ite (dont 
la ;;econd e période coïncide précisément avec l'époque de tablettes 
1. WAl, 1 Y, 44-45. 
2. Origin and D evelopm ent of Babylonian Writing, Lcipz. (Hinrichs) 1913. 
Le demier ouvrage eu dule esl C11 . FossEv, 1Jfc~111tel d'Assyriologie, t. li (Evo-
lntion des Cunéi{onnes), P. (Conarl) 1926. 
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de Kerkouk). L s cuné-ifonnes cln tcmp des Kass ites ne s'expliquent 
pas un iqur ment par l'évoluti on des :;igues de l 'époqu e précédente . 
Un autre sy tème y a contribué; cc éléments Yienuent-ils des Ka ite 
eux-mr mes? Le première::; inscr ip tions de Gandas indiquent un degré 
d'abaissement t de barbarie l'éri iab l , mai de · tradition per is-
iaicnt sa ns cloute en Ela1n du ystèmc dit proto-élamite depui long-
temps oubli é, qui passèrent e n Ba bylonie grâce à la présence ur on 
Lrônc d ' uu r dynastie de même mee qne celle des babitau ts de l 'Elam. 
D'aill eurs l 'o riginalité cle l'é-criture Ka::;site e. t bi cu p lus notable dan 
les pi ôces offi ciell es: déd icaces, kudurru, tc . qne dans le · tablette 
cursives dont l'éc riturr e::;t moins atte in te par les envahis eurs . 
Si le développement du cunéiforme e t la t ran formation logique 
des pi ctograpbes sumériens, de nombreuse · influences réciproqu 
·e ·ont exercées de ré~ion à région. C'e ' t a insi que l'écri ture de. 
tabiPttes de Cappadocr' (srcon dc moitié du III• millénai re), est un e 
var iétÉ' de l 'écriture de la Dynastie d 'Ur, mais à caractè res di tinct ; 
certain s s igne::; so nL simplifiés (sum , subur) ou diffèrent (ti, ag, dim , 
li, ·ar , etc .). La teml<tuce géné ra le de l 'écriture de Cappadoce c ·t 
d 'hori zo ut a. li se r le· s ignes (a l, acl , ·i , ka , ak, az, bi, ka m, lam, ku). 
Pui sque uous retrouvf'rons plus ünd en A ie Min eure l'écriture 
cunéiforme ~L Bogbaz-1\cuï, il sem bl e que cell e-c i devrait dériver de 
la prcmi i' re . Or l' exau1 en des signes de Boghaz-Keuï ne r évèl que 
quelques ·igu à qui l'o n puisse ass igner c tte origi ne. L' écriture 
de Boglt ctz-Keuï, cel le d'El-Amama, cell e de Kerko uk sont compa-
rables outre e ll es et constitueut la stii te J o~iqu e de l'écriture de la 
Prcm ière Dyo a · tie. Donc à toute · époque . .;, les· écri tures r · gional s 
sc reli ent à l'écritm de la lVIé opolamie; cc ne son t pas a utant de 
rameaux ayant évolué chacu n pour son propre co mpte ; l 'insp iration 
sc renou1·e ll e san cesse à une source ce ntrale . La raison en est peut-
être pou r les pa rties périphérique l e l'aire des cun éifo rm es, que 
l'écriture cunéiforme n'y était qu'adoptée ; il ex istai t une antre 
éc ri t ure autochLonP: les hiéroglyphes hi ttites en Asie }fiueure; en 
1. cr. CoNTENA ' Trente tablette cappadociennes, qui donne un lab l au com -
paratif de l'écriture de Cappadoce el de cell e de la Dyna t ie d'Ur. 
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Syrie l 'a lphabet dont la diffusion dès la fin du deu. ième mi llénaire 
e t maintenant att.e ' tée . 
La compara ison des tab lettes de Kcrkouk aYec celles de Boghaz-
Keuï et d 'El-Amam a est fort in tructiY ; nous co nsta tons que , dès 
le XIV• siècle , la diffé renciation du cunéiform e en deux grand es 
catégori es qui se ront plu tar d l'Assyrien et le Néo-Bab lonien 't 
déjà effectuée . .Ma is da ns les tablette de Kerkouk le goùt pour le 
signe babylonien l' emporte encore (muk, ba , ka , ar lu, ik, gi, 1 il tu, 
sum, uk, az, at , sar, sum , gab, ni, ir, al, gal, bu, mub, lit, ki, ~ al , 
tuk) . Au conh·air l s signes ku t , kas , duk , kir, sa, kar on t assyri ns 
et elon les tablet tes : a rk i , qar , it , da, ma, su, etc . ta ntôt as yri n , 
tantôt babyloniens. 
Dans le même Lemps, les tabl ttes de Boghaz-Keuï ct d'El-Amarna 
emploient indifféremm ent certa in signes sous la forme a yri en nc 
ou babylonienne ; par exemple zu, alu, ik , gi, kar, etc. à Bogbaz-
Keuï; la , mu, sum , ra, vu, e tc. à E l-Aman1< . ' 
Comm e les scribes des tablettes de Cappadoce, ceux cl Kerkouk 
teuclent à borizonLali ser les signe· (zu, su bu, ri, eru , ta, kas), mais 
pas autant que le fait l 'écri ture assyrienn e class ifJII C. 
La doubl e tend ance à la ~implificatio n ou à la com pllcation du 
signe , pa r rappor t au prototype antér ieur, sc rctrouYc clans l'écriture 
de Kerkouk . Co mpli cation: arhu, uz, il (de a marra.), de même ù 
Boghaz-Keuï: tu, il , kib , kù et à El-Am am a : tuk . Simplification: 
ba bu, 1u; e t au:'; ·i à Boghaz-Keuï : im , ~al , nin , cl am, el , na m, babu 
(qui es t 1 mèmc signe qu'à Kerkouk). 
L 'écr iture de KcrJ..: ouk nous donne donc pour un e période où 1 s 
documents cursifs assyr iens r e tent relativement peu nombreux , le 
type ùe l 'écr iture des tablettes en Assyr ie pour la econde moit ié 
elu cl eux ièm mi lléna ire ; ell e e ·t étroitement appa rentée à l'écri ture 
de Bogbaz-Kcuï eL iL cell e de Tell-el-Am arua. 
MM. ·-' · mith et C. J. t:-a.cld viennent de pulJli er un intér essant 
1. P our le variunl es de Boghuz-Keuï e t d 'E l-A murnu, con ulter : E. FoRRER, 
D'ie Boghazkoi-Tex te in Umsc hr i(t, I. Lei pz. (Hinriclts) 1922, p. 2· -48 , et 
O. ScrrnoEoEn, 1ToTClem siatische Sclwi(tdenkmale1·, XII (1915), p. 75-94. 
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vocabul aire de nom s égy ptiens écr its en cun éiformes 1 ; cctLc tablette 
fnt trouvée à Tell-el-Amama ct a été écri te sous le règne d' mé-
uophis IY. Or si J' examen des ignes montre que lques différences 
al'cc le igne des lettre. de Tell-el-Amama proYen~nt de l'ou st 
de l' Asie Antérieure, il permet au contraire de rapprocher cette 
tab lette de cel le du l\Iit ann i 1 rovenatü de la même corrPsponclance; 
par exe mple, dans la tablette de .i\L\I. mith et nacld, Je ignes 
(u, lu, ', ~arru , ha sont as. yri Pns. Cette nouvelle tal)lctte de Tell-
cl-.\ marna comparable aux lellres du :;\Iib:wni do nt non avon 
l'époq ue et a ux tabl ettes de Kerkouk, ro ofinnc la date du XIV• siècle 
qu'on peut att riburr à rrs dern ières, comme dale> moyen ne, car il y 
a des tablettes de Kcrkouk qui . out uaisemblab lement plus a nciennes . 
J 'ai cu l'occa. ion rle Yoir r écemment nue de ces tablettes portant 
Ir . empreintes, à côté dr sceaux dP KPrkouk habituels, d'un ceau 
du style de Lt Prc>mièrr Dynastie; même en admettant , ee qui fut 
ccrtainc>ment le cas, epte c·pttc glyptique a it persis1é assez longtemps 
au cours de l'époque kassitP, il n'c,.;t pas po.ssibl<' de la uppo cr 
encore cxistanLe au cours de la seco nd e moitié elu deuxième millé-
uaire. Pa r contr e, si l 'ou sc mppelle qu'à Géz(>r , l\1'' Macalister a 
trouvé des cylindres dP Kcrkouk dès le SémitiquP II (1 00-1400), 
les deux donnée se compktcnL ; [ps tablettes de Kerkouk ne repré-
sente nt p<t. un bref moment clans l'histoire de l' écritu re et cl la 
glyptique de l'Asie Antérieure; si leu r maximum de fréquence coïn-
cide avec la période de Tcll-el-.\marna, leur début peut. être bien 
anti· ri cur; même remarque d'ailleurs peut être faite pour la glyptique 
cappadocienne dont lrs exe mplaire , quelque peu éYolnés, répondent 
à une longue période. 
1. A cuuei{onn Vocabnlcwy of Egyptian ~Vo1·d : Journal of Egyptian 
A1·chw~ology, XI (1925) p. 230 à 240. 
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L e signes de la tablettr de Samarra qu nou.· donn o n aux page. 
~u i\'antes pourront Nre comparés m·ec le~ s ig ne akkadiens a rchaï-
ques· ; 'lll' cCJ-taius point~ i ls s'en écar lent quelqu e peu, d e façon iL 
prendre nne ph ys ionomie propre ; t e l est Je cas dn s igne il, par 
ex mpl e , clPs ~ ign es nPr l'l san'lt plus g<'o métrisés . L a Yaleur docu-
mentaire de la tablette dt> amana prend Ull iul<' rêt pa r tic ulier s i 
l'on accepte la locali sation d e E. Foner ', cl e Arrapl!a à l' est du Tigr e, 
à pe u prè:> à m <'' m c latitude que Samar ra, tandi s 4u'il pl ace Arzuhina 
sm· l e i tc d K erkouk , localisation qu'ace plo _B. l\Ie issn e r 2 . _ 
M. Thureau-Dangin signale l'e xi trn c cl c s~ Il aha ire~ différe ul·s 
pom le m ' m c iPmps PL pour le mrme liPll ''.Pa r exPmpl c, celui des 
iu.-c: rip tio ns d0 Nabopolas~ar ('( cl e Nabucho<lono ·o r n· c~t pas crlu.i 
g ' n éra le me nt employ<' dans l' u ·age cour<l lll. Lrs btb leaux qui précè-
dent montre nt que c·<'~L su 1·tout par les fonnrs <JU<' k syllabaire cl c 
l'in cr iplion d 'Adad-Nirr ri clilfi.'re d e celu i <IP~ labl eLie · de K erkouk . 
Cc <l !O' mi r , comparr' aux ti'IJis Ya riPtP CJUP M. Thurrau-Da ng in dabli t 
cl a ns IP syll a ba irP accad ie n, appartien t a u sy llabai re akkaclo-hittilc 
pal' p lu:;icur · poi uLs, (qa pour ka, p a r exe u1ple ). 
l. Die ProL'inzeinleihmg cles ctssy1·ischen Reiches. Leipz. (Hinrichs), 1921 , 
p. 41 et 44. 
2. Bctbylonien uncl Assy1·ie11. Heidelberg, (C. Winlel'), Il, J925, cal'le. 
3. 0e Syllabaire Accaclien. Cc ,·olum e ayanl pa.l'u a pl'ès la co m pos ilion de ces 
al'licJes, j e n'ai pu, dans lu lran ·c,.iplion des vaJeul's, S IIÎ\'1' € les ri·gle qu'il propose. 
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L'Onomastique de l'Asie Antérieure. 
Les nom propres de l'Asie Occidentale ancienne, sc clas nt en 
tl'oi . grands groupes : A ianiquc, émit iqu e et Inclo-Enropéen . 
Au groupe Af>ianiquc se rattachent l s ra meaux : um érieu , le plus 
a.nric nnetn(' nt attesté> l'L iL caractères hien pMLi cul ier::;, .Mi tauno-
11 ittitc, Kassitc, Vannique, pour ne cit r que les prin cipaux . Au 
gr oupe Sémit ique appartiennent, cutr autres, le" noms Agaléem; , 
Ca1)padocien.· , Amorri Les, Cananéens, A. syriens et Néo-Babyloniens. 
Le groupe Judo-Européen est tardiYemcnt représe uté par le noms 
P erses . 
i\Iais aucun de ce grou res ne se pré ente sans un méla nge cl' élé-
ment emprunt' s aux gro ur es Yoigin:-. Dan tou:-; le" territoire où 
prédomine l 'un de. deux. premier::; ~roupe on rencontre, en proportion 
plus Oll moins fort e, des nom s rlu second , et rinclo-EuropéC'n, lui au i, 
a lais é des traces en cl eltor;; de so n domaine . C'C'st ;tinsi que clè l es 
pr miers. iècl e. et Ms le mili eu du deuxième mi ll énaire , non ren-
controns de nom s iudo-européens parmi les noms k;t:-;sites, parmi 
les uom. mitanni ns et parmi le noms bittites. 
Les nom. propre. llc l'Asie antérieure, e présentcut à nou a sez 
défi gm é. pa r leur transcription en ·cri ture cunéiforme . Cette ' cri ture 
inYentée par les Sumériens pour lem propre la ngue et empruntée 
telle quelle par l s Sémites, ne roud pas tous les sons des langues 
l>mitiqu e , i rich es en a pirée<'. D'autr e part, le s~· ll a hi sm de 1 écri-
ture cunéiforme a été un ohstacle ~L la transcri pt.ion exacte des noms 
propre sianiqucs ct certaines ltabitucle grapbiqncs de. crib s 
peu l' en t augmenter 1 ï \l us ion comme nous le Ycrron~ plus loin. 
Il y a lieu enfin de tenir compte cles tn n form ations que ubi ent 
no rmalem nt les terminai ons des nom propres en pa ant ü'nne 
Jan gue à r autre ; Je plu SOU Yent, la c1 ' sinellCI' autochtone e t l' ID-
placée. Ainsi la terminaison nominatiYC des noms hittite en as, is, 
ns ( le Proto-Hittite 1-[attns devient en Kanésitc Hattusas), tombe en 
cunéiforme et en Egypti n : Hattusilis donne Hattusili et Kl~eta il, 
108 
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L e latin fait de même pou r Je gr c : ' MÇcxvopoç de vient Al exander. 
P ar contre le Grec ct Je langues d 'Asie mineur conson ent le mieux 
la pby ionomie de ces noms : mur8ilis donne myrsilos . 
Les noms propres de Kerkouk. 
L e fa it s hi sLoriques que nou a rous exposés ci-de ·sus impliquen t 
les éléments étrange rs qu e nou .. · pouvon s aLLe ndrr clans l 'ono masLi(jne 
de K erkouk pendant la seco nd e moitié du deuxi ème mill énaire avant 
J.-C. 
En rai on de la sémi tif'ation i anciennt' elu pays (campagnes cl <'. 
roi s d'A gadé , . uzcrain eté de Ba byJonr , constitution du royaume 
d 'A. syri e), nou. pou1·oo. y r eocon tr r des noms babylonien t d rs 
nom s assyn ens . 
Ke rkouk a,vanL fa it partie) mille a n aupara1·ant, du terriLoirc des 
Guti, il n e se rait pas impos. ible r:~u ' il r e. Le quc /qu trace cl leur 
onomastique . De m êm ', pa r uitc d 'une co ntag ion d proche en pro-
che, ct de la pos ition géogra phi r1uc du pa,1·s, on fll'ut attend re des 
nom ··kassites pnisr:~uc, à J't'p oque de nos tab/ cürs , Ja dy nastie k::t site 
est in ·taJl éP à Ba by1on '. 
l\Ia is l'inti uence étrangère qui p euL prédom in r est par cléfin i t i on 
celle du Mitanni, de plus longue date dans le pays r1ue l'in fluence 
sémitiqu e , d 'autant qu'iL ce moment 1'. \ ssyric secoue à peine le joug 
mita nnien. 1 
ou · étudierons Lo ur ù tour ces diverse~; influences ; j e donn e ci-
des ons Ja lis te de nom s propres des t·abletLcs de J e rkouk publié s ju qu'i ci. 
L Des 1907, lors de sa publicat ion des lex les de Berliu , ng nttd s igna la it les 
noms milanniens des lab letlcs de Kerkouk el A. Boissier, qui faisait la même 
cous lalation, éludiail cerlains éléments (dwrco·, pur exempl e), dans RA XYI ( 1919), p. 159. 
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Liste des noms propres des tablettes de Kerkouk 1 
A 
A-ar-ta-[ .25 : 3 . 
d. Adad B 10 : 10 - - B l 09 : 1 
cl. Adad-va-ki 
-di-i a 
A-lcab-[ 
15 : 5. 
Br. 309. 
43: 6. 
A-kab-dug-gi 14 : 24.. 
A-kab- e B 109: 4 . 
A- kab-se- n-ni 30 1 - .J. 5 : 1, 9. 
A-1 ib-SAR B 109: 1, 21. 
A-kib-.va-lim 17 : 22 , 32 . 
A-kib-ta-ve-en-ni 7: 31, 3 
A-ki-ia 10: 32 - 12 : 33 - 19: 5 , 29- 33 : 15. 
A-ki-pa-bu B 110 : 1 . 
Ak-ku-li- en-ni 8 : 21) 27 - 26 : 6, 9. 
Ak-ku-u-ia R 106: ~ . 
Al-ki-i a 'H : 1 , 19, 30. 
"Am-ma 22: 23. 
"Am-m e-e-a 15 : 3 . 
r Am-m e·e-ia 15 : 7. 
"·A-na-a-[ 5 : 4 . 
An- ta-ra- ti 36: 5. 
r -pi-el-li 22 : 22. 
A-pi-h a-ri B 109 : 7. 
FA-pi- in-na (ou A-pi-es-na) 7: 5 , 6, 11, 16 , 21, 25 . 
109 
1. Abréviations. - n num éro = le n° de la Lablelle, dans Cont·rats et L ett1·es: 
- 8 = lab lelle de Berli n, dans Vonlera ·iati che Schri{tClenkm{ilm·. - Pinches 
= labl elle pub liée dans Cttnei{onn Text . - cheil = labl elle publiée dan 
Rectteû Cle Travaux . - Br. = la bl elle de Bruxelles dans la publicalion de 
'peleer . - Mei ner = labl elle pub liée dans OLZ. (pour celle bibliog raphie 
voir au chapitre Bibliographie). - F = nom de femme. 
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A-qa-a-a 10 : 30 . 
A-qa-pi- til 19 : 5, 6. 
A-ra-a-a 29 : 5, 12. 
A-ri-bar-m e 19 : 21. 
A-ri-ib-bar-ni 6: 4, 7,9, 11, 19, 22. 
-ri-mu-se 14 : 21. 
A-ri-pa-ar-n a B 106: 22. 
Ar-na-[ 37: 5- B 109 : 20. 
Ar-na-an-ta 6 : 30 . 
Ar-se-ih-li 17: 23, 31. 
Ar-su-li-hi 14 : 25. 
Ar-ta-[ B 109 : 13. 
17: 3- ·H : 3. 
9: 6- 44: 25. 
l 7 : 17. 
10: 30- Br. 10 . 
Ar-ta-a-a 
Ar-ta-se-en-ni 
Ar- tas-se-[ 
Ar-ta-se-ni 
Ar- te-[ c16 : 35 , 
?-]Ar-Te-sub 
?-]Ar-Til-la 
As-du-a-sar 
A-sur-ma-ri 
F A-tuk-[ 
21 : 4, 6 . 
20: 15 - 42: 2. 
22 : 4. 
B 108: 11. 
22: 9. 2. 
F A -za-a-a 7 : 3, 7, 1 0, 13, 19 , 23. 
FA-zi 22:20. 
Bag-u-ia. 
Bal- te-ia 
Bel-id diu 
Be-el-iddin 
Bel-iddin-na 
]-bi-da-a-a 
Bi-ir-ga 
Bi-za-ri 
19: 20, 22. 
44 : 22. 
B 106: 23 . 
B107:17. 
B 
14 : 23- 17 : 25. 
B109 :19. 
B 108: 2. 
33 : 9. 
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Bu-bi-f 36 : 11 . 
Bu-hi-se-en-ni 44 : 3, 21 23 . 
Bu-bu (?)-di-ia 20 : 7. 
Bu-ia 7 : 32 , 36 . 
Bu-i-ta-e 11: 4, 6- 12 : 16, Hl, 27, 31 - 1 : 5. 
Dnb-bi-ia 
Du-ra-[ 
40 : 7. 
9 : 7. 
D 
Du-ra-ar-Te-sub Pinche : 25, 32. 
FDu-ri-a-ni 22 : 21. 
Dur(?)-se-en-ni 40: 5. 
Du-nk-li 22 : 23 . 
E 
E-en-sa-[ B 106 : 4. 
El-hi-ib- . AR : 2, 7, 
E l-hi -ib-til-[l a 16 : 3ï . 
E-li-is-til- la 10: 24, 31. 
]-el-Te-· ub 37 : 2. 
E n-ma-ti-ia 36 : 5. 
E n-na-a-a : 20 - 10 : 26 - 22 : 25. 
E- n-na-a-a 14 : 2 - 44 : 24. 
En-na-ma-Li 6 : 34 , 39. 
E-pi-ri 44 , 23 , 27. 
E-ra-zi 44 : 24 . 
E -te-e-a 44 : 19, 30. 
Gi-el-Te-sub 
Gi-en-na-[am 
Gi-es-ha-a-a 
Pinches : 26 . 
20: 8. 
Pinches : 22 . 
Gi-li-ia 14 : 3, 6, 7' 8, 14 . 
G 
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Gi-pi-[ 20 : 4 . 
Gi -ra-ar-[ 23 : 7. 
10 : 26 . 
2, : 11 . 
: 2, 13. 
17: 20 . 
4 1 : 2 . 
13 : 1' 6 . 
H 
]-ha-a-bu 
Ha-al-se-en 
Ha-bi-ra 
Ha-bi-U.-tum 
Ha-i-i ." -te 
Ila-ma-an-na 
Ha-na-a-a 
Ha-ni-a-tc 
Ua-ni-lw 
6 : 35 - 22 : 10. 
6 : 32 . 
: 19. 
Ha-ni-ku-uz-zi 17 : 19, 30. 
Har-bi-ia 1 0 : 1 , 6, 9, 13, 1 
Ha(?)-]"i-ib-ha-l u 16: 36 . 
Ha-· i-ib-til-la 0: 2- 16: 14, 36 - 46 : 7. 
F Ha-.· i-im-ma-at 22: 24 . 
Ha-si-i t-tr 
lia-si-pa- tc 
He-i r-si-i t 
F Hi-in-ba-l 
]-hi-til-la 
liu-bi-di(?) 
46 : 2 , 26, 3 
4 ~ : 23. 
.16 : 6, 
4 1 : 2~ . 
34 : 5. 
B 109 : 3. 
Hu-cli-ia 25 : 6. 
Ilu-lu-uk-ga Pincheii: 24 . 
Hu- ta-an ·JO: 3. 
Hu-ti-ia 26 : 2-40: 6, 7--46 : 3- . 
I-Iu-ti-ib 41 : 22. 
Hu- ti-ib-S.AR 7 : 33 . 
II u- ti-i ." - ~ i- rn i-qa cJ : .- • 
. Hu-t i-pa-bu 6 : 38 . 
Hu-u-ia (ou Bag-u-ia) 19: 20 , 22. 
lb-bi-1 li u 
l b ·sa-a 
lb-sa-ha- lu 
1 h-1 i-l 
Ili-1 i- ba-hu 
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1 
26: 1. 
11 : :2 - 16: 35- 23 : :2, .- . 
7: :2, 14, 1 - 16: 36 - B 109 : 6. 
li > 1. 
P inch c · : 27, 34. 
11 3 
I h-l i-Tc-sub 1:2: 29 - -Hi : 2, 25, 33 , 3 ' - Pioch es : 21, 32 . 
Ih- li -Tc-e~-sub H 11 1 : 12. 
I k- ki-ia l ü: 10. 
_1- ik-qa-na-ri 3ï: 5. 
;I-I i-i ël B 107 : 3 . 
Il a.m-n i-su (ou II i-ni-su) 2:3 - ,1:4,7. 
ltn -bi-ia B r. 309. 
]-i p-ra 20 : 3. 
F' I -ra-su 3 : 2. 
I-ri-ir- til- la B llO : 2. 
I -ri-se-en-n i Pi ncb cs : 5, 10, 13. 
h -1 i-SAR 44 : 20. 
Ir-pi-nu-ub-ni 17 : 24. 
Ir-ra-[ 13 : ï. 
Ir-ra-zi 44 : 27. 
Ir-ri-ki-l B 1 Oï : G. 
IS-ga-bu B 109: 2. 
1-s i-ib-ba-lu 16: 35 , 3 
r· -ku- ia 14 : 22. 
It-ha-bu 43 : 22 . 
I t-bi- ib- · AR Piuches : 4. 
I t-h i-bu- i P inches : 5. 
K 
Ki-an-ui-bu CT : 29. 
Ki-ba-a-a 20: 4, 16. 
Ki-bi-: ia 19 : 22 - Pinch e · ; 29 - Scbeil : 1 - Mei uer : 1. 
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Ki-in-nu-zi 14. 
Ki-ir-ra-zi 22 26. 
Ki-pa-a 10 : 35. 
Ku-ba-a 45 2. 
Ku-bi-ia 8 : 25 . 
Ku-dug-ga 14 : 3. 
Ku-duk-qa -11 57. 
Ku-c1 u1-ka B 109 : 19. 
Ku-ma-ni B 199 : 7. 
l n-ra-an-gi 6 : 36 . 
Ku-u·-si-[ 40 : 6. 
Ku-us-su Pinches : 24, 31. 
Ku-uz-za-ri 6 33, 4 1. 
L 
J-la-an-te-e (?) 46 : 36 . 
M 
Ma-qa-an 35 : 1, . 
Ma-ti-ia 33 : 5, 10, 12- 36: 4, 7, 9. 
~"Me-en-nu-un-ni 6: , 12, 16. 
F Me-ni-[ 22 : 23 . 
MiS-ki-[ 35: 12. 
Mis-ki-ia B 11 0 : 21. 
Mis-ki-til-la B 111 :1 1. 
17 : 29. 
12: 33. 
Mu-da-ri 
Mu-kal-lirn 
Muk-ri-ia 10: 2 ' 34 - 15: 2 . 
:Muk-ri-Te-" ub 19: 1, 7, 9, 26. 
:.\Iu-lu-ia 10: 2 . 
N 
Ja-al-c1u -ia 6: 31 - 10 : 27 - n 107: 2. 
"·Nabu-DINGŒ-ra 2: 3- 26 : 19- 42: 1 
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d. Nabu-na~ ir Schri l : G. 
Na-gi-bu Br. 3 10. 
Na- i- ·e-ri 23 : 4, 6 - B 109 : 2. 
:Xa-se-ri 34 : 4. 
Na-i-le- ri '.!.7 : l. 
:\ a- 11 i-i a -t 6 : ;J 3 . 
Ni -ih-ri-ia 9 : 6. 
N i-in-di-ia 41 : 55. 
Ni-ir-i.J i-ia-ia 
N i-i r-h i- til-la 
}ni-ra-ri 
Nu-ba-na-ni 
N u-bu-ul(?) 
44: 1, 8 , 10, 13. 
10 : 24 . 
22: 7 . 
Pioches : 2 
43 : 11. 
Nu-du-mar 10: 3, 7, ', 10, 1l , 14 . 21. 
Nu-i -se-r i 6 : 1, 1 , 24. 
Nu-~a-a-b u B 109: 4. 
Nu-uh-za 46: 34. 
p 
fa-ak-qa-a (?) 40 : 4 . 
.Pa-i-ik-1 ir-kan 16 : 41. 
Pa-i-SAH 19, 26 . 
Pa-i-til-la 16: 3 ï , 40 . 
F Pa-ka-ia 9 : 3. 
Pa-li-ia Pioche · : 3. 
Pi-an-ti-[ 12 : 29 . 
Pi-an-ti-ia 43 : 19 - Pinch : 23. 
Pi-an-ti-ib-til-la 16 : 34, 39 . 
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Pi-a n-ti-.is-• e-en-ni 9 : 1, 4- 15: 13, 26, 29, 32- 45: 7-
46: 6, 22, 2 
Pi-a o-ti-se-en-ni 46 : 17. 
Pi-ar-h a-bi 43 : 2, 23 . 
F Pi-el-la-at 22 : 2ï. 
Pi-ih-ri-[ 20 : 3. 
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14: 21. 
35 : 10 . 
BIO : 11. 
Pi-ir-ra 
Pi-ir-ra-ab 
Pi-pa-za-ni 
Pi-ul-Ju : 4, 5, ] 0 - 13 : 5 - 19 : 2, 5 - 44, 6, 7, 11, 14, 
1 , 29 . 
Pu-(li-i 1 
Q<t-ak-qa 
Qa-ak-ki-ia 
Qa-ba-[ 
Qa-lu-mu-ù 
Qa-a-ni-[ia 
Qa-ni-i a 
B 106: 21. 
28 : 5 - 32 : 8 . 
G: 33. 
37: 2. 
G: 34 . 
16 : 4. 
17: 1 , 27. 
Sa-a-tc 10: 17. 
Sa-zu-gi 44: 21, 22 . 
J.Sin-na-d in-sum 8 : 22 . 
Sip-pi-au-na 22: 5 . 
FSa-ab-bu-ra-ti 6 : 5, 10 , 20. 
Q 
s 
Sa-ar-te- ia 12 : 2 -Br. 310. 
Sa-ar-1 e-sub 19: 19, 23. 
Sa-a.~-ia-e 6: 31, 40 . 
Sa-at-l ti-ia B 108 : 10 . 
Sa-qa-m-alc-ti (ou Ta-qa-ra-ak-ii (?)) 
e- l-lu Pioch es: 23, 33. 
S -en-na-a-a 14: 20 - 44 : 2. 
Sc-en-na-en-[ B 111 : 4, 7. 
Se-es-[ 17 : 23 . 
Se-he-ei-Te-sub 19 : 23 - 41 : 3, 5 , 2 
Se-hi-el-Te-sub 17 : 3, 9, 11, 12. 
Se-lu-ub-se-en-ni 7 : 30, 34 . 
20: 2. 
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Se-qa-a-a 4 1 : 15 -Br. 309 . 
Se-qar-t il- la .n : 7, 39. 
Se-qa-ru 6: 3:2 . 
Se-ta-[ 25 : 7. 
Si-il-pi-a-a ï : 29, 35. 
Si-il-pi-Tc-sub 42: 20 . 
6 : 35. 
B1 11: 9. 
Sil-ma-a-bu 
Sil-mi-ia 
Sil-mi-Te-sub 
Sil -mi ·til-la 
Si-la -ua-as-· e 
9 : 8- 32 : 2. 
2 4 : 5 - Sc il e i 1 : 3. 
,16: 4. 
Si-ta-m1-as-le 4.6 : 16, 40. 
Sum-mi-[ 7 : 32. 
Sum-u- a-lim 
Su-ra-a-bi 
19 : 25. 
22 : 11. 
-12 : 3. 
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Su }ra-a-bu 
Sur-ki-ti 1-la 31 : 3- ,t2: 1 , 4, 16- B l 10: 3- Pinches : 
:2 , 8 , 1 
43 : 17 . Sur-[ ki } SAR 
P Sur-ku-ia 
Sur-ku-ma-ri 
17 : 7, , :2 - H : 24 . 
1-l : 22. 
Sur-qum-a-ri 9 : 7. 
Sur-qum-ma-a-ri H : 25. 
Su-ru-nk-qa ,16 : 34 . 
Su-uk-ri-ia 
Su-uk-ra(?) 
13107:4 . 
2 : 13. 
1 
T 
Ta- a-a : 13 , 22, 25- 25 : 8- 29 : 10. 
Ta-c 10 : 25 - 33 : 15 - H : 56- B llO: 20. 
Ta-i-·e-e n-ni Piuche : 21. - Br. 309. 
Ta-i-t il-la 19 : 2 J. 
Ta-ku-ia 1ï: 2, G. 
Ta-111ar- ta-c 8 : 20, 26- 14: 2, 6, 9, 18 , 20. 
BABYI~ONLACA. - TOME IX. - FJ\ SC . 3.4, 13 
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'l'a-ri B 106: 20. 
1-ta-se-eo-ni 23 : 9 . 
'I'a-û-qa B 109: 3 . 
'I'e-hi-ib-.AR B 110: 19. 
'I'e-hi-ib- ti 1-la Pioch e : 2. 
'I'e-hi-pa-bu 6 : 30. 
]-ti-ib-se-eh-li 22 : 6 . 
1-til-la 7 : 27, 28- 33 : 6- 40 : 2 . 
'I'i-ri-ko 26: 3. 
}ti-si-ia 37: 6. 
'I'u-ra-ar-'I'e-· ub 19 : 24, 28 . 
'I'u-û-ia 17:22. 
u 
-ku-ia Piuch es : 22 , 3 1. 
-na-at-ta-e 26 : 3. 
F n-tu-ia 41: l, 7, 26, 30, 37. 
Ur-hi-ia 39 : 1 - Pioches : 4, 9, 13. 
Ur-hi-'I'e-sub 15 : 1, 5, 6 . 
Ut(?)-ha-am-ni-ra-ri 6 : 38, 42 . 
' Ut-ku-li (ou 'l'am-ku-li ) 8 : 24 . 
t-tuk-se(?) 29 : 4. 
t-tuk-se-ui 24 : 4. 
Ut-tuk-ta-e 35 : 2) 3 - 42 : 19 - ·16 : 32, 36. 
cl. t u-ma-au-sum 10: 29. 
-z1-1a 43 : 21. 
Uz-zu-un-ni 22 : 'ï. 
z 
Zi-gi 1 : 25 - 11 : 1, 9 - 20 : 14 - 2 l : 2- 24 : 6 - 25 : 5 
26: ' , 13 - 31: 2, 4 , 10 - 33 : 1 - 3-1: 3 -39: 1. 
Zi-iz-zi (ou Gi-iz-~i(?) 46 : 3 . 
Zi-li 26 : 4. 
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Zi-li-ia B 106 : 23 - B 107 : ï . 
Zi-li -ib-SAR 44 : 20, 28. 
Zi-lim -mi -ga (ou Zi -si-mi-ga) 4 1 : 15 - B 107 : 5. 
Zi-na- te ' 4 1 : 1-l , 15. 
Zi-ni (ou Zi-li) PiD clte;; : 29, 30 . 
Zi-J·ib-ti l-l a 19 : :.2 1, 27. 
Zu-ia 9 : 
Zu-um-zu 44 : 26. 
Zu-zu-ia B 107 : 6 . 
.N 0 1S DE LIEUX . 
Vill e . r\ -be-na-as 
Bu-hi-ve-en-ni 
B 109: 
33 : -L 
Gur-ru-ha-an 24: 2. 
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Ila ni 16 : côté- 19: 16- 46 : 39 . - Hr. 309. 
P orte 
Pay · 
Champ 
Li eu diL 
Nu-i s-l ~m(?) clt eil : 5. 
Nu-zi[ 20: 11 - 35 : 9. 
Ta r-ku-l B 111: 5. 
Zi-iz-za 2 : 2. 
d. J er ga l 19 : 17. 
Pa.-ak-ka-a u-Le 41 : HL 
Pa-i-ri 
An-za-ka r 
15: ·Jet Pa- i-hu ibid: G. 
: 3 - 19: , 13- B 10 6 : 10 , 13 -
B ll O : 5. Br. 310. 
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Classification. 
Abstraction failc des Ya riante· ou des noms incomplet ·, non pos-
sédons dan cette lisle un matériel de plu.- de deux é nt cinquanl 
nom propre,; différent:'\. On peut 1 s c l as~e r eu plu ·icurs groupes 1• 
GROUPE SÉ~IITH~UE. 
N OMS BABYLO lE S . 
Très peu de uoms sémitiques du ty pe balJy louion 
cz. Aclrtd-sa-ki 
Bel-icldin(na) 
<l. Nabu-na~ir 
a. S in-na-din-sum 
S um-u-sa-lim 
et un seul nom cle type fréquent dès l'é poque d'Agaclé 
a. Utu-ma-an-snm (d· Samrts-icldin). 
De ces noms il est poss ible qu'il fai ll lire Jo premier, où le nom 
elu dieu est écri t pa r l'id éogramme lM: cl.1'esub-sa-ki, comm on l'a 
propo é pour les lettre · de Te>ll-el-Amama. 
Signalons oucore un nom sémitique t rès anc ien pui ·qu'i l apparaît 
dan les l istf's d~ na ·t ique à tlemi-l égendaire ' : 
1. Abréviations cl es ou \'l'ages ci lés. 
APN. I. L. Tal lqui l -'- A sy rian personcû Nnme . llels iug l'ors, (Acta 
societctlis scient'iarum Fennicae, X Llll , 1) , J9l4·. 
CTCT S . S milh - Cnnei{onn Texts from Cctppctelocian Tablets i n the 
B1·itis h liittseum, l, 1921. 
GPN. A. lo neci ph er - G1·aeco-Persicm Names. ( Vctnclerbilt orientcd 
eries). 1ew-York, 19J8. 
PN A. T . Clay - Personal Names ('rom cnneifonn Insc1·iptious o{ 
the Cas i le Periocle. New-Haven, t9l2. 
TA J. A. Knudlzou - Die el-Amarna-Tafeln. Leipzig, 1907-1914. 
TC G. Co n lenau Trente tabletle · Cappadociennes, P. (Geuthner) 
1919. 
La présenle élud : Tctblettes de Kerkouk, etc. 
J. S undwa ll - Die einll ei'lnischen Namen der Lykier nebst einem. 
Ve1·zeichnisse k leina i ctüscher Ncwtensldmme. Leipzig, 1913. 
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Qa-ltH1llt, pour lwltlmn (l'agneau"\, cit · comme neuYième r oi du 
premier royaume de Kish. Nous pouYOU. le co mparrr au Galume 
c1u'on rencontre cl ans les tablctlcs car pacl cirnne (CTCT, 1). 
No rs AS Y:RIE' . 
Ta ndis qur dans Jps lahlctl ;; cn ppaclociennes les nom ,; de fr ap}Je 
assyrienne <'la ieul des plu s nombreux, uous ne re lc1·ous ici qu'un 
Asur-ma-ri (on . J ur-ma-lik) 1 dernier s igne lt demi-effacé admettant 
les deux lrclurf' , ). 
Kül\18 Ü UEST- ÉMITIQUE ' 
Ce noms qu'on appelle au . ~i Amorrites, ont été bien étudié par 
Clay' ; Chiera en a publié un nouYeau contingent 2 et Tall qui t a 
réun i tous ce ux qui étaient connus lor;;qnïl a donné . on recueil de 
noms proprr~ 1 • Une éttlfl f' t oute récente de 11. Th éo. Baner 1 clont 
je ne su is pas toutes l e~ conclu,;ions, YiPnt cl )êt re publi<'e sur les 
Amorrite,; . 
Du type ouest-sé mitiqu e, nous r cle1·ons clan nos lab lelles 
Ha-ma-an-1w cf. p~r1 : Sulm1in-haman-ilani (.APNp. 225) . 
Ha-bi-ra cf. i~r1 
H a-bi-u-twn 
Sum-mi-l cf. les noms sémitiq ue en: Su mma (APNp . 225) . 
ÉMI'TIQ E -.ASIANIQUE 
Les noms abTégés . 
Parmi les noms ouest-sémitiques, on relèYe de nombreux nom 
abrégés ou hypocori ·tiques. Le nom sémi tique constituant le plu 
. ouYeot un e proposit ion grammaticale, le r rocédé cl formation des 
1. PN. 
2. E. C111ERA. Lists o( Personctl Nctmes (rom the Te11lple Sc lwol of Nipptw. 
Univm· it!} of Pe11nsylrcwict. Pttbliccdions of the Bctbylonicm Section. Phila· 
delphiu. Xl, 1, 2 (19Hi), 3 (l919). 
:::1 . AP.V. 4. Die Ostkanaande1·. Leipz. 1926. 
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abrégés est le uivan t : la econde partie cl c la . en tence disparaît. 
a lor que la pr mièrc parti e prend une termina ison a..\·ant la valeur 
d ' un diminutif. Les abrégés é miti 1ues se termine nt n ia ou aa. 
elon Lidzbarski 1 , la formation s'explique pa r l' mpbatism de la 
prononciation, exprim · par l e Yoyclles. Hilprec ht 2 con idère qu P 
r.ette abréviation , c fa it so it par !'-allongement de la dc mièr e \·oyellc 
de l 'é lément consen-é, so it par l' addition rl iâ arec r e nforcement 
fr équ ent au moyen d'une conso nne e mphatiq,, e : m, n, t . CeLte termi-
naison n'est pas le suffi xe dr la p remi èr per::;onn e, ma is la r e présen-
tation l e l 'effort po ur a tteindre l 'or ill e d 'un e pcr. onn e di s tantr. 
Ranke\ a u contra ire , roit dan,; les nom s e n aa et ua, l · quiralenL 
de noms en aia et uia; i f' nffixe ne serait, pour lui , a utr e chose qu e 
le suffixe nominal de la prcmièr pPr. onn c : " mon x, mon p et it x " · 
C qui e. t r e marquable, clans le. texlP cl c K erkouk1 c'est qu e . ur 
250 noms en riron, nous rn trourons 13 de c typr, tan<1i. que Rankr 1 
sm· plus de 2000 d 'unf' aut re r égio 11 , n 'en a rcle r é qu e 25. 
Puisque nou ne somme. pa en territoire Amorrilc, ce t te fr équ nec 
insolite doit. nou in\'Ü<'r à un exam en minuti eux de ces form e . . Or 
nous voyons f]u 'i l 11 0 faut pas consid ér er cc Lennina iso os hypocoris-
tiq ue en aa et ict co 1nm c particuli · l'Ci5 aux nom . d'ori g irJC sém it.if]U C. 
On les r trouve également dan s les nom . étrangers : An.'§piia, Dudha-
liia, etc. 
Et nous pouvons cl i ' tinguer parmi l s noms it termina ison act eL ia : 
1° De nom , émitiqu c , 2° des noms asianiques ct ioda-européens , 
3° cles noms dont les élé ment se r encontre rrt dans le deux ono-
mastiqu es . 
1 o De premier s nou citeron : 
' li-ia 
Am-me-e-a Abrégé de Ammi +x. f. Ammirlitanct Ammi§a-
cluga. 
1. Semiti che ]{osennamell , dans : Epltemeris l , p. 1-2-3. 
2. Bab. Expecl. X, p. XV. 
3. Die Pe1· onennamen in den U1·kunden cler Hammw·abi-Dynastie, Mu-
nich 1902, p. 46. 
4. Ecwly Babylonian peTsonal Names, Phi lada. 1905, p. 11. 
En-na-cHt 
Qa-ni-ia 
Su-ttk-ri-ia 
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Cf. Ena-Asw· " so is pitoyable ô Asur , (TC t 
APN, p. 73) . 
Cf. Qa-na-a iln (.\ morr .) et fluqanâ G"'! ~j?7~) 
(APN, p. 1 3) . 
Cf. ,~a-ki-nt ij'V (?) (AYN, p. 308) . 
2° A las cond e classe appa rti n nen t : 
A -ki-ia 
Ak-kn-n-ia 
A -ra-a-a 
A1·-ta-a-ct 
Ha-na-a-a 
lb-sa-a 
Ik-ki-ia 
JJI~ûH·i-ia 
P i-an-ti-ia 
e-en-na-a-a 
Sil-mi-ia 
i-il-pi-a-a 
Sur-ku-ia 
Ur-hi-ia 
U-zi-ia 
Cf. TA , 30, 1. 3 et Aki-TP.sub, roi d ' A.rahtu 
(111DOG. 35 , p . 34). 
A rappr och er elu précédent. Cf. Aklculienni (?) 
TK et Akb (APN. p. Hl) . 
Abrégé de .Ari + :r, ar + .r . 
Abrégé de A rta+ x; cf. .A rtaùt (APN, p. 31) . 
I ci nons aYons nu nom d 'ori gine irani enne ; cf. 
notre l is t et GPN, p. 22-27. 
Cf. Hrmaai (P N , p. 7 ) et les noms en Hani, 
Hanu . 
Cf. Absaa .Absieku (W:JN\ P a lm y r. ~O:Jj)) . 
peul-êtr e à r approcher de Akiia et Akknia. 
,\ i)l'('gé de JJiukri-1'esub . 
Abrégé d e Pianti + :r . Cf. TK. 
Abrégé de Seenni + .1'. Cf. TK. 
Abrégé de Sitmi + .1· ; cf. Si-il-we (APN, p. 30 ) . 
A ra ppr o ·!t e r de Silmiia , le de ux: nom ayan L 
. a ns doute une p rononc ia tion : S iltciia. 
Abrégé de • urki + .r. 
Abrégé de Urhi + x . 
Cf. U-zi-i (Tbureau-Dangin, Huitième Camp agne 
de Sargon, l. 43) et Uzi-Burias , Uzi-Mardulc, 
Uzi-.sugab (PN, p. 144) et Uzi(b)ia, a brégé de 
Uzi(b)-sipak. Le nom Uzibia, Uzbia est à rap-
procher de Uspia, nom d 'un de:; vieux r oi cl 'As-
s •rie , san cloute d 'origine mitani cnnc , 
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3° Dan s la troi sième ela. se, nous riLeron . 
A-pi-el-li 
A-ga-a-a 
A-za-a-a 
En-ma-ti-in 
Hu-cli-ia 
1S-h~-ia 
Ki-bfpa-a-a 
JJ1u-kal-lim 
Pu-di-il 
= soit sé mitique : .Aui-('lli, soiL elu Lype kass iLe 
A bi-mttas . 
Cf. .APN. p. 25. 
Araméen possible, mai .. e retrouYe en Iranien 
UPN, p. 48). 
Cf. Bu'it1~ " la cl 'sirée, (APN, p. 6f>) ou Buitae 
( l'K) elon t Bn-ict se rait l'abrégé . 
Sans doute al régé de Adi-mati-ilî. " Jusques tL 
quand ô mon dieu ? , , mais cc noll1 peut se r a i-
tacher à l'élérnPJlt mitaun ie u qu'on r eLrouve la ns 
JJ1attiunza: 
ou Htt-dn-a-a ou Hu-ud-da-ia (IlABL ', 107 , 9) 
sé rniLirjtte e t peut-être l'abrégé de Jiu-ta-an (TK) 
à lire: Hudi,a-iln; mais Hn-ti-i(b) , Hn-ti-ib-snr, 
Hu-ti-i(s)-si, Hu-ti(p/b)a-bn sonl asianirtu s. 
P eut être ."émitique, , ion adople la lecture JJ1il-
ku-ia hypocorisLique de l'élé me nt milki + :r. 
e t Ki-bi-in, Ku-bi-ict. :Noms qui pc uYcnt "tre des 
abrégés de Kubn : Gimil·Kubu, Arad-, Amat-, 
Iain- , Nur- (APN, p. 257) . Sur Knbn, cf. Thu-
rean-Dangin : Notes assyriologiques, XXV, lans 
RA, XIX, 2 (1922), p. 1-82. L'élément Knbn 
es t fréquent dans les noms de Cappadoce. 
l\Iai s non trouvons ausl'i eu sie- Iin ure : Kiba 
e t Kibe (Sunclw., p. 104), Kibaua, Kibaki, Jüôcûtç 
en Cilicie ; p ut • Lre a na logue à Hibfpa c L KubflJa 
en Asie-M ineur ( undzc., p. 11 8 , 123) . 
De bonne fra1 pe sémitique, mais c f. Je hittite 
Mttgallu (APN, p. 139). 
Peut c l ire icléographir1u menl : Arilv-dên-ili, 
d'époque assyrienne . Mais s 'apparente a ux noms 
J. R. F. H ARPER, Assyrian and Babylonian Lette1· , Lond. J 92-1913. 
Sa-ar-te-ia 
Ta-Inr-ia 
Tu-u-ia 
Zi-li-ia 
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:J[itaunie.us Pndi-I-Iipn, Pur1i-ma-a-ni, Pucli-sa-
lw-u, Pudi-.~c-ri (APN, p. 1 2). 
Cf. ](a-ak-ki-ia b~(lOCOl'i :--l iqu c du t,q1c Kr:ikkum (?) 
i~a ri·.Aclad (.APN, p. 110) . Mai. nous avon. kôldi 
" oncle , (nro-P erse) . • \ ussi en .A siP-:\Iin eur : 
Ka-a-ki, Ka-a-gi , Kwlcu-mn (,_ uncl1c ., p. 9B); 
Ci liei cn Ka'l.o:.p.o:xç; Ki-ki, Ki-kt' l'D ,\ ;; i c-~1ineure 
dans }. i-ik-TP.~uù, T{i-ih-ki-ia-m-ni, Ki-ik-lcu-li ; 
l'i sidi en Kox.'l.!Û,o; ( unclll'., p. 10 i'J, 1:20) . 
AbrégÉ' clo a-ar-TP.~ ulJ. 
Cf. Taku (TA , · 1 , l. 5) ct Ta-liu-1m, roi de Iî 
(llfD00. 3n, p. ~cl). 
Cf. ·r'n, roi de llamath (APK, p. n3) ; id m. 
da ns TA, 162, 1. 69 (rgypti e u ?) . 
Ahrrg<' po. sibi P (le nom s en . illi; mai s nous avon 
aUf'Si r ·lr mPnl zil, sil en hittite , otÀ Cil A ic-
~[in P Ul'C (Sund1c. p. 2·J9): Zi-lim-111i-.r;a. i-li-a-
m , Si-il-1'C'.~ub, Biassili (.APN, p. 2 .., :2 ) . 
('e,.; nom:-; en iu, ua, abrégc's as inn ir1 ues so n l lill(' t ransition pour 
passer à la classe sui\'aule . 
I-I ar-hi-in 
Sa-qn-ra-ak-ti 
GHOL"PE ,\ SIA~IQUE. 
~OMS KASSITES. 
Ahrrgé de noms eu Hw·bi , I-Iw·bP; cf. Hw·bi-
SilJak(l\' R. 3 J: <14, ~3) B11m-HMbe, Kaclasman-
fl arbP, JJieli-Harbc (PJo,, p. 37). Le nom divin 
H m·/JC' 0 JllÏI'aut tL F.llil. Si H rrrbiin est biPn un 
abrég<' de nurn s en Barbe, il écarte, pour cê der-
ni(•r, la leclurc proposée Jlinrtil qui Je fai. aiL 
rapprocher d' JJ[yrtilos) elc . 
A la signification napsurn (g râce , faYeur). On le 
rclrouYe , ( ici le !J r emp lace le g), él am; Sagarakti-
• urias, agarakti-Ellil. 
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A. T. Clay 1 a réuni les éléments communs aux noms Ka . s ites e t 
a ux nom .l\1i tan no-Hitti tc;;; ils suggèrent un e r elation po siblc entre 
le deux· la ngages. Cettr opinion esL pa rtagre, à diYers degrés) par 
R omm el 2 , Bor k \ Bloomfie ld \ ma is s'oppose à ce ll e cl J. ch ef-
telowi tz ", r1ui ela . RaiL le lCts -ite parmi l s langue. ioclo- uropéenne . . 
Les traces inconLe. tables dïodo-e uropéen qu 'on rencontre oKa site 
ct en Mitanni seraient dues , dan ces deux pay., à la pré eue 
d 'ari. tocratiel' dirigean te~ d'origin e aryenn e . L' é léme nt indo-europée o , 
qu 'on i ole claus J' e nsrmbl drsigué du iL' rm c compré hcn if de Hi ttite , 
est dù lui aussi à un classe di rigeante, sans doute a. scz étendue. 
N'OMS l\IrTANNO-JllTTlTES. 
On ouha itera it, maintPnaot que les documents so nt assez nombreux 
pour qu··on pui;;se iu ~t i Lue r de. comparaisons, faire de cel' nom cl ux 
ela. ses di stincLPsJ ce qui appartient a u l\Ii tannie n et ce qui a pparti ut 
a u Hi tt it e, d'autant qu e sous cc dernier Yocab lc on compr nd divers 
dialectes : lr lli tt itr proprement elit ou Kanés ite, Je Proto-Hi tt ite, 
le Huni, le Lu11·i , le P a la wi cL le Ma nda, dooL le pt·cmi e r (le Kané-
sitc), le p lus a bondamment repré-senté dan s no: 'tex te. ' e. t indo-ouro-
péen ou fortement inclo-europc'ani sé . 
:'lia is, juste me nt, les confrontations entre les uoms propres bi ttiLes , 
ceux du l\[i tao ui et des autrPs dialectes a ia niques ont fait paraître 
entre eux d , te ls point s de contact, qu'iln ·y a pas int ' r ê t, bi. n au 
contra ire, à Youloir les différ encier on ela ·cs trop distin cte . C'o t 
ain. i quo Sachau ", dès 1 92, établissait quo certains noms hittites 
. ont de frappe cilicienne . Kretschm er 7 a démontré que les la ngages 
1. PN, p. 44-45. 
2. Hi thileT nncl kylhen. 
3. OLZ XlV, ( lûJ1 ) co l. 472. 
4. On some altegecl Tuclo-European languages ·in cuneifonn chcwacter: 
AmeTica11 J"ounwl of Philology, l. XX \' , p. 1. 
5. Die Sp1·ache clel" ](o!isüe1": Kuhn'li Zeitschri{t, 1905, p. 260-277. 
6. Bemerkungen zu Cilicischen Eigennamen : ZA VU (J 92), p. 5-103. 
7. Einle'it~mg ·in der Geschichte cler (}1·iechisclu~n Sprache (1 96)· 
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de l'Asie l\Jin eur doive nt ê tre r a pproché. ] p,; uns des au lr s 1 our la 
phon é tiqu e, !"'onomast ique, aYPC co ns'c1uences ndahles pour l 'etbno-
logic , cc qui ouvre d e tr0s ra~ t es hori zo ns YC•rs J' ouest d l ' sie 
.l\Ii neu rf' . Bork ' anti t noté ')Ue crrta i ns noms d 'At\ie Mi nP ure, autre · 
qu e ce ux qui nous sont connu. pa r les cuo é ifo J ïlH' ~ ont 1 eaucoup de 
r esse mb lances aYce <"CUX du )Jilann i. Gu tan; 2 <t mrm e é-tendu ce. 
co mparai sons c] p noms mit an ni<>ns aux noms c<~rit>ns et l~· cien • . et il 
essaya de dégagP r tLtns les nom: du )litan ni rl Ps fo rm e~ >erbal s . 
C'est 'cl a n. cctt r o ic que T a llq nist 1 a po ur~uiri srs recher he , eu 
s'appu yant s ur la co llec liou Tiliqn e des noms de 1 ' " \ ~üc :Min ure de 
Sund \l' a il 1• 'est la m d ho le CJu'a sui rie rée mm0nt C. Autrao t qui 
l 'a co nduit à de si int0res,.ants r 0snltats ". 
La di s per:o:io n dP. noms ?\Jita nno-l l itt i tes "P rf.n>lc donc considé-
rable. rlous les rPITOIII'Ons dans les anciens IPxt.' s ba byloni ens et 
dans ceux d e la pé riodl' Kasf:, ilc, dan s Jps 1·icux lPxtes d 'Assur da ns 
coux de Kerkou k cl da n. les inscriptions assyriennP: plu r Pcentcs, 
da ns lt>s 1 tt rc,; de Te ll-e l-Amarna c t dans les <1ocum cnts de T cii-
Ta'auJH'k, clan s 1 ,; texte · cl Bogh·:t6-K<' ui et da ns les LablcLLcs ap-
padoc ic nnes; bref sur une a ire Lrc's étendue ct pour un laps de Lemp. 
co usidPrahl c . 
La prés<:> uce de niJm s asiaoiqucs dan les lableltcs cappadocienne;: , 
qui dat e nL de la spco nd c m oiti t' du Lroisi ~·me millé na ire , nou. 
cc la irr sur la population d e L \ . ie )[iu cure de puis !"an 3000 environ. 
Bien qu ïl 'agisse de texte: ' ma na nt d ' un e colon ie sémitique on y 
trou r e de pur nom s .\ sia.niguc · comm 
A -lu-ucl-hu-ha-ar-sa 
A1·-za-nct-ah-stt 
Du-nd-ha-li-a 
1. Memnon V (1\JJI ), p. 4ti b. 
2. B eme1·kungen zur Beileutung 
X V ( 1912), co l. 241.-6 ; :350-6; :~90-5. 
3. A.PN, p. XX \ '1 eL s ni v. 
4. Sundw. 
Ku-ku-la-nt& 
JJ!I Clrcln-wa-da 
Na-ab-ra-.r;a 
uncl z nm Bau von JUitanni-Namen: OLZ 
5. Tcwkonclem.os. P. (Geulhn er), 1922. - Introcluction à l'é tucle C1'itique Clu 
nom prop1·e G1·ec. P. (Geulhner) 192- , (à s uivre). 
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Ha-szi-sar-nà 
IIi-i -ta-alt-.~n ct Hi-i.~-ta-ah-.~u-sar 
Sa-ak-ri,..as·tca 
u-lm-na-alt-.~u 
Beaucoup de cps nant s peuYe n t êt re a ttr ih u<'s a ux Proto-Ili tt ile. , 
c'est-à-dire à la popul a ti on indigè ne de Ca ppa tloce 1 don t la la ngue 
a é té r a pproch <'e du C'a ueasirrnc 2• 
Il es t iL rema rqu er q u la propor t ion d t·s nom. as ia ui fFleS cla ns les 
Loponym s d es ta bl ettes cappadocie nnes est plu s important e q ue chw s 
Ir!' noms propres d <' pe rson n ~. r <'. u ltat naturel pui squ 'i l s'agit d ' une 
colonie s<' miti rpt e impl <lu lt' P a u mili f' u d ' une popul a tion fJ II i nr l 'es t 
pa . Dans lrs cxt' mpl es citrs plus haut , il Jl f' s'ag it pas de !'it npi Ps 
coïncidences, prcsq11 e Lo us lrs r lPmc o! s dont so n! composés les noms 
J\Ii! a nno-Hi tt ites sP r e! r oure nL dam; cP d a in es la ngues asianiquc, , 
so it , pa r exe mple, da n. les insc r ipt ions l,rc icnn P. or ig ina lr;: , soit dans 
leurs t ran ~cript ions grcr quPs. 
Ce ~ont ct•s n •s:;;e mblan ers, en ne !enan L co mpte ici qu(• des a ffinités 
lingu istiques rrui ont eond uit cPr ta in !' phil ologues iL r (' un ir t' Il un mr nw 
gr oupe les :\[i La nn o·-ll itL iles e L les ha bita nts primitif.; d 1'.\ s ie Occ i-
de ntale , depui s les Il es Urccqup:; e L I'Europ!; à l'ou t>s Lj usr1u à L \r-
m én ie ( in cluse) Pt les frou t ièr cs de h Médi e et 1 'E ian1 fL l' est . C' 'csL 
cc groupe C[il(' J.ï ck a nomm r' lPs IIattiC)u es , Ka uu pugiesse r les Ili Ll itcs , 
et Bor], le:; Ca ucas ÎC) LlC's . 
C'est pa r ce((c théorie q u'o n pourrait p ut-ê tre expliquer un fa it 
onomastique as,;ez curi <' ux. L'étude des nom. propres conser1és pa r 
le documen ts cun éiform es y a fait co nstate r des noms que l'on s up-
po. e égYJ)ti eus . On e11 r enco ntre dam; les Lexte. assy ri ens d e la 
pé riod e sargo nidr et da ns 1 s Lcxt s néo-ha hyloniens, mai. plus 
ancienne n1P 11! da ns les textr. de Boghaz-KPui cL surtout dan s les 
le ttres de T Pil-l'l-.\ ma rna. Les é tude capita les sur ce LLe o numa ·tiqu e 
sont ce lle. ri e U. Stl' inclorfl' 3 et de Il . Rankr 1• 
1. B. L .I NUS B EBt; EH: ZA , 1923-24, p. 221 ; J. L~ II'Y : OLZ, HJ23, p. 54:3 ; J. Ftm:o. 
men : R ealle.T ikon cl. \'o rgeschichte, 1, 1!:!24, p. 134. 
2. E. F onnEn : JIJJ On, LXI ( IB::! I ). l'· 25; ll ï1s1Nc.: l l'ie 11 e1· Prtihist. Zei lsclw. 
1920-21 , p. 52. 
3. Die keilscln·iftliche 1Viecle1·gabe agypti che1' E·iaennamen : B A, 1 (1890), 
p. 330-61 ; 593.6 t2. 
4. [(eilsclwiftliches JJ! ctlerial eu1• altagypUschm· lTokcd isation. Berl. 1910. 
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On c. t fréqu cmm r nt an1 ell; à co n ~t<üe r les s in rilitud c · qu'o1frcnt 
cr~ noms (abstract ion f'<tit c de l'as pect qu e kur donn e l.t transcription 
(;' Il cuurifornw), <l\'C (' ('('UX d' orig iJH' <;lra.ngl•rc de L \ ·ip Occ itl enlal e 
qut> l'o 11 n•nco11l rl' da ns Jp::; insc riptions cun<'•if'o nn c,; . l:li <'n e>ntendu, 
il eonri<·nt 1lans <'<'s comparaison::; dt• rw pas fain• étal dt• nom:-; form' 
trollorna lt•pt;es ou par ré•p<'·liun tlt> dPnx sy llalll' ~ id e11Liques, ou prP.s-
qu c, qui ur :;o nt 1' priYilège tl a ucun<> langtw. 
A côl{• de noms considért;s par lbnke comme égy pti ns et que 
Tallqni st r cYcrHli rlu c comme Hillil es' : Dasarti, Haùaia, Irsappa, 
J(armeuni, Lieia, P iriui, il eu <'st d'autres donnés comme Mitan-
ni ens par W eber 2 qu r H. H. Hall ' regard e comme ég,\ pLi e> n : I uya 
= Tuy (' (Tui), Leia = Leie (Rui) , lliania (JJimi), 1'ishiari, P âltîma 
et JJiimmalz e (= Neùem ldt, prononci ation probabl e du nom à la 
X\' lll" d} ua tic) . ll nf' · 'agit là quP rle r1uelqucs rxempl es choi i' 
cotre b.ien d 'autres . 
La prése nce d' éléments communs tlans ce rtains uoms é>gyptiens et 
dan, le · noms asiauitlllP ' , ue serait pas une coïnciJ PrH:e, i l 'on con-
id èrr les ré ultals de l'élude qu C'. AutJ·an a co nsacr ; aux noms 
égy pti ens dans so n Tarkontl emo ·. Il remarqu e en Egypl ' une conta-
minaliou préhellé lliqu e>, qu ' ilhrtrai cnt déjà les lémoiguag de 
l'archéologie s u1· lt's rap ports de la Crête' min o 111H' eL tl · l'Egypte . 
Pa r contre, ilnotP da ns Il' Lyc icn qni p,;l un e langue" asian_o- ' géenu e 
de l .' pc gt;néral nl'lte nwu t asiatique ,, 1 , dP:-; (• lémPnts grammaticaux 
et lex il'olng iqu es égy pt ien ·. Ce l'ait pourrait rPntlrc compte des. 
re,;semblau ces CJII 'on reman1ue eutre les noms égypti ens de · textes 
cun éifomws el cP ux du gra nd ·tock tl (' pru pl cs LJLIP now; défini sion 
tout à l'beun' . 
Les difl'ér Poces qu e IIOU ' rencontrons tla us la l';.tçou tl e rendr un 
même> nour, en des Pnthoits diYcn.L tienueul e>n parti e iL la diffi culté 
de> la lnwseri]JLion ct en [iarlie aux modificati()u ::; que certain · ons 
on! ·uhi es de peuple ù peupl e . 
t. APN, p. XIX. 2. Dans .K NU DT:t.oN. 1'A, J2li8. nole . 
3. Eyypt und the ex tental l l'orlcl in the lime of Akhenaten: JEA , Yll 
(1921), l-2, p. 33, nole. 4. p. 141. 
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La polypho nie et le syllab i me des igne. cunéiformes faisaient du 
sy tème un instmm ent ·a n souple se, obligeant les scril>e iL toumer 
perp 'tuellcmeut la diffi culté pour r e ndre <les ons pen fami liers à 
leur orei ll e . Bi e n souve nt , lo rsqu' il s ag it ùc nom .· é-tranger , les Tibc 
éc J'iL le nom du m 'me per onuage ùifféremme ut : ur deux tablettes, 
parfoi: sur la mê- me tabletle; j'en ai sigual é des exC' mpl e: dans les 
tablettes Cappadoeicuues ' ; nous pou \'On c u relever ici écraleme nt : 
Nu-i-se-ri et Nu-i-se-ri 
Si-ta-na-as-se ct Si-ta-na-as-te 2 etc . 
Au point de vue phon ' tique, nous remarqu ons dan · le · langues 
Asianiqu es aussi bie n qu'en Cappadocien, Mibtu11i eu et Hittite cunéi-
form e, que le sonores b. g, cl s distinguent peu des so urdes, p, le, t 3 • 
Aiu si l 'o u a : Dusratta et Tusratta, Dadu-Hipa ct Tadtt-Hipa, Du-
dlwliia et Tudlwliia . Da us les uom , de Kerkouk: Kipa-a e t Ki-ba-a-a, 
'l'u-ra-ar-Tesuu ct Du-m-ar-'l'esub . 
Il ne fau t d 'a il leu rs pas faire de ces remphtcements une règle rigou-
rcu e : nous aYou s pcut-êt r là un phé nomèn e p lus apparent qu e rée l 
t tenant à une s i mplP CO IHCD lion gra1 hi q uc; les s ignes du avec val cur 
tu, da avec Vüleu r ta , ua UYeC Yalcur pa, so nt attestés dans l 'ancien 
syllabaire accadic n 1• 
L'r p-:traîl avoir eu une prononciation réso nnante' as cz accentuée 
pour r1Pg1:ader i<t \'o.n·ll qui lui éta it j ointe , (d'où les Yocalisations 
différe ntes des 1 ranscriptious), ou bi en aYo ir éLô rendu par Z. 
Enfin ce que uous aYons noté tl e b, g, d se n •marquc d e k, q, g. h, 
as~cz Yolou tiC' rs iut erc hangcablc ou pou \'ant d ispa rnîtrc compl-.Le-
m nt au début <l"nn mot. P <ll' exemple, en ~Iilanui, l 'h de.· inscripti ons 
lyc ie nn es fët it défaut, ain si qu'en Jli ttitc eL cl a ns I<'S transcriptions 
grecqu es <le· noms de l'Asie Min cm e . Ta ll qui st cite comme exemples 
Je · éléments amba-h1TtjJ(H[J.Ô ; ambar-h1Ttpm ; anda-lwta-cx.vo. 5 Les 
lett res h, k, q. g a lte m e nt aus i fré qu emment da ns les transcription· 
1. 1'C, p. 21-37. 2. CL Li,;le des noms propr s de ce lle élud e. 
3. BonK : lliVG, Xl\' , p. 9, 15. - AuTHA~: TcwkondeHWS, p. 50 el s ui,·. 
4. F. TIWHEA U-DANG IN: L e Syllabaire Accaclien, P. (Geulhner), 1926. 
5. p. XXIX. 
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g recques · des noms l, ittite:; el miLa nniens qu e Ir x, x, y dan 
transcriptions greC•!U es de nom s dP l'Asie i ineun'. 
Certai ns intixcs joignent le é lé me nts c1ui rOIIIJlO,;Pnt le nom; cer-
ta ins do C'I'S iufixr:; so nt d f-' pure li a iso n, cl'autrt>s sont do,; dPsiuPnc 
casuell<'s' . 
Xou ,; aYo us si~ LHtl l; ll's Lcnni naiso u,; Pn aa Pl ia; noto ns encore 
ù/pa; d/ta; g/k/ha; m1n/ l, ra; rnna, se, za ou zi. 
ro us ne feron · porter no· comparai sou , clan.· la 1 isle de noms 
asian iques d e Kerkouk, que su r quelques groupe· déte rminé· d 'apr ès 
los éléments CJUÎ les composent; ce sont des exemples f[u ' il s rait 
aisé de multiplier. 
Akafi; aqa, i; aga,'i, Vak " faire , }Iita uuie n, (axa, ax: en Aie-
l\Iin eu re) (Sunchc., p. 4G), aYec adjonction do fJ p entre le" deux 
éléments, dont l es a brégé sont A-ki-ia et A-qa-a-rt. 
Nous connaissou , Agaùtaha, Agabtae, A.gaùtahhi, Agrcùseenni et 
Agiict (AP.N, p. 13), .Alwb.~e, Akiùseni, .Akiizzi (lsauriPJJ' xxtcnç), 
Aki (.APN, p. 19). 
A -ka(b )-dug-gi 
A-lw(b )-se 
A -ka( b )-se-en-ni 
A-ki(b)-SAR 
A -ki(b )-sa-lim 
Cf. Kn-clug-ga (TK), Ha-o1 ·-duk-ka (imnien ' ptu-
xaç APN, p . '6) . 
uHi xe ,, _ypoco ri ·ticlue (?) rnita un ic n. Cf. amasse 
(;LPN, p. 307) (Carien ~aflacrcrtç, Sundtr. p. 246). 
Cf. Bork, JJII'Ar; XIY, p. ·1..(. 
" f'rt ' I'P , . 
" r oi " · Ln prouonciatiou d e l ' id éogramme cun ï -
f'orm e LCGAL é•ta it sar; cf'. ZA , XXX\ 1, p. 29 . 
A rapproehrr de siluze (HitLitP) eL sl?ltme: crEÀfl, 
cra),fl, cro),fl (Asie-::VIineure), Sundw. p. 194.. f. 
Silmiia, Sitmi-tilta, Silmi-1'eSu b, clc . 
A-ki(b)-ta-se-en-ni Le ta est un <' (lrsinence casuel Ir . J e ne croi · pa · 
qu 'ou puisse l'a.· sim iler (APN, p. 3 10) au 1'a, 
Ta-e, élément nominal qu nous Ycn·on · plu loin. 
A-ki-pa-Du = A- Dan le premier ca · erait à mpprocher d e Pap(j1)a 
1. Sur la langue du Milan ni , cf. L. l'vh:ssERSCHMmT, Mitanni-Studien: lliV .AG, 
1899. - F. BoRK, Die 111itannisp?·ache: MVAG, 1909. 
1 3~ 
ki(bjp )-a-b1t 
A -qa-(pi)-tit 
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crAsie Mineure (Sundtc. p. 173) . Cf. Paàppanaas, 
Prl!ppada, Ctl Paappa (APN, p. 302). 
Tila, tilla, Mitannien, " <'ignour , ; tile, A ie 
Min 0ure ( unclu·. p . 20 ). 
On a: frit-tilla, S url.-i-, 1'ehi(b)-, Timi-, K11k-, 
(APX, p . 311) , Aqar-, Astar-, Hasiib-, Hzuliib-, 
JStarki-, JJie-, Jlliski-, S ilmi-, \mi-, Sipassa-, 
.~ena-, Tai-, Takil-, (PN, p. 35) . 
PeuL-(•lrP faut-i l rapp rocl1 e r tala, tele, lli ttit (eL 
;wssi Asie Mioeur<', S undtl'. p. 200), de Talia 
(L.ycien Tcûtoç) ; Taalikiua. J'rdamanu, Telusilw, 
'l'elibini (APN, p. 3 11 ). 
Tilla es t aussi l<' nom J'un pays dP la région 
<lTnnlu (Arménie). (Meissner, SAI, u0 5329). 
SPion C' la~ 1 re serait aus. i le nom d'un dieu. 
Sa ra leur : " Je Seigneur, s<'mii de même nature 
que ce!IP de Ari " le llouaLeur ,, , un qnalificatil" 
rcmplaça11t le n nt. A su rna~irpal mentionn e une 
r iii P Llo Têlct (I , 1. 11 3) tjui ·em it Viranshehir 
eotrc Urfa et Mardi11, au sud-est de Diarbekir 
(C lay, Amurru, ibid .). 
Non1s en Apfûi-.r. 
Api est clocume11lé dans Tcll~ci-Am<lrua (138, 1. 8 , 57); il y alterne 
arce Abi (1. 107); Ha nk<' (lJlaterial, p. 21) le consiMrc comme 
égyptieu. 
A -pi-el-li 
A -pi-lw-ri 
cr. at E lli taarbi : L.ln""pf.îa dans le di ' Lr ict d Ha-
lnttth (APN, p. XXI). 
Ta ll qui ·L ·uppo 'e sous la !'orme Abilwri: " 111011 
pi·n· e. L ltu· , , C''C'st-à-dil'<' Il oms (?).On con naît 
<l·auLr<' pm'L: Ilar-lwwula, -maki, -man, -ma:ffa, 
-sarru, -siaesu, -mei, -ri, -dukka. Hancraa t 
(.APN, p. 86), Saamuilwri (PN, p. 122). 
1. Amm·1·u, the Home of' the N orthern emiles, p. 103, n. 
A -pi-sin-na 
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L ecture q ui e:; t j e c rois préférab le à Apesna . .Jou · 
counaissous l" é lém nt sina, sww qui n 'est ans 
dou t!' pas J' ' d uct ib] f' à senni ; (snne : OtY, CJEY CJUY 
<' n A~ie Min e ur <' : undzr. p. 196) . On a : ieni 
(1~ aconi e u : ~tvoç) in-1'esup as, S iuainni, ~m­
enni, E'r isienni, Telusina (A P N, p. 299) et. u-
naS!nmt, SarmaUun (A P N, p. 309) . F . Jn ti (Ira-
nisr-/a•s l {amenuuch, p. 6 11) co n1 pa re cet é léme nt. 
h l'Avesta srt yana, P e hlvi sin " denw ure , ; cf. 
l'Arm é ni e n Mn" vi ll age" · On a e u nutu la v ille 
dr Jl arllisinna (A PX, p. 300). 
Co nvi eut-i l d co ns idé• r<' r ceitr so rte de nom co mm e sémi tiques? 
I l u'est pas impo ·ibl c que mê m<' pom .Apielli nous soyo ns e n pr ' encc 
de noms n a im cnt as ia ui ques; cf. A uirattas (Ka sile) . 
Nombreux noms co mposés aYec ar, ara, ari, élr mc nt verbal mitan-
ni en signifiant 
A -ra-te 
'·donn er ,, dont l'a brégé erait A -m -a-a. 
T/da, t,dae, (se ret rou;- aussi e 11 As ie :Jiineure : 
S wulw. p . 63, 198, '277), est largement <locum nté : 
1r-Te.~ up (et Du-1esup), Te-uwaatti ', - mman , 
-Cspaa. Tac (Cili cien 'fet.lÇ, Isamie n Tet.ç), 1'aena, 
Taisenni, Tait illa, Tairtu, Teie (égypt ien (?)) . 
A gautae (à Dilbal) (AYN, p. 310) . 
A -ri-(iuu )-arni rl Vim "gouYe J'JJ e r , :J[itan nien , (a rima, et.pvet. en 
A -ri(pa)-arna Asie i\Iin e ure : Sund1r. p. 65). Docum né da n . 
.Am nanta (H itti te), utarna, Luban za, J-lamiirni, 
A 1·-ua-an-ta 
A r-tasse 
Salburni (A P:N, p. XXIX). 
cr. ci-d e 'SUS . I l ex iste un e racin e vieux-P er ara-
na : ' pvet.Y.wç, 'Apvet.7tY)Ç, G P N, p. 21. 
Tfdas (tezi, claza en Asie i\lin e ure : unclw . p . 76, 
206) . Cf. Taassu, Teessu Tesub-tassa, Tassignnt-
mas (Ka ite). 
1. Dans 1 noms r illl:; il Lilre de co mpa rai ou, Loul en s upprimanl , pour abré-
ge r, les lrails d' un ion enlr les sy lhbes, j'ai conservé la forme pleine de l' criture, 
a fi n de rentlre Jes exempt es 1lus sens ibles. ins i 'L'aassn el non TassH, Akiizzi 
el non A kizzi, pou r Ta-as-su, A ·ki-iz-zi. elc. 
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Noms en ar8ej1t. 
Ar-stt-li-hi 
Ar-se-ih-li 
Ar-su-ih-li 
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Cf. Arsi et A 1·za dans Arsiiaenni, Arsiiau, Arza-
na, Arzaia, Ar.,izzi (P N, p. 29). L 'élé ment ahli 
i!tti (l..Za, kltt rn Asie ~Iin eure : nndu·. p. 10 ) 
e i docum enté pa r Ahli-babu, -1'eSub, -Bada, -ia 
(APN, p. 266). 
Noms e n arta/P. Elém nt JUÎ se r eirourc dans le Mita nnien et 
l 'Iranien (co mm e arna), et docum enté dans Artaa, Artaia, A1·taban·i 
( Ap-raôaptoç ), Artagaatwu, Artmnaania, A rtaammam, Artaahsaw· 
(Ap-raÇap·~ç), Artahsassu (Artaxer.res), Artaassumara. A rtasaata, 
Artataama, etc . (APN, p. 272). Dont l'abrégé est Ar-ta-a-a. 
Bag-u-ia 
Bi-ù·-ga 
Bi-za-ri 
Bu-hu-cli-ia 
D u-1·i-a-ni 
'f. Baga " dieu "• Irani en (?) . - Baag.baanw, 
Baagdaatt i, Bagusu, Bagaa, Bagaraab, Bagazu-
u§tum, Bagïasu, Bagiesu, Ragicnna', Bagiia-
amt, Bagiiaazu, Baguus, (APN. p. 274). 
Barga(A.s·yr i n), P cwhi(Nippur), Barhu (Hittite); 
prqqa (Bapy, llEpy, llapx), llEp"('f/ (P i idi en), 
Bapyatoç (Cilicien) (Sund1c. p. 1 5 et APN, 
p. XXJX). 
P eut-être à r 'd uire en Pis( a) +ari. Piso (Hittite) , 
Paza, Pizc en A ie :\Ii neure : Sundn. p. 176, 1 1. 
Doc ttmenté par Pisiriis, Pisaandi (Carien: Hacr-
aavoa), Pisasi, Pisanisi1 Piziiani (AP N, p. 302) . 
Cf. Biisart, Bisimin, Bi~aa (APN, p. 6-l). 
E lémcnt B ulm q ui se retrouYe dans Buhiia, B uuh-
seenni (AP , p. 65), Buûhi (l'A, 18 R. l. 5) 
accompagné de ·uffixcs . A Touz-Klwrmati eutre 
Kifri- alabie h et Kerkouk on a trouvé une briqu e 
au nom du i·oi Buhiia (RT , XYI, 1 94), p. 186 . 
Cf. Turana, Tuto-bazu, Tnrbihaa, l'ur-Tesub (P N, 
p. 35). Durisi (APN, 1. 316), 'rupawtç (Lycie n, 
Cilicien , ! saurien), Sund1c. p. 22 1. 
Ha-al-se-en 
H a-i-i.9-tc 
H a-na-a-a 
H a-ni-ate 
H a-ni-lw 
H a-ni-ku-uz-zi 
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PeuL-être, pom l-In-ar-se-en. 
Cf. Ha-a.~-ta-ia-M (JSOR. 19 23, p. ï7). 
i\[ème c' lément Hani (r1ui . c ret rouve dan le Co 1e 
Hi ttite: Hanima-ilimis, p. 9 -99 . Parmi l nf-
fixe. sc tronYC u/izzi l\Iitanno-Hi ttile, qui devient 
r1ue ll)uefois za, zi, zzt (aza en A ic l\Iin ure, 
Sundtc. p. 57) . e retrouve dans _Jkiizzi (l aurien 
Ax.xtmç), Piriizzi (lltppoumç), âl Ruhiizzi, âl I-Iaat-
tusipiazzi (APN, p. 265). 
D . noms n hud (, qui sr rctronY . ons le form e lwd/ta en s1e 
)fineure : undu·. p. 11 - 126 . 
H u-ta-an, Hn-ti-ib, Hu-ti-ill- ar, Hn-ti-is-si-mi-qa (o u Hutiislim-
miqa), Hu-ti-pa-bt!, Hu-d/ti-ia (forme abrégée). 
Cf. Hudnpii (Lyc icn Koot7t0Ç, Carien Koox7tYJ), H u-ud-cla-ia Hu-
da-a-a, H u-Te ub cl Huud-Tc.~ub. Hwulbabn, I-Iudiiazi, l-It!ttddima-
nu, H uudtirme, H udiib-l'esub, H udiibtilla, Huditi.~enni, etc. (AP N, 
p . 2 3) . 
Pour Tallqui t (A PN, p. 253) Babu et Popu serait probablement 
une divin ité hittite, notamment dans le noms Babaah-idclin, Babi-
ramu , A hli-Babu, Hudbahu , llf aclibabu, Tadibabu. Le b rait clone 
rs. entiel ; il est cependant ~L exp li quer comme dé inence dan l-Itt-
diib-Tc.Sub . Hucliib-tilla. 
lb-sa-a 
Ib-sa-ha-lu 
Ki-in-nu-zi 
H alu s retrouve dan Duuclhaliia, I-Ialiia (P N, 
p. 30), .rLahalu, d. Hali, Halaiddi, Halaszwi, da-
halu. Halua, (AP N, p. 284-) e1. JJ!Ieli-hala (Kas-
s ite, rr1uiYalent de Amel-Gi!la (.APN, p. 136). 
Dans l e~ noms d'Asie i\ün eu rr on a kula, Ku)J..cr.ç, 
(, undzr. p. 12 1). 
Cf. (.;wzzu (Hittile), favsa , KovÇa, Kouo:vÇa (A ie 
i\Iincure, anche. p. 101), et au si Hnnzz~, clan 
l-luunzudii, J[uunzuhu (AP1Y, p. 27 , 2 4), 
• 
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Des nom s eu K tt, comme : 
Iüt-dug-ga 
KzHna-ni 
K u-ra-cm-gi 
Kn-us-si 
Ku -ttz-za-ri 
Le premier élément cl e ces nom p ut se r trouver ai l! urs ou 
les form e Gn, Qu, Hn . Cf. Gnmaata, Humamate (?) . 
Dug/k-g fqfka e retrouve clan Akabduggi (TK). On a tukà (Hi ttite) 
et tuke (A. ie Iincurc : Swulw. p. 21 ) . Ainsi : Tukki-Td ub, Tukki-
scw, mat Katpatnlclca. 
Na-al-dn-ia 
Na-i-se-ri 
Nn-sa·a-bn 
Pct-i-ik-ki1·-kan 
Pa-i-scw 
P a-i-ri 
Pa-i-til-la 
L'é lém0nL d/tuia, tnua (Hi ttitP), twva (A ie Mi-
neure : Suncllc. p. 222), c rotrou re ici dan. Untuin 
ct dans Ttuti (Lydien Tuwç) , Tuua (Pi.sidien, 
Lycaonien 0oaç), (APN, p. 310). 
A côté de Xa-i-tc-ri f}Lli doit être un e erreur pour 
Naiseri. On y ret.rome (comme dans Nu-i-se-ri) 
(TK), l'élémentSeri de AhSmt, Inaserinibi (PN, 
p. 34). 
A rapprocher cln nom de Ja rille de Nusa, Nztissa, 
elu pays cl Kerkouk. Ce nom sc prése nte omme 
Aki(b)abu. Huti(b)abu , IS.r;aaùn (TK). 
L"élément Pa'e nous est donné daus le nom ruu 
roi d'Elam (A urbanipal, A III, R. 23, VII 6\); 
Annal. YII , 51) e t dan Paiassc (PN, p. 32) . 
Pi-an-ti-ia Ilypoco ri tiq ue 
Pi-an-ti-ib-til-la = Pianti(b) + tillet 
Pi-un-ti-is-se-rn-ni = Pianti(s) + .9enni 
Dans ces noms, T<tll r1uist (APN, p. 301) roit comme élément 
primitif Paia ; cf. Biite-ia, Biia sili . . Je crois (lU C nous y r etrouvons 
plutôt P enti deYenu pête, piita en Asie :Mineure ( wuln·. p. l ï , 1 3) : 
Paancli, P aandiia, (Caricu llavotwv), P aandanu, Biindiia . Cf. Ban-
tisinni, roi cl'Amurru, écrit auss i. Bientisinân (JJIDOG, 36 , p. U 
et 45) <]Ui es t notre Piantiissenni. Il est vraisemblabl e r1 ue le nom 
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de l 'héroïne du conte égyptien de la Pl'in ces e de BakbLen : B entres 
que !"on traduit par le s · mit iC]_ue: "fi. ll o do la joie " apparLient à 
cette mè me racine Benti, Prnti (cf. 1 mtlu'silr'e), cc fFJi esL logique 
puisr1ue Jp conte f'e passe en pa,r s asianique. Pa.r suitP il me . emble 
r1uc la lecture Waantiia (PX, p. l J 0), e~t à écarter . 
Pu-di-il 
ScHtb-hn-m-ti 
/Jn-ar-Te-sub 
,~a-as-ta-e 
Se-en-1W-ctrn 
Sil-uw·a·bu 
Sil-mi-Te-suu 
il-mi-til-la 
Cf. P udi-. rri, Pudu-H ipa, Pudu-iln c>t Blldu-ilu 
(AP.,Y, p. 1X2), II Yjoakq ct Jhonpt:; (Lyci n : 
, nnd1r. p. J ïï). 
Composé de 1 n ,_ aba. v uba (l\J itau no-HitLiLc), sebe, 
suba (A. io Min eure : Sunrlic . p. 102, l flï). Cf. 
Srtbilis ( l' ltry~icll, Pisidie11 ~CI.6cû,oç), Suubbilu-
tùt11W (. I P~Y, p. 307), appumi (F -'-Y. p. 131). 
2n lwr, l111r (,·oir plu,; haut). Cf. Iaashurn et 
J-i lti'IIÜI (T(') . 
EquimlPilt pl'obab lc de noms <'rr ils par l'id 'o-
grammc Ll rOAL ct JJJ.AN. Noms très uombreux 
en lli t.tiLo d Pn Asie Mi ne ure ( aret : Sunclw. 
p. l \JO). Cf. Afltibsar, Abi(b)- . Jri-, Jfattu-, 
lt l!i(b)-, Telli(b), Z1rm-, A ri(h)-, f sf}an-, Tabu-, 
v 
Takki-, aruw'l'i, , rwriuni, 8arrupi!;i, , arati 
( ~C!.pC!.-co;;) rt , amarri (.APX, p. 300 ct 309). 
Sa-ar-te-in ct l'abrégé elu prée éden t. 
Cf. , au(. )satar; poUl' l'élément Tae, Yoir plu loin. 
HittiLe cL 1litannicn "frère,. (au~si sina: B ente-
sinn). A rapprocher des noms (1ut i en .~ren. eem~i, 
/,'eenniia, Sr'ennika, v eennuua, ,~r·rnnaolm, een-
dadn, /irnatilla, . 1 glt(b )seenni, A ki(b )seni, -'ü·i(b )-
.<Jeenuiùt; f htulb'i-, Huditi-, !ri-, Puu ll -, adu-, 
Tai-; Ta /wb-. [ THlu - , Babaanseen, Dahisseen (TK 
PL APJ..Y, p. 309). 
De ces uom } l'é lément silme (hittite) i:iC l'CÜ'OUYC 
en "\ sic ?IIiucurc ·o u la forme crÛ,!l, crCI.),Jl croÀf.L 
(Sundtc. p. l 9·J) : ~Û,f.LEY)'I OÇ (Lycon icn), ~XÀJltXx.tç 
13 
Sil-mi-ir~ 
u-ra-a-bi et 
Su-m-a-bn 
Sur-ki-til-la 
Sur-ki-sar 
Sur-ku-ma-ri 
wr-qwn-n-n 
Sur-ku-ia 
Ta-a-a 
Ta-e 
Ta-i-se-en-ni 
Ta-i-til-la 
Ta-mm·-ta-r 
Te-hi-i!J-.~m · 
Te-hi-ib-til-lct 
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(Carien), ~oÀp.tcrcroç (Ionien, Lydien). Do um nL' 
par y ilmr, S iilme, y ilmein, ilmitilla, Silme Tes~~b 
(.APN, ... . ). En rai. on dr l 'ér1uivalent d'A. ie 
MincurC' , la lecture .il csL à pr'féreràcelle o 
lias (noms en Ha me, PN, p. 79). 
Le nom. Si-il-pi-Te-sub et i-il-pi-in(. on abrégé), 
so nL . ans doute à rapproche r dC' ceux elJ y ilmi, 
à cau sC' de la prononciation de pi et de mi = n·i. 
L'élément hittite sura, znm, snm, se retrouYe 
dans ,';nnassw·a, Hala.§um, Hirisuri, Znrasar , 
Snrrws, Suurri, Surahaldi. (APK, p. 2 2, 300, 
il 09). RC'nclu par sum cu \ sic l\IinC'urc: p.p.ocrwpoç 
( Lydi<'o) (8undw. p. Hlï) . PeuL-êt re à rapproch er 
des noms en "uriah ou .~uri/ut Pl dP Anrias. 
Surku i, é- lément mitannicu dCI·c nu cropy, aoupy, 
mpy en Asie lii inPure : ~tpywv (Jsaurico), ME),t-
aopyoç (Pisidien), 1\Io'tacroupytç (P isicl i n, Sundtc. 
p . 252). 
Ce nom en ta fe u, daje, n se r etrouv nt aussi en 
Asie :Mineure ; la do u mcntalion csL abonclan le : 
Tr-Tesub (= Dn-Tesub) Tewl'aatti, Tenmnwn, 
Teuspaa, Tae (C ilicien Tatç, l sauricn Taç), Tacna, 
Taisenni, Taitilla, Taiau, Aga(b)tae, Buruta(S) 
(TK et APN, p. 310). 
Si la racine est tama(r), on peut la com par>r à 
tama, temi, timi (MiLannien), teme, t1hme en As ie 
:\Ii neure : 8uncl1c. p. 201, 210. A ssutemi(]Ji), 
Timitilla, M Tinumr, Tarqutimme(?), A rtrttaama(.~ ) 
qu i f'C'lo n Tallquist (APN, p. 311 ) senlit un 
superlatif de .Arta. 
Tehi et taha et même teke (Milannieu), Agabtahati, 
Tahiia, Tahaia, DahiiUeen, A1·bitehi, Tahabsenni 
Te-hi-pa-ù11 
Ti-ri-lm 
Un- tu-ia 
Cr-hi-ùt 
Cr·lti-1 'es ab 
C-zi-ia 
Uz-zu-un-ni 
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(AFN, p. H LO) . 
cr. Je Guti 1'i1'ikan. 
Sans doute pour Ctu. Cttuùt: (' r. Ctlezia (PX, 
p. 1-1 -1. 
Urhi (HiLLiLr rL :.\Iitanuirn), opy, opx en 
l\fin e nre. 
L e suHi xe unni , rmni, enni (.l\[itanoien), a été 
' t udi é par Bork (OLZ, l ~ OG, ('0 1. 58t:!) et Clay 
tPN, p. 15 ). 
CONCLU ION. 
L'exposé de ces quc lLlLtes uoru s a;,iauique, pri s dans la li . le pr ' cé-
dcnle , ·utlit ù. montre r leur propor tion <~ l evée dans l'ooom<l t i 1ue cle 
Kcrkouk, durant la second e moiti é du de nx iè mr milléna ire . i c 
pout 'CPntaae e. t llll peu plus for t da ns la r égion de Kerkouk que dans 
le r cstr <le J'As. ) rif', it 111 ênw <''poque, cela ti f' nt à lü marclt d la 
sémi Li sali ou da ns la r ég ion. A la pre mi >re \·ague perce pli bl e con ti-
tuée par lïnras ion des ,\ gadée n;, , a succéd · lïotluence de la Pr mière 
Dy 11 ast iP; ui l\lll e ni l'a ulrf' n'o nt eu ra i on d r 1'"\ iauism e local; 
il 'est ré \·e illé pcndanL la premi r re moiti é du cl c uxi t> mc millé naire, 
mai · l'inf-lue nce a sy riPnn e s 'é te nd p u à peu; nou · la Yoyon ici 
ra~ onn e r de pui s As ur, <i'oü el le r ecouvrira progress ire tn e nt to u 
pays limitrophes . A Krrkouk, l' é lr mr nt As ianiqne est c ncorr le plu 
co ns id érabl e . 
Mais les qu elqu es rnpproc lt c ul•' nls que nous aYons s i!Sua lé. enlre 
l'o uoma:;t iqu e de 1\e rkouk ct ee ll e du re ·le de l'A sie 0 ·cidentale ont 
fa it a ppa raître e ntre lous ces noms de · rapports ét roits : il · 'appa-
r entent :;o u\·e nl les un :; <Lux autrrs, r t si J'ou peu t diYise r cett 
ouomast i 1ue en group e::: cl sou ··group :;, ell e u\' u form e pa · moins 
un e onoma tique géuéraiP a ·i<wiqu c, cu r ega rd de l'o uoma t iqu e 
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sémitiqu e, et réponcl it un bloc de p uplcs qu'on p ut meUr n face 
du bloc de peup les dont l'onomastique est sémitique; 'e.-t un reco u-
pement qui se joint it ceux que nous fournissent l'a rt, la religion et 
ce rtain es co utum es, pour affi em er la cohérencr et la olicli t<' de ce 
bloc asianiqu comnH' facteur dr civili sation. 
Enfi n la reneoutee de nombre d'01Pmeni:; Ycrbaux emblables non 
se ul enwnt <lans les diai Pctes as ia ni<JU <'s , !liais auss i dan, l'Iranirn 
ancie n, est d'nssl'z grandi' cons<'qucnc e pou r IP · rapports r1u'on peut 
établ ir entre les deux groupes de peupl s. Sans prétendr ' aller plus 
loin potll' le mom ent, il :emblc que la rrc! Jerel1 e d' un étape anté-
r ieure dan· la eir ili satiou pou rrait nou s faire saisir Ir momeut oü les 
deux groupes él<t icnt moi ns loin l'un dP l' autrP quï ls le parai s ·eni 
lorsqu e nous somm e · en pleine hi stoire, pe111lant la seconde moiti é 
du deuxième mill énaire a\anl notre ère . 
Au moment <le donnrr IC' " Bon :\ 1 i rer , tlc cc L articl e, j'apprends 
que les t ablr tl-es dr Kerkouk, provenant de · fou i Iles de M'· Chiera 
à 'I'ar-Khelan (Bnll. oftlu: Americ. School of Orient. R esem·eh, n° 18 , 
p . .J), . crout bientôt publiées ct que "p· Gadd éclite les ta blettes du 
::\1n éc Britannique de cc11P t' ri e. J e ;,ou!Jaiie qur cet ace roi8sc menL 
magnitiqu e dr notre mntèr ielll. étud es n\•pportc p~s dE' t r p impor-
tantes correrl ions aux conc lusions de re tnwaiL 
